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Xia Agemíia del DIARIO D E L A 
^ r^E lNA en el Vedado se halla en 
F fío.* 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013. 
Allí pnede dirigirse el públfeo 
para cnanto se relacione con la sus-
cripeión y reparto de este periódico. 
f E L E G E i M U l E L C A B L E 
f í R V I C I O PARTICULAS 
DfcJL 
D l A B í O D E U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 22. 
SINTOMAS DE A L U M B R A M I E N T O 
En vista de que ia Reina Victoria 
ha sentido los primeros síntomas de 
alpmferajniento, han sido llamados á 
Palacio e'l Presidente del Consejo de 




El Ministro de Estado ha leído en 
las Cortes un proyecto de ley sobre 
rectificacion del tratado de los ferro-
carriles t ranspir ináicos. 
;; LA CAUSA DEL TERRORISMO 
En el Tribunal Supremo ha empe-
zado la vista, en recurso de casación, 
de la célebre ca/usa del terrorismo, 
vista en Barcelona. 
CAMBIOS 
Libras, 28-31. 
D e i a t a r d e 
Í PROCLA MA I N C E N D I A R I A 
Manila, Junio 22.—Se ha circulado 
profusamente una procisma incendia-
ria, anónima, y que lleva las señales 
cabalísticas de la a.ntigm sociedad de 
"Kat&punam", en la que se denuncia 
á les americanos como desvergonza-
dos, borrachos y ladrones, que han 
traído al archipiélago la t i ranía em 
ves de la libertad, y que no tienen 
más propósito que el de saquear y es-
clavizar á los fikpinos. 
Mientras estalle una revolución ge-
neral, se insta á los indígenas á que 
inauguren una campaña de asesinatos 
y allanamientos de los hogares de los 
aniericanos, incendiando sus casas y 
niatando su ganado. 
Termina la proclama deseando lar-
Ifawida á los filipinos y muerte á los 
Pelicanos. 
Se duda mucho de que esta pro-
clama produzca el efecto que de ella 
aperan los que la han redactado y 
puesto en circulación. 
D e l a n o c h e 
NACIMIENTO 
Madrid, Junio 22.—Esta noche ha 
'kdo á luz un niño la Reina Victoria, 
con toda- felicidad. 
RUMOR DE ASESINATO 
París, Junio 22.—Sn los corredores 
^ Parlamento circula con insisten-
¡j3- el rumor de que Abttel-Aziz, Sul-
*u de Marruecos, ha sido asesinado 
^ Rabat. 
Ministerio de Relaciones Este-
^res no ha podido confirmar la noti-
014 y el Ministro de Gobernación cree 
sea falsa. 
AUJVEEJNTO D E SUELDO 
San Petersburgo. Junio 22.—El (Ja-
P A T E I O T I M O 
C A R O . 
^ lluvias han venido á demostrar 
^ la economía mal entendida pone 
^ P r e en ridículo al que la practi-
^ 'Hay que engalanar la fachada." 
"^0n qué? "Lani l la .—¿Y su costo? 
""'Pues de $25 á $30"—"Ah, no, yo 
^ c i u c o pesos adorno todo." Llueve 
^ l a pintada destiñe y mancha el 
al t ranseúnte . "Eso no es na-
«a * • ^ 
^ero los colores han teñido tam-
^ ^ fachada y ahora hay que pin-
~a de nuevo. " ¿ Y su costo?" — 
J1165 de $40 á $50." —Compadre!!" 
^ Sasmo pasa con las máquinas de 
- «oír qUo no SOr "XJnderwood.," 
CHAMPION & PASCUAL. Obispo 1C1. 
26-lJr. 
bínete ha presentado un proyecto de 
ley en la Duma pidiendo que se au-
mente á dos m i l cien pesos anuales el 
sueldo de sus miembros, pues éstos 
dsolaran que el salario de que disfru-
tan es demasiado pequeño para cu-
br i r sus gastos. Créese que dicha ley 
será, a^robeda sin oposición alguna. 
PALLECDIIE-NTO 
Ea fallecido el profesor Rimsky 
ITorsakoff, famoso músico y composi-
tor. ^ 
^ VENGANZA 
Houston, Texas, Junio 22.—El pue-
blo asaltó anoche la cárcel de Hemp-
hi l l , sacando de ella á seis negros de-
tenidos en la misma, á los cuales ahor-
caron por haber dado muerte á un 
hombre blanco. 
Otro negro que intentó fugarse fué 
muerto á tiros. 
E l sábado por la noche se encontró 
el cadáver de un blanco y un negro 
confesó ^ue había sido almllada -aa.-
ra matarlo. — 
Este hecho brutal excitó el animo 
de les blancos, que determinaron to-
mar venganza inmediatamente. 
RECORD BATIDO 
Milán, Junio 22.—EJ aereoplanista 
Delagrange ha batido esta tarde el re-
cord de la navegación aerea, realizan-
do un vuelo de diez y seis minutos 30 
segundos, en nueve vueltas, con una 
velocidad de 38 millas por hora y á 
una altura, que mantuvo entre 10 y 18 
pies, del suelo. 
BASE BAI¿L 
Nueva York, Junio 22.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York Chicago, 7—1. 
Boston San Luis, 0—1. 
Brooklyn FiladelSa, 1—0. 
Pittsburg Cincinnati, 0—4. 
Liga Americana 
Cleveland Filadelfia, 2—9. 
Liga del Sur 
Attenta Nasviile, 4—5. 
Láttle Rock Mobile. 6—1. 
Mempuis New Orleans, 6—2. 
Birmingham Montgomery, 5—0. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, l i s . Od. 
Consolidados, ex-interés, 87.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 [2 por ciento. . 
Renta 4 prv 100 r^j.Hñoí. 'íx-cupóa 93. > > . i ^ 
París , Junio 22. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cas 52 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientos al 22 de Junio 190S he-
cha al aire libre en E l Almevdnrex. Obis-
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Barómetro: A laa 4 P. M. 762. 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 22 de 1903 
.A nis B áe ta. cs-rOa. * 
Plata espafiotó 93 á 93% V 
Caiáe.rilia..(e.n oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
rra oro eapaíioL 109% á 109% P. 
Oro amerieaDi» cou-
ira piara española.. . á .16 P. 
Centenes á 5. «33 en plata 
I d . en cantidades... á ó.Hi en piata 
Luises á 4.50 en plata 
í<i. en caritidades... á 4.51 en plata 
El peso nmericano 
En plata Española, «á 1.16 Y. 
N o t i c i a s d 9 l a s a f r a 
W ü i i C i A á COMERCIALES 
New York, Junio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos ele ¡os Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3 á 3.1 ¡2 por ciento anual. 
Cnmbios sobre Londres, SO d.!v. 
baalqueros, á $4.85.50. 
Canibios sobrti Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París , 6(? d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5(8 céntimos 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.31 cts. 
Cenírífugas. nÚLierc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|16. 
Mascabado, pul. 89, en plaza. 
3.81 cts. 
Azúcar de n i e l . pol. 89, en plaza. 
3.56 cts. 
Manteca del Oeste» en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50, 
Londres, Junio 22. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
ASPECTO DE LA. PfrftZA 
Junio 22. 
Azúcares.—(El mercado de Lon-
dros abrió hoy con baja en el pre-
cio del azúcar de remolaeba; el de 
Nueva Y'ork sin variación y en eéta 
plaza se han anunciado solamente 
dos peo^eñaa ventas que ¿•cusan una 
reducción de bastante consideración 
en los preteios, según se vería á con-
tinuación : 
1,487 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.63 reales arroba, de tras- \ 
bordo en esta baihía. 
"509 sacos azúcar de miel pol. 86. I 
á 4.20 reales arroba, de tras- | 
bordo en esta bullía. 
Cambios.—'Abre el mercado con 
demanda moderada y alz.a en las co-
tizaciones por letras sobre Londre?:. 




Londres 3 div 19.7[8 






París. 3 djv 5.7 [8 
Harabuofo, 3 d ^ . . . '1.3¡8 
Estados Unidos 3 djv 9.1 ¡2 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 6. 5.1[4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(4 9.1(2 
Plata española. 93.1(4 93.5(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
,abrió quieto y siguió al^o flojo du-
rante el día, sieucfo las acciones del 
Banco Español las únicas que han 
mejorado al^o con respecto á las 
cotizaciones del sábado, hajbiendo su-
frido un pequeño quebranto las de 
los Ferrocarriles Unidos y quedan-
do las deanás valores en la misma 
situación más ó menos' que el sá-
bado, según se verá por las cotiza-
ciones de úl t ima hora, que son co-
mo siprue : 
Bonos de Unidos, 110 á 112. 
Acciones de Unidos. 78.1 ¡4 á 78.314. 
Bonos del Gas, 109 á 110. 
Acciones d^l Gas, 100 á 102. 
Banco, Español , 64.3|4 á 65.1Í4. 
Havana Electric Preferidas. 80.112 
a SI . • 
I lava na Electric Comunes, 25.518 
á 25.718. 
Havana Central Bono*, Nominal. 
I l av . Central Acciones. Comunes. 
Deuda Interior, 85 á 85.112 Cy. 
Los centrales de Guantánamo 
Los eeirtra'lcs de la " G u a n t á n a m o 
Su^.ar" temióaxon la zafra con el re-
sultado siguiente: "Soledad". 75,832 
sacos (11.336.884 kilos):.; " Isabel" , 
Í6,268 sacos 77.021.710 kilo;?); "Los 
C a ñ o s " , 26,534 sacos (3.966,833 k i -
los). En estos tres centrales está in-
cluido el "San-Garlo.r'. que no molió. 
E l t a b a c o e n V u s í t a A b a i o 
Dice *.-Bl Eco E s p a ñ o l , " de Pinar 
del R ío : 
"Las torrenciales lluvias de estos 
pasados días •acrecentando la hu-
medad de la atmósfera más alta de 
lo conveniente para continuar la la-
bor de separar las clases de tabaco, 
h,an paralizado las escogidas que ya 
estaiban en marcha. 
La extrema humedad de la at-
mósfera aún impone precauciones 
para reanudar aquella labor, labor 
poco precisa á juzigar por la quie-
tud en que permanecen los compra-
üores. 
La actitud de estos, denota el po-
co interés con que se pretende ope-
rar ; pero como en ese terren-o hay 
una válvula que regula, los movi-
mientos, todo depende de que aque-
l la se abra y dada la señal, la- rea-
lización de la cosedha será obra de 
dos meses. 
Nos referimos al " T r u s t " que es 
quien, con su actitud, paraliza o 
dá visor á las operaciones. El día 
que esa poderosa sociedad se deci-
da á hacer compras, las dificulta-
des de otro orden que hallen los 
coanpradores independientes, se ven-
cerán y las ventas tomardn general 
impulso. 
Lo que parece fuera de toda du-
da es la resolución de no adquirir 
en matules. 
E l desastre del .año anterior es 
razón de determinación semejante. 
Nuestros vegueros harán bien 
afrontando la labor de escog-er por 
sí mi san os 6 colocando la rama en 
condiciones de resistir tercio algunos 
meses, ya qué no es posible afirmar 
por cuanto tiempo habrá de durar 
la paralización actual." 
V a o o r s s d3 t r a v s s u 
SB ESPERAN 
i 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Galveston, Qalveston. 
24—Santanderlno. Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat. Veracruz. 
29— Morro Cas lie, New York. 
H a l l e g a d o k b a r c a " M A R I A " c o n 2 6 0 , 0 0 0 
q u e d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , y 2 9 0 t o n e l a d a s d e n i á r m o l d e 
C a r r a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o l y C a g í g a , 
M O N T E 3 & L 
« 7 2 S 15-23 J i i 
JhuIo 
SALDRAN 
28— Bxcelsior. New Orleanj. 
23—Méxloo New York. 
2G—Casilda", Buenos Aires y escalas. 
27—Havana. New York 
29— Montserrat, New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Montcrey, New York. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Saratog-a. New York. 
4—Albln^ria. Vlgro y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New York 
7—Severn. Canarias y escalas. 
15—La Noumandie, Saint Nazaira. 
22—Virgin i e. Progreso y escalas. 
25—Syria. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Coanie Herrera, de la abana todas !o3 
•:téB, & las 5 de la tarde, para Sagrua 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresado los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueia. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
De New York en e vapor americano Mé-
rida-
Sres. H. W. Jhode — M. J. Me Qall — J, 
W. Wvcoff — C. GUi — G. W. Treland — i 
R. Garda — N. Me Klnley — T. L. NotfW 
— L Machado — R. Machado — M Her-
nJlndez — M. Gonzáliez — T. M. Martell —-
B. García — M. Pelaez — T. Zubero — E. 
Agudin — M. Torado — M. Galvez — .1-
Arango •— T. Bolívar — G'Menéndez — M, 
! Hernández — A Gómez — E. Nobo — L^ 
I Gonzé.lez — P. Sotelo — A. Santelro — i 
A. M. Puente — R. Armengol — E. Armen-
gol — M. San Pedro — A. San Pedro — 
C. Vázquez — C. Treibas — J. M. Trelbaa 
— A. Arelano — L. A. BeRrftn — O. Pena, 
— W. Lengweiles — T. Gover — B. Fer-( 
nández — J. Hermida — T. Prat — C. Ca--
settas v señora — .T. López — TX \ arney —L 
B. W. "Varnev — J. Sherlan — G. Ivivenzteri 
— W . H. Badgrr — V. Escobedo — H. A., 
Jensen v señora _ A. S. García — J. ¡&* 
Fernandez — A. Font — J. S. Donathy 
E. Sosa — J- Azov — L. Lagarde —V. 
Arangure — M. Rodríguez — J. B. Torres 
— E Grills — E. Shils — L. Rcdríguea 
j . Tornan — M. Alvarez — M. Rosas 
— T. Wlllams — O. Parajon — M. Me Car«-
ney — Van Rooyan. 
MAFI37IESTC3 
P u e r t o d3 l a H a b a n a 
SALIDAS 
' Día 22: 
Para» Cayo Hueso y Knlghts Key vapor 
americano Miami por G. Lawtin Childs 
y comp 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Ufohterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor inglés Vizcaína, por 
L. V. Place. 
Para Mohüa vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M. B. Kingsbury. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Nota — El vapor español Relim María 
Cristina que sallft el sábado último para 
Coruña y Santander, llevó, además de lo 
publicado, lo siguiente: 
198,680 tabacos torcidos. . 
5 ruedas cigarros 
2,504 cajetillas de cigarros;. 
70 libras picadura 
34 sacos cacao. 
15 cajas dulces 
6 cajas magnesia. 
35 cajas metálico 
5 bultos eíectos 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAE 
Día 22 
De Calbarié vapor Cosme Herrera patrón 
González con 316|3 tabaco. 
De Arroyos vapor Antolln del Collado, ca-
pitán. Planell con 61413 tabaco y efec-
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro 
con efectos. 
De .Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Rosch con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Alemany 
con 50 pipos aguardiente y efectos. 
De ('Ardr-nas goleta Julia, patrón Alemany 
con 400 sacos sal, 30 pipas aguardiente. 
De Caibarién goleta Bella Catalina patrón 
Colomar con 250 paos cedros. 
DBSPAuuAUOS y 
Día 22 
Para Mariel goleta Pilar patrón Guash con 
efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Para' Puerto Padre goleta Blanca patrón 
Prieto con efectos. 
Para Cabo San AntoiYio goleta Joven Mar-
celino patrón Más con efectos. 
Para Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flelxas. 
Junio 20 
1 5 7 6 
Vapor americano Excelsior procedente d« 
New Orleans consignado á A. E. WoodeU, 
Querejeta: 287 pacas beao y 5041! 
maíz. 
•'c y Otero: 800 pacas heno. , 
: i . Pasada': 1000 Id Id . 
Meaéivdez y Fernández: 250 id Id . 
Ckmzáilez Covlán: 275 sacos frijoles*, 
R. Paflaoo: 275 d d . 
Swlft Co.: 132 piezas oaame. 
Quarter Master: 368 id camero. 
I . Pía y op.: 3i5 0 cerdos. 
Robaina." y Hairper: 10 vacas, 10 crías 
y 150 cerdos. 
Armour Oo.: 2 muías, 3 cajas y 160! 
barrffléa puerco y 13 bultos efectos. 
Loidl y op.: 250 sacos maíz. 
Soutbom Express Co.: 1 'imito efec-
tos. 
G-ailbám y op.: 500 sacos harina. 
J. Graelis: 250 id id . 
V . Yirieto: 75 barriles aceite. 
Q. Buíle: 600 atados cortes y 1 cad« 
efectos. 
J . H . Steinhairdt: 100 piezas cañería., 
T. Oa/giga: 9 cajas calzado. 
M . Cirbailo: 5 id id . 
Ija Capditaiaa: 1 M did. 
V . VMaJl Oruz: 2 bultos maqufnajrla...i 
P. P. Aéu&i 14 id i d . 
J . B. Clow é hijo: 3 4 id ferretería. 
E . Oustín; 2 id efectos. 
Americaai Conrmeroial Co.: 121 cajaa 
l oguos minea-alles. 
j K . Ohira: 4 (id 4d. 
M . F. Cibridn: 37 bultos efectos. 
I E . Dalmau: 300 pacas heno y 10-00! 
sáoots maíz. 
Yan Oheonr̂  Co.: 13 cajas efectos.! 
Ros y Novoa: 8 bultos muebles, 
i Sabatés y Bocuda: 100 barriles sebo.. 
A . Armamd: 5 jauas aves. 
S. Martínez: 7 id i d . 
Oanles y Sobrmo: 100 cajas huevos. 
J . Alvarez R.: 25 bultos frutas, S 
huacales menudos y 2 ba.rriles sailchichór. 
aMntecón y cp.: 24 bultos firutas, 10 
id salchichón y 8 huacales menudos. 
M . Nazábal: 1000 sacos maíz. 
Genaro Gonzíllez: 500 id id . ' 
Echevarri y Lezama: 500 id i d . 
B . P'eritóndez: 1000 id id y 2000 pa-
cas heno. 
A . Fernández y op.: 250 sacos maíz., 
Suriol y Fragüela: 25 Oid Id. 
Danriinsuez y Salom: 250 id i i . 
B . Gamoneda: 250 ¿d id . • 
GonzáJez y Costa: 250 id Id. 
A Laimigueko: 250 id id . 
M.ildíun y cp.: 4296 atados tone'.erla. 
Negra y GaLLarreta: 2 barriles safl-
chchón, 6 iiuacailes menudos y 5 bacrtles 
camarones. 
C. S. Buy: 43 cajas efectos. 
A . E. Haknes: 1 id M . 
B . Fernández y cp.: 3 barriles caimas 
rcxnes. 
Puig y Guix: 5 Oíd ireeima. 
Knoag Wong Oo.: 5 barriles cama-
rones. 
J U N I O 
k las 8 y 30 p. ni. m n constelación 
190S D E B U T A en la H A B A N A 
L A P R E S A 
S A B A D O 
loauguración del Teatro Crítico 
Cubano. 
STOO 4-00 
E . G . E , 
M I HIJO 
M E. ( i f i l t f í D r r e 
V o l ó a l C i e l o 
Y d ispues to su 'ent ie-
t i e r r o para el m i é r c o l e s 
24 á las ocho de l a m a ñ a -
na, su padre que suscribe, 
ruega á las personas de su 
a m i s t a d se I s i rvan acom-
p a ñ a r e l c a d á v e r desde la 
casa m o r t u o r i a , ca l le de 
V i l l a n u e v a n ú m . 2, a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , f avor 
a l que v i v i r á e t e rnamen-
te agradecido. 
Habana Junio 23 de 1908. 
Gabriel Gelt. 
No se reparten esquelas. 
0 ~ ^ 1-23 
! 
C a p i t a l 
Itnte iía\ del Wrório de la RepíHiu de Can piru! de leí elwiae! del Bjireih LHi; 
y E s s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : S 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
Haba,!!,• 0 ^ ^ z - ^ ^ i ^ u ^ : - • 
F. J. SHJ5RMAN, Supervisor W ,,s c . ^ Á l ! ^ o,>r,vu SS. 
78-IAb» 
D I A R I O D E L A MARINA—Fvd^iAr. la mafiai».—Junio 2^ ríe 1908. 
john****: 6 bultos drogas• 
i í Sobijo: 50 teroerolais aceite. 
: } ; M . Bémiz é hijo: 1 caja <* * 1 
' barrUl extracto. , 
: a lacera: 5 cajas efectos. 
M 36 fardos milllo. 30 atados 
•mangos y 4 bnttx» f ^ t e r í & ' purdv v Hendenson: 1 M ferretería. 
Oooa-Cola Oo.: 6 id efectos. 
S o r y Ferntodez: 500 j c o s sal. 
Marquette y Rocaterty: 500 Id » . 
Orden: 564 pacas heno. 
Día 21: 
1 5 7 7 
, vapor alemán Hermann ^ ^ ¿ ^ 
^ m b u r ^ o y escalas consonado & E. Zim 
jnermann. 
DE HAMBURGO 
i R. Suáirez y op.: 300 cajas mantequi-
•Ula. 
G»alá.n y cp-: 5° w lKl; 
R. Torregresa: 14 id id . 
j González: 13 bultos ferretería. 
Fernández y Oanoura: 19 id id • 
Sánchez y Mcteteiro: 1 caja tejidos. 
C. Hempel: 19 billtos efectos. 
Ulamo v cp.: 1 caja tejidos. 
W . Salvat: 3 id efectos. 
J . Zairralu<iul y cp.: 2 Id id . 
F . González y cp.: 1 id id y 42 far-
fSHOB botellas. 
\ Raraañá y Duyos- 12 Id id y 5 cajas 
«Teotos. , . 
LTrespalacios y Norlega: 33 fardos bo-las. 
1 Havana Brewery: 190o id id . 
Î á. Tropical: 250 di i d . 
Orden: 3070 sacos arroz. 
DE AMBBRES 
f F Baiuriedél y cp.: 10 cajas conser-
[mé. 2 01d coñac. 230 id almidón y 2 id 
infectos. 
' Achútegui y op.: 7 bultos ferretería. 
J . Alvarez y cp. 40 id dd. 
{ R. Fea-nández González: 4 cajas per-
'íumería y otros. 
J . Gonaaiez: 5 bultos ferretería. 
J . Fernández : 10 id i d . 
Alonso y Fuentes: 2 465 id id . 
(Oasteleiio y Vlzoso: 450 id i d . 
iGcirostlza, Bamañano y cp.: 240 id id . 
Flores y Raspaud: 16 id maíiuinaria y 
!dtras. 
\ IMimareta y Vilardabo: 18 id ferrete-
aría . 
} Lecanda, VdUlaiK)! y cp.: 15 cajas vi-
Idriio. 
; J . M . Otaottauirrachl: 34 id i d . 1 5 7 8 _ 
I Vapor noruego Ran procedente de New-
•po-rt News (Va.) consignado á, Louis V. Place 
Havana Coal and Co.: 3,499 toneladas, 6 
Bean 8.949,000 kilos carbOn. 
1 5 7 9 
Vapor cnbano Bayamo procedente de Ne-w 
York consignado & Zaldo y comp. 
C. B . Stevens Co.: 180 piezas vigas, 
j . S. Gómez y cp.: 125 barriles ce-
i^^lereden-os de Santos Fernández: 100 
* I i d . 
Urciuía. y cp.: 200 M id . 
J . Feroándiez: 500 id i d . 
Poms y cp.: 1000 id id . 
J. B . Oow é hdjo: 1000 id i d . 
Dussaq y op.: 1000 id id . 
Achiltegiri y op.: 3000 id Id. 
M . P. Marceau: 1 650 id id . 
Moretón y Arrnza: 563 bulto? cáfterla 
A . Querejeta 1160 pacas heno. 
Hâ anua Gentrall R. Co. : 173 bultos 
smiestras. 
Plamiol y Cagigas: 7818 piezas madera 
C. Blasco: 188 bultos potasa y otros. 
1 5 8 0 
Goeta americana Albert W Roblnson pro-
cedente de New York consignada á A~ J. 
Martínez. 
Marina y cp.: 145 bultos femretería. 
G. Bulle: 500 barriles yeso, 750 «• 
¡•Jas perlina y 100 birrdlles 'barro. 
* Gamoelo y Crespo: 5 barriles cemento. 
P. Fina: 5 id dd. 
E . PiníHos: 100 dld i d . 
LAdtalfeo Díaz y hmo.: 600 id dd 
Tabeada y Rodríguez: 300 Id d. 
A. Puig: 100 id i d . 
Planioí y Caglga: 600 id i d . 
'< C . Hempel: 100 id id . 
J . Rodríguez y cp. : 11 bultos efectos 
• Compañía ide Gas y Hleotrlcidad: 70 
leacos barro y 2 6434 ladrillos. 
' Biirofl y hno.: 37 bultos tailaban-tería. 
W . IYS. Oroft: 4-89 cajas macairro-
tues. 
J . Fernández: 100 cajas dinamita. 
f J . B. Glow é hijo: 300 id Id . 
L . Sotolongo y cp.: 100 barriles oe-
Jnento. 
Orden: 100 id id. 201 cajas papel* 10 
'terrriñes resina' 307 pacas heno y 2326 
fjaultos ferretería. 
1581 
.' Vapor inglés Beacon Light procedente de 
^Boston consignado & R. Truffin y comp 
En lastre. 
Día 22: 
1 5 8 2 
Vapor americano México procedente de 
iVeracruz y escalas consignado á. Zaldo y 
jcomp. 
DE VERACRUZ 
M . Díaz: 1 huacal alfrería. 
Muniátegni y cp.: 50 sacos frijolfS y 
y 45 sacos garbanzos. 
González Covtá/n: 270 sacos frijoles y 
179 sacos garbanzos. 
Lavirn y Gómez: 4 7 id id . 
Carús y Pita: 45 id Id . 
Gabán y cp. : 4 5 id id y 50 sacos f r i -
¡Joes. 
1 5 8 3 
Vapor americano Mérlda procedente de 
New York consignado ft. Zaldo y comp. 
Oon.pi^natarlos: 3 bultos fu<*5tras. 
Mantecón y op. : 1 nevera can 75 ca-
jas maíz. 50 id conpfn-vas. 10 cuñetes 
pepinos. 10 atados (100 cajas) quesos. 
1 id (5 cajas) ciruelas, 4 4 Id frutas, 2 00 
cajas leche. 
Marcos, hno. y cp.: 600 sacos café. 
J . Alvarez R.: 8 huacaes cacao y 375 
cajas eche. 
E . Hernández: 10 Id todneta y 400 
Id lech e. 
Alonso. Menéndez y cp.: 375 Id id . 
E . Daimau: 10 tercerolas jamanes. 
M . Sobrino: 20 atados tabaco. 
R. Suárez y cp.: 150 cajas leche. 
H . Asto^qui y cp.: 50 id bacalao. 
E . R. Margairit: 43 cajas arenques y 
150 dd bacaila. j 
G. Lawton Chlds y cp.: 21 atados 
efectos. 
Romagosa y cp.: 75 cajas bacalao. 
J . M . Bérriz é hijo: 175 id leche. 
Quesada y cp. : 25 id tocineta. 
Larin y Gómez: S huacales cacao y 
225 cajas leche. 
QuarLer Alaster: 35 bultos efectos. 
R. Torregro&a: 100 cajas conservas v 
175 id leche. 
R. Palacio: 32 Id tocineta. 
Loldi y cp.: 30 pacas paja y 250 sa-
cos maíz. 
VLlaplana, Gnorrerro y op.: 20 tercero-
las manteca y 2 bultos efectos. 
Galbán y cp.: 48 tercerolas manteca, 
10 tercerolas jamones, 250 sacos café, 
1100 cajas leche y 5 id 'efectos. 
Piñán y Eaqmerfo: 10 cajas tocineta. 
W. M. Oroft: 20 Id I d . 
Garín, Sámchez y cp.: 10 id id . 
E. Luengas y cp.: 225 id leche. 
Milián, .Alonso y cp.: 350 id dd. 
García, hno. y cp.: 200 Id id . 
Menéndez y Arrojo :i50 id id . 
Viuda de Aedo Ussía y V . : 40 cajas 
calzado. 
FernAndez, Valdés y cp.: 21 id i d . 
Fradera y Jusia-firé. 11 Id id . 
J. Díaz: 2 id i d . 
Sánche? y hao.: 2 dd i d . 
Catchot y García M . ; 18 Id id . 
Brea y Noguelra: 2 i did. 
Martínez y Suárez: 14 id id . 
j . G. Valle. 23 id i d . 
García Oatolaza M . : 19 bulbos mue-
bles . 
Centro de Dependientes: 26 id drogas 
y otros. 
La Tropical: 1 Id efectos. 
Palacio y García: 9 id talabartería. 
A. López: 2 id efectos. 
F. BaurAedel y cp.. 15 id papel y 
otros. 
D. Ruisánohez: 2 dd muebl-es. | 
L . Oliva: 23 lid did. 
Baisteirrechea y hno.: 6 M maquina-
ria. 
Casa de Borbolla: 1 id efectos. 
Bl Progreso Habanero: 90 id i d . 
K. González y op •: < id dd. 
Gómez y cp.: 7 id id . 
Blasoo, Menéndez y "cp.: 4 ád id . 
Llambias y op.: 2 id i d . 
L . E. Gwiinn: 30 sacos abono y 5 
bultos efectos. 
Banco del Canadá: 15 id id . 
Graña y cp.: 2 id i d . 
J. Farráin: 4 dd id . 
F. G. Robbins ycp.: 3 Jd Id. 
Batlle y Freemann: 2 id id . 
García y hno.: 5 id i d . 
Santacruz y cp.: 16 d muebles. 
West India Oil R. Co.: 2 25 id aceite 
> ácido. 
J. J.ópez R.: 10 bultos papel y otros. 
B. Gil: 10 id efectos, 
J . S. Viiilalba: 12 id id . 
P. Fernández y cp.: 33 id papel y 
otros. 
Cuba Commercial- 1 id efectos. 
G. Bulle: 5 Ocajas aguarrás. 
M . A. García: 15 bultos efieotos. 
G. Torres: 3 id Id. 
R. Otamendd: 2 Id Id. 
G. Muñoz y cp.: 16 id Id. 
E . Gudmanm: 2 dd id . 
A . Kusoh: 1 id d . 
Yen Sanchion: 37 Id lid. * 
Solis h^no. y cp.: 1 id Id. 
Gas y Electricidad: 1 id id . 
L . Fernández Cárdenas: 12 d dd. 
SeoretarLo de Hacienca: 20 cajas se-
llos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
56 bultos efectos. 
Southern Exphess Co.: 14 id i d . 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M . Johnson: 5() bultos drogas. 
Váiuda de J. Sarrá é hijo: 30 id id . 
Rambla y Bouza: 119 d papel y otros. 
Havana Electric R. Co.: 6 id efectos. 
J . A. Villa: 3 id dd. 
J . Wd/Hams: 2 oabafflos y 2 bultos 
efectos. 
Pérez, González y cp.: 4 id sombreros 
Otero y Codominas: 2 id Id . 
Suárez, So/lama y op.: 143 M papel. 
Fesrnámdeií, Castro y cp. : 3 4d efectos 
Cruselilas, tuno, y op. : 7 id i d . 
Huertas, Olf-uentes y cp.: 19 Id tejidos 
M . F. Pella: 4 did dd. 
Cobo y Basca: 8 Id tó. 
Lárdente y hno.: 12 id M . 
J . G. Rodríguez y cp.: 7 id Id . 
P. Gómez Mena: 22 id i d . 
J . Perprlftán: 1 id Id. 
Gorastiza, Baa-aña<no y cp.: 1 0d fe-
rretería . 
L . Aguilera é h:io: l * id id . 
Marina y cp.: 30 id H . 
1 anzagorta y Ríos: 5 id H . 
Cuban Tradlng Co.: 2 id Id. 
A. Ur'urte: 5 ;d id . 
r L . ílustcn: 24 dd Id. 
C F. Culvo v op. • 3 id i-J. 
Orden: 222 id id, 93 dd efectos, 4 ca-
jas quesos, 15 id dulces, 8 huacales al-
baricoqiues, 4 barriles vinagre, 10 cajas 
huevos, 7 huacales fresas, lea ja limo-
nes. 10 huacalles meloiaes, 22 cajas na-
ranjas, 6 id conservas, 7 huacales pe-
ras. 1 barril melones, 10 id cedes, 13 
cajas manjuamas. 2 huacales tegiwnbree, 
13 M zamahorias, 6 id druelas, 3 cajas 
buches, S;,0 id bacalao y 1993 abados 
cartuchos. 
1 4 8 4 
Vapor americano Miami procedente de 
Knfghts Key y Cayo Hueso consignado & 
G. Lawton Chllds y comp 
En lastre > 
1 5 8 5 
Vapor noruego Times procedente de Mobl-
la consignado á Louis V. Place 
idai-phlojprocedentedeARúILILWDD.WK'WD 
(Para la Habana) 
González Covián: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 1000 dtí Id . 
Costa, Fernández y cp.: 250 id id, 10 
cajas tocineta, 100 tercerolas y 2512 ba-
rriles manteca. 
S. OrlosoJo: 500 sacos maíz. 
Barraqué y op.: 1200 sacos harina, 1 
id muestras y 250 sacos maíz. 
GaJbán y cp.: 800 sacos harina y 200 
tere eroJ ató maateca. 
Urtdaga y Aldama: 700 sacos harina. 
Cuban Land T. Oo.: 80 fardos tela. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 caja tejidos. 
Lavin y Gómez: 2 00 sacos harina, 9 
tercerolas jamones y 100 cajas salchi-
chón . 
S-wift Co.: 37 cajas jabóm y 40 ter-
cer al am puerco. 
Echevarrl y Lezama: 10 cajas tocineta 
y 7 fceroerolas Jamones. 
Lajideras, CalUe y cp.: 20 caja puer-
co. 
J. M. Mantecón: 14 lid i d . 
R. Palacio: 15 id toctoeta. 
.1. M . Aüüeyn: 470 pacas heno. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos ha-
rina. 
C. Lorenzo: 250 pacos maíz. 
Purdy y Hendenaon: 2285 piezas cá-
ñamo . 
W. M. Croft: 566 pacas heno, ca-
jais torfíneta, 2$|2 barriles manteca y 
500 sacos maíz. 
E. Dalmau: 5000 l id Id y 7 teroero-
as jamones. 
Piñán y Ezquerro: 2S0 sacos harina. 
H . Moeller: 4810 pdezas cañería. 
J. Perpiñám: 29 6 pacas heno. 
H . Astorqui y cp.: 250 sacos maíz y 
7 tercerolas jamomes. 
Quesada y op.: 50 cuñetes manteca. 
F. Ezquorro: 25 tercerolas y 25;2 ba-
irádws dd. 
J . B. OIow é hijo: 150 piezas cañería 
E. Hernández: 8 tercerolas jamanes. 
Mantecón y cp.: 5 tercerolas id, 200 
sacos «aík'hiir.hón. 
'Alonso, Menéndez y cp.: 10 cajas man-
teca y 250 sacos hamlina. 
Suero y cp.: 6 terearolas jamones. 
J. Alvarez: 8 tercerolas d y 200 cajas 
huevo®. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas j amo-
lles. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas !d. 
Bergasa y Timiraos: 6 tercerolas i d . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 9 tercerolas ja-
.mones, 600 sacos hairima y 250 sacos 
maíz. 
Menéndez y Arrojo: 5 tercerolas ja-
mones y 6 cajas tocineta. 
Carbonel'l y Dalmau: 8 tercerolas ja-
mofteB y 25 teroeroas moateca. 
Garín, Sánchez y cp.: 10 cajas id . 
Muñiz y en. : 6 teroeroas jamones. 
B . Fernández y cp .: 8 tercerolas id . 
R. Suárea y cp. : 10 teroerodos jamo, 
nes. 
MLMán, Afioiuso y cp.: 5 tercerolas i d . 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas i d . 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocine-
ta y 27 id mían teca. 
Poms y cp.: 2871 piezas cañería. 
Darnell y Schafer: I caja efectos. 
Majó y Colooner: 6 imitas drogas. 
American Commercda/i: 13 atados (65 
caajs) quesos. 
W. F. Smdth: 1 caja efectos. 
Valdés 'i Lncílán: 10 Id tejidos. 
Laldd y cp.: 5 00 seos harina. 
Suriol y Franela: 500 id Id y 286 
sacos afrscho. 
García, Castro y hno. : 500 sacos maíz 
Arana y Amru za: 25 0 dd id . 
González y Co«ta: 250 id did. 
Fernámdez, García y op.: 1Ó0 bercero-
las manteca y 250 sacos harina. 
A. Lamagueriro: 300 tercerolas man-
teca . 
Sabatée y Boajcte.: 150 id resna. 
M. Nazábal: 278 ¡jacas heno. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos. 
Molina y hno.: 13 bultos efoctos. 
Horter y Fatfr: 82 M i d . 
Monis, Heymanin y cp.: 4 íd dd . 
Frltot. y Baoarisse: 2.50 sacos maíz. 
A. Amand: 320 cajas huevos. 
Oa/nales. Ddego y cp. : 200 id i d . 
J. Castellamo: 110 Id Id . 
De*ey, Smrtlth y op.: 283 pacas heno. 
Creía, hno. y op.: 250 sacos maíz. 
A. Femámdez ycp.: 286 sacos afrecho 
Armour Oo.: 130 cajas sal cMchóm y 
14^ cajas (manteca. 
J . M. ViBdafl y op.: 8 bultos efectos. 
O. Lawton OhJflds y cp.: 635 cajas 
eche y 2 did efectos. 
VtodB de J . Sanrá 6 bdjo: i id dro-
gas. 
F . T»q<»chel: 1 id 4d. 
F . Woilfe: 1 barril efectos. 
B. Souto: 6 dd dd. 
W. J . Morales: 6 id i d . 
N . Quitroga: 200 cajas Tiuevos. 
F. Barmanm: 126 id reaina. 
A. de Río y hmo.: 3499 piezas ma-
dera. 
L . SatoQongo y cp. : 40 bíltos efec-
tos. 
Suesdaríf, Zaldo y op .: 100 cerdos. 
VALORES 
üomp. vena, 
t*,. udos públicos ... 
Valor 
90 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. ae la R. «ie Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones prlnoera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana 115 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligacioc«s blpoteca-
riaa P. C. Cieutuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
10. primera *• iTücarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara 6 
Holguín sin 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
i Bonos hipotecarios de la 
i Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
j Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuad > cousolldada» d.a 
los F. C. de la Haba-
na 11014 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em ido» en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 




1 Bonos hipoteceirio? Cen-
U'ftl i'ovtf.doaga. „ . . 
Ce. miec. de A.mxpbraáo 























Londrse 3 dfv. . . . 
" 60 d]v. . . 
París 60 div. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 d]v. . , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . , 









19% pjO. P. 
19% y|0. P. 
5% p|0.P. 
5% p|0. P. 
3 p|0.P. 
9% P|0. P. 
6 p¡0. P. 
13 p!0.P. 
Xeoa. 
9% PlO, P. 
93% p|0. P. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dia-
go; para. Valores Francisco Arenas. 
Habana 22 de Junio de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DX IjA 
B O L S A P R I V A D A 
BUlotes deí Banco Kspaüol de la isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93Í4 
& 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
i i i i B 1 1 1 m k m m 
K E [ í l l l K E U S l%IS. ]y i l£ f i & Co. m m m del ;;SíocíEicliaii23 
Ü F I C I K A S : Ü i l C A l ) ^ A Y 2 i ) , U E W Y O R K 
( Í I E I S Í C í a L l S : 1 1 í h l l i m & Co. CÜBA 74. m E F 0 ¡ M 1 2 
J U L x ^ i o c i ó l O O a 
VALORES Curre j 
üntt rtor i Abrí* 
m m m • ••• •- ••• •• 
• • • • • 
Amal. Copper. . .. 
Ame. Smelcing. » 
Ame. bugar -. . . • •. .«, m 
Anaconda. . . . ... «. • • .. ... » M 
Atcklson T. . .. » m im im m •> w v» »> 
Baitimure ik O,, M >. .. .. ^ im »Í 
Brooklyn. . . 
üauauian Pac. 
DfcfcUieis déo. 
Louisville. . , 
St. Paul. . . 
üissoun Fac. . . . .. 
N. V. (Jeutrai. . . . . 
Feuusyivauxa. . . . . . . 
Keadiug Com. . . . . 
üreat Northern pfd. . 
Souüiern Pac. . . ... .. 
bnion Paciíic. m m mi 
D. >S. bteel Com. . . .. 
North Pacif 
U. c. Steel Fre í . . . . 
Eric . . . . . 
S. O. Ry. . . . i.. , 
Ches and Ohio. . . 
































































































































Banco BrpaOol de ih, isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banro AsrlcoJa de Puer 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmpanip. ne f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada 
Ca. Klec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Proferidas 
Idem Id (comunee). . 
Fer'-acorril de Gibara á 
Holguín 
Compaiiít. Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y iJlec-
trlcidad de la Habana 
Dique «íe la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidasJ . 
Id . id . id-, comunes. . 
Compañía de Conatruo-
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr*»-
f cridas 
Compañía Havana El«« 
trie Railway Co. (c-
muñes 




















Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Olí bq 
Habana 22 de Junio de 1908 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos. Guardia Rural. Oficina del Cuaiftel 
Maestre General. — El anuncio publicado 
en este perlódlcoel día 25 de Mayo hasta 
el 3 do Junio, Inclusive, referente & la su-
basta que se anunciaba para las dos de la 
tarde del día 25 de Jur.lo de 1908 en las 
Oficinas del Cuartel Maestre General de la 
Guardia Rural, para el suministro de ropa, 
calzado, sombreros, gorras y polainas, ha 
sido por orden superior, modificado anu-
lando la parle del anuncio que se refiere 
i la subasta de Uniformes khakl completos. 
Uniformes blanco« de gala, Uniformes de 
faena. Por lo tanto, y de acuerdo con esta 
modificación, solamente se recibirán pro-
posiciones el día 25 do Junio, hasta las dos 
de la tarde, para el suministro a la Guardia 
Rural durante el año Fiscal que termina 
en 30 de Junio de 1909, los siguientes ar-
tículos: Zapatos, Sombreros, Gorras khakl. 
Forros blancos para gorras. Capa» de agua, 
Polainas. Y por consiguiente la primera en-
trega sólo consistirá do 4,000 pares de za-
patos, 1,200 gorras. 2.500 sombreros. Lo cual 
se publica para conocimiento de todos los 
interesados. —Josft Franciaco Lamas, Te-
niente Coronel de la Guardia Rural, Cuar-
tel Maestre General. 
C. 2148 10-17Jn 
E m p r e s a s l e r e a i t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
EslaHsciia e i la E n flaíaifij 
(Y ¡leva 92 aaos de «síímilgía 
y de operacioaefi coaüausA 
C A P I T A L reapon-
eabie.... S47,307-S07-00 
SLNii&STKOS paga-
eos iiaaca la ¿e* 
eii* S i m 187-97 
Asegura casas üe mampouteria siq ma-
dera, ucupaoas por lanuilati, á 25 cen-
tavos oro fcbpauüi por 100 anual. 
Asegura casas de mamposteria exte-
riormeme, con tabíquería interior de 
manipostería y ios pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados per familias. 
£ 322 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 10U anual. 
Casas de tabla, co:. techos de teja» do 
lo mismo, habitadas solamente por tami-
lias. á 55 centavos oro español por 10u 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimieütos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 1U0 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras cácalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 54. 
Habana, Mayo 31 de 1908. 
Cl 1»«8 1 " J«-lJn 
B O M B A S D E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonóiu icas que cnalqniera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , a^na caliente y pres ión h i d r á u l i c a . 
P ida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , DEST>E « 1 8 5 - 0 0 
OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 1973 26-lJn 
C. B. STEVENS & Oo. 
¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positi'Wimente la ú l t ima semama ée mi esfera gmn quemazón 
de cíM/dros y mareos, porque ten-etow» (gne dejar el Qocal para reedificarlo. 
Por esta ra»zón venderemos nuestros cuadros, maírcos y pintnras á me-
nos dél costo y al precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magní f ica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2038 12 Jn 
i S E M A R Í H A V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
Visite nuestra Ageoeia eá la gran 
^alle de W a l l número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Pnede nsted dar orden para qne to-
da su correspondeneia se la dir i jan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 VsJl 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C Ü B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Á m e ñ c a j i : . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DSL3SFOMD33 'DBL 5 3 3 1 3 1 1 3 i m í 5 m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X 1=1.3B3 C> "i? O JEL ES ^ : 
Corresponsal del 
L o n d r e s y M é x i c o en ^ 
b l i ca de Coba. 
Construcciones, 
Botes © 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s ^ ' o h r 0 ^ 
potecaa y v a l o r a co t i zab le ^ 
O F I C I N A C E N T R A b 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1984 T E L E F O N O ^ 
A L M O N E D A P ü B L l C Í 
El Martes 23 d^l corriente & ,fi 5 
la tarde se rematar&n en los A J Una «• 
San José con Intervención £ ^ * 
tiva Compañía de Seguro Marítimo Compafil eos de arro 
ria. 
9690 
descarga de vapor 
Emilio slerril 
"-22-^.,, 
Bn cumplimiento de lo 
vigente Ley dei Subsidio Indusf^f0 6I> I 
este medio & los señores a^rJ^.Sctto Por 
que concurran al Centro de DeS^8- ^ 
ratlllo número l , el día i í . llsta^ Sa 
rre á las 6 p 
Habana 19 
C. 2181 




AVISO: RUEGO AL H ^ ñ T ^ ^ T Z ^ 
ría que tenga en su estabieSient̂ 1815' 
camisa 1 nombre de Francisco bÍmI. Ud» 
sirva remitirla a Jesús del Mo t̂e & S 
por habérseme olvidado la c¿a no h!8, (IU' 
do á recogerla. 9566 pata-
' 
Almacenistas de Sedería y 
Se cita á todos los agremiado"! para 1 
Junta que se ha de celebrar el priv,* 
miércoles 24 del corriente á las 8 en puT 
to de la mañana en la calle do Riela núme' 
ro 88 atos. para dar cuenta del reparto d. 
la contribución y celebrar el juicio d» 
arravioa según previene el articulo 69 L 
^ubsidio InduatrlaL 
Habana 20 de Junio de 1908. 
El Síndico, 
qRÍ(o Francluco Oard». 
. a630 3t-20-2d-21 
M O N T E D E P I E D A D 
D E L A H A B A N A 
Administración 
Los dueños de los lotes de Alhajan qm 
ft continuación se expresan, acudirán á es-
te Establecimiento", á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta «1 
día 26 del corriente mes de Junio, se dis-
pondré su venta en "Almoneda PúWiea", 
que tendrá efecto en esto "BstaJblecinnenlo" 
el día 27 del córlente mea á. las doce do su 
mañana y sftbados siguientes. 
Habana 18 de Junio do 1908. 
Ignacio J . Lamas. 
Administrador Depositarla 
CONTADURIA 
RELACION de los lotes de alhajas (jue m 
citan, cuyos empeños no han sido prorro-













































































Jos6 LÓpeu Domlnptiei 
Contador Interventor. 
«-lf 
A N O S 
C A R N E A D O 
! 0 J 0 ! C A L L E D E L PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á 5 centavos el baño-Hay"horaV reservadas por un ni es J' Pjj 
lendo ir hasta 20 personas & ?2 d i 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mea 
C. 1799 
TELEFONO 9281 ;í.,<My 
s a j a s m m m 
Laa tenemos ©n naesira i í o ^ 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l ^ * 
para gua rda r valoras de toda 
clases, bajo l a p rop ia oostodi* 
loe interesados. 
E n esta of ic ina daremos toa 
los detal les que se deseen. 
Habana . A g o s t o S de 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 62Í 
Leandro Valdé* 
J o s é G-arcia T a ü ó a . 
J o s é I . <ie la Garuara. £ l i a s M i r o . 
Sabas E . rt« Alvaré. Federico «la Zald». 
Miífuel Mendoza. .Uarcoj* Oaryaja,. 
.Descuentos, p r é s l a r c o s , c o m p r a y ven ta de p r o s sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je rc . Ofrece t oda ciase de j ac l l i dades bancar ias . 
C. 122Í. T8-lAb. 
L a s a i q t m a i a c s ea » ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
IOB a d e l a n t a s ^ n o ^ ^ 
g u a r d a r acciones, ^ ^ 
y p r e n d a s ba jo i a V™91* 
t e d i a de los i n t e r e s a d ^ ^ 
P a r a m á s i n í o r m e ^ l i ^ 
á n u e s t r a o ñ e m a A m 
n ú m . 1- A 
J t . 0 d v m a n n & 
» c. v 
DIARIO DE L A MAHINA—Edición de la m a ñ a n a . - J u n i o 23 de 1908. 
E L 
parece que muy en breve habrá de 
, ^ romicnzo á las obras de defen-
¿e\ Malecón, que comprenderá:! un 
Sistema especial de rompeolas iy una 
^ficación adecu-ada en los desa-
^es de nuestro espléndido paseo. 
1,% noticia lia tenido forzosamente 
que regocijarnos, primero porque re-
¿taba lamentable que la parte más 
bella de la ciudad se convirtiese en 
lacrar desapacible é intransitable tan 
rento como los fuertes nortes del in-
^em0 e^P11^11 ^ o1-38 contra los 
gjrecifes de la playa, y además porque 
yernos que no han resultado estériles 
jas repetidas excitaciones hechas' por 
jiosotros para que las referidas obras 
se ejecutasen. Pero ú la alegría se 
'mezcla la decejpción, observando que 
Pl departamento ele Obras Públicas 
limita las obras á 'la defensa del Male-
cón, y desatiende las que exige la de-
fensa del litoral del Vedado, á pesar 
de ser mucho más necesarias y mu-
chísimo más urgentes que las prime-
ras. 
Con la aprobación del Gobierno hi-
cieron los propietarios de las estancias 
Balzain y el Carmelo la unbanización 
y el reparto do los terrenos de que se 
componen, haciendo la distribución de 
las manzanas y el trazado de las ca-
te Gran número de interesados, ante 
Ja garantía que implica la san-
ción gubernamental, adquirieron te-
rrenos en la parte baja de, esas es-
tancias, ó sea en la pa\va del Vedado, 
por cuyas propiedades, además del 
precio en dinero, siguen satisfaciendo 
réditos de censo; siendo además nu-
. merosos entre esos propietarios los 
que emplearon, unos la mayor parte 
y otros la totalidad de su fortuna, en 
construir costosos edificios, por los 
que abonan á los poderes públicos la 
contribución correspondiente, que no 
pagan, de seguro, por una generosi-
dad altruista, sino á cambio legítimo 
de la protección debida que en todos 
los órdenes se encuentra obligado el 
Estado á prestar á intereses tan res-
petables como los creados en cualquie-
ra otra parte de la ciudad, todos los 
cuales contribuíven en análoga propor. 
ción al sostenimiento de las cargas 
públicas 
Ha ocurrido ya en tres ocasiones 
que el "ras de mar", lanzando sus 
olas sobre ias calles y los edificios de 
la playa del Vedado, ha puesto en 
peligro muchas vidas, arrebatando al-
gunas, y •causando lesión enorme á 
cuantos poseen algún interés en aque-
lla barriada. En estos momentos el 
Ayuntamiento premia, con justicia, á 
los bomberos y policía 'que realizaron 
numerosos actos de heroísmo, salvan-
do muchas vidas con ocasión de la 
última invasión del mar, en que pe-
recieron tres ó cuatro de nuestros va-
lerosos ¡bomberos, y á raiz de la cual 
todas ias autoridades, entre^ ellas Mr . 
Magoon, prometieron poner remedio 
al mal realizando las obras de defen-
sa necesarias para que no volviese á 
producirse desgracia semejante, 
Pero ha pasado el tiempo, y ahora, 
cuando los vecinos y propietarios del 
Vedado y cuando todos esperábamos 
que las primeras obras que se em-
prendiesen en nuestro l i toral fueran 
las de defender el Vedado, ó cuando 
menos que estas obras y 'las de defen-
sa del Malecón se realizasen simultá-
neamente, observamos e|ue las más ne-
cesarias y urgentes quedarán indefi-
nidamente postergadas, 
A esto obedece nuestra decepción, y 
ella es la que nos obliga á dirigirnos 
una vez más al señor Gobernador Pro. 
visional y al señor Alcalde de la Ha-
bana, á quienes no puede ocultárseles 
que la realización de obras, de cual-
quiera naturaleza que sean, tendentes 
á poner á salvo de una catástrofe á 
las numerosas familias que viven en 
la popular barriada del Vedado y los 
cuantiosos intereses en ella creados, 
constituyen un empeño que no sola-
mente exigen las prácticas de buen 
gobierno, sino que además lo impone 
el más elemental sentimiento de hu-
manidad. Así lo ha reconocido, por 
otra parte, el señor Gobernador Pro-
visional, cuando á raiz de la úl t ima 
inundación del Vedado manifestó á 
una comisión de •vecinos y propieta-
rios de aquel barrio, que sus naturales 
y legítimos deseos de que se pusiese 
en condiciones do defensa el l i toral 
para evitar la repetición de las inun-
daciones producidas por la invasión 
del mar, serían satisfechos, y satisfe-
chos con urgencia, 
Próximcs como están 'los Nortes del 
vecino invierno, se impone la necesi-
dad de que se tome una resolución 
extrema por nuestros gobernantes: 6 
se declara inhabitable la parte baja 
del Vedado desde la Calzada á la 
playa, proihibiendo en ella la vida de 
las familias é indemnizando á los pro-
pietarios de los perjuicios que se les 
irrogue á sus intereses, creados á la 
sombra de la legalidad, ó, de lo con-
trario, desde luego se acometen las 
o'bras indispensables para que la vida 
en esos lugares sea pasible en las con-
diciones de seguridad que deben pro-
porcionarse á todos los ciudadanos 
cuando, como en este caso, se encuen-
tran amenazados de un mal cierto, pe-
ro conocido y perfectamente evitable. 
Nosotros aplaudimos que se hagan 
rompeolas y se abran los desagües 
del Malecón, pero nos creemos obliga-
dos á pedir con energía que se atien-
da, con la preferencia, q u e el caso re-
clama, á intereses en peligro, de cuya 
lesión serán responsaibles, caso de que 
no se atiendan nuestran excitaciones, 
quienes con conocimiento del riesgo y 
pudiendo y debiendo evitarlo, consien-
ten que se perpetúe. . , 
PAR.*. CURAR VS RESFRIADO EN 
DIA turne LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devclvérft el dinero si no lo cu-
ra. La íirma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita, ú^.^..JLt~ 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Junio. 
Un programa electoral más ¿qué 
importa al mundo? E l proyecto de 
p l a t a f o r m a , propuesto en la Comisión 
de Resoluciones de la .Convención Re-
pública na. reunicln en Chicago, y que, 
con ó sin modificaciones—que eso 
Pronto se verá—será aprobado por la 
Comisión y por la Convención, no ha 
agradado á la opinión independiente. 
Se dice, en ese borrador, que si el 
partido democrático hubiera estado 
en el gobierno cuando ocurrió el pá-
nico financiero, este hubiera sido más 
grave; lo cuall es burlarse del públi-
co que leyere; como es de pésimo gus. 
to el dedicar á los demócratas, al f i -
nal de ese escrito, algunas frases ofen-
sivas. En la política, como en el co-
mercio, lo deaente es vender buenas 
mercancías y no entretenerse en desa-
creditar las mercancías del tendero 
de enfrente. 
Acerca de la reforma arancelaria, ó 
t a n f f r e v i s i ó n , se promete que se ha-
rá en una legislatura especial del 
Congreso, que seguirá inmediatamen-
te á la inauguración del nuevo Pre-
sidente. Pero ¿cómo será la refor-
ma? Se anuncia que, en ella "se 
mantendrá el principio proteccionis-
t a " y que la cesantía de los derechos 
de importación se determinará por la 
diferencia entre lo que cuesta el pro-
ducir aquí y lo que cuesta en el ex-
tramjero, con más un b.enefício "razo-
nable" para las industrias america-
nas. Habrá tarifa ntóxima y tarifa mí-
nima; lo cual estará bien si la míni-
ma es bastante baja; y aún estará 
mejor que se negocie tratados de 
reciprocidad, en los que se conceda 
esa mínima, y que el Senado los ra-
tifique. De que servirá el tener una 
doble y hasta una tr iple tarifa si en 
el Senado, los "intereses especiales" 
persisten en enterrar los tratados? 
También se promete una reforma 
de la curreney, que .responda á las ne-
cesidades del país y que establezca un 
sistema tan bueno como'el de las na-
ciones más adelantadas. Pero í c u á l 
va á ser ese sistema? Se ha nombra-
do una comisión quie estudie el asun-
to ; comisión de politicians y de bu-
rócratas, que no inspira confianza á 
la gente de negocios «y que, como d i -
ce hoy el sesudo "Journal of Com-
merce," de Nueva York, no será 
garantía, si no, obstáculo, para que 
se cumpla la promesa de (reforma. 
Estos son dos de los puntos princi-
pales del programa; el otro, sobre el 
cual se peleará en la Convención, es 
el relativo á la acción judicial. E l 
Presidente Roosevelt y el grupo repu-
blicano que él capitanea, quieren que 
se limite la facultad que tienen los 
tribunales de dictar órdenes prohi-
biendo que se haga ta l ó cual cosa, 
relacionada con tal ó cuai asunto pen-
diente de resolución. Esto, lo han to-
mado los roseveltianos de los demó-
cratas, quienes lo idearon para atraer, 
^e los votos de los obreros agremia-
dos. Esa facultad, que en casos de 
huelga, es un resguardo para la pro-
piedad, estorba á los gremios en sus 
operaciones huelguistas. Se espera 
que Mr, iCannon y otros republicanos 
hagan fortísima oposición en la Con-
vención á esa parte del programa, 
que es de puro socia.listeo. Y, esta, se-
gún parece, seti la única batalla que 
se .dará en la Convención. 
De Cuba no se habla mucho en e l 
proyecto de p l a t a f o r m a , como ya el 
telégrafo habrá comunicado á la Ha-
bana. Se celebra que todo haya mar-
chado bien en esa isla y que pronto 
pueda volver el pueblo cubano á ejer-
cer sobre ella scíberanía completa. No 
es probable que digan otra cosa los 
demócratas cuando en Denver, en 
Julio, hagan su programa; y si es 
cierto, como se ha anunciado en estos 
días, que llevarán á la campaña elec-
toral el tema del imperialismo, será 
apropósito de Puerto Rico, de F i l i -
pinas, y, acaso, también de Panamá, 
Mientras en Cuba no suceda algo 
extraordinario, no habrá motivo aquí 
para plantear el problema cubano y 
dar á la posición una base del ata-
que. En Filipinas y en Puerto Rico, 
el Presidente Roosevelt tiene bue-
na? papeles, porque ha hecho una po-
lítica liberal ¡y levantada; pero no los 
tiene el partido republicano, que ha 
arrinconado en la Cámara de Repre-
sentantes el proyecto de ley para de-
clarar á los puerto riqueños ciudadar-
nos de los Estados Unidos y ha echa-
do á pique en el Senado el proyecto 
de ley de concesiones arancelarias á 
Filipinas. Lo uno y lo otro podría y 
debería ser utilizado por los demó-
cratas en su propaganda electoral, 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Hernán de Enr íquez nos perdonará 
si no le hacemos caso, y si hablamos 
con E l Triimfo, al analizar todo eso 
que él en E l Triimfo publica: conti-
núan importándonos muy poco, y re-
mucíhísimo menos desde que nos ente-
ramos de que en historia se halla atra-
sadillo, las cosas del Secretario del 
Instituto de la Habana; y como él, al 
escribir, sin duda que se acomoda á las 
ideas que sustenta su periódico, copia-
mos esto, de E l Triunfo: 
"Míe ha parecido muy razonaíble la 
protesta de un apreciable general cu-
bano, acerca de la palabra "Ca l lao" 
que ha sido colocada en el arco eri-
gido por el Ayuntamiento, frente á 
la Capitanía del Puerto, en honor de 
la "Naut i lus . " 
Mejoír que haber escrito "Cal lao," 
"hubiera s ido . . . callarse. 
España considera que aquel bom-
bardeo, fué un triunfo para ella, y es-
cribe en su historia, con letras de oro, 
las palabras del valiente Méndez Nú-
ñez, cumplidor de su deber: " E s p a ñ a 
prefiere honra sin barcos, á barcos sin 
honra;" pero los peruanos mantienen 
que fueron ellos los que triunfaron, 
entre otras razones, poirque desde en-
tonces cesó todo inteiíto de reconquis-
ta por parte de la antigua metrópoli 
respecto á las que haibían sido sus co-
lonias de !Améric | ." 
Y á nosotros, la protesta no nos ha 
parecido muy razonable: nos ha pare-
cido muy ridicula, por no aplicarla 
otro adjetivo que expresara un poco 
más. Y nos ha parecido muy ridicula, 
por las siguientes razones; 
Primera: porque no hay ofensa al-
guna en Cl recuerdo de un hedió que 
sirve á un pueblo de orgullo: si lo hu-
biera, el Pe rú exigiría á España que 
destruyera las páginas en que su his-
toria narra ese hedho. Y la historia no 
nombra solamente: fluzga-
Segunda: porque de suprimir ese 
nombre, habría la misma razón para 
suprimirlos todos: *' Lepante''—ofen-
de á los turcos; "San Qu in t í n , " á los 
franceses; "Las Navas," á los árabes... 
Y en general: todo hecho que es una 
gloria para una nación cualquiera, 
ofendería á la que fué la causa de esa 
gloria: todo vencedor supone siempre 
un vencido. 
Tercera: porque de haber tal ofensa 
en esas recordaciones, los pueblos mis-
mos tendrían que olvidarse de sus hé-
roes y sus víct imas: y España no po-
dr ía conmemorar el Dos de Mayo, por-
que la conmemoración ofendería á 
Francia, y el mundo entero no podría 
adherirse al entusiasmo de esa fiesta, 
porque la adhesión del mundo ofende-
ría á los franceses, 
Y cuarta y pr incipal :—¿No dice el 
general ese y no nos repite E l Triunfo 
que el P e r ú considera como gloria 
suya, como gloria nacional el bombar-
deo del Callao? Pues entonces ¿porqué 
habría de ofenderse ? . — -
^ „. .. . • • . —k.-
v expliquemos aíhora á E l Triunfa 
tan atrasado en historia, lo que fué el 
bombardeo del Callao. 
F u é una epopeya: fué un alarde teme-
rario de heroísmo que pone por encima 
de toda intrepidez, de toda gloria, el 
nombre de quienes lo realizaron: suce-
sos de epopeya le habían precedido: 
sucesos de epopeya fueran y a» el incen-
dio de E l Triunfo, el viaje de la Nu-
mameia, la permanencia de la escuadra 
en el Pací f ico . . . Pero cuando la epo-
peya tocó sus mismos límites y se pre-
sentó grandiosa é inconcebible, fué 
cuando se coaligaron contra aquellos 
pobres barcos de madera Chile, el Pe-
rú, Bolivia y Ecuador; fué cuando las 
escuadras inglesas y americana ancla-
ron en Valparaíso, amenazadoras, fir-
mes; fué cuando aquel Mémdez Núñez 
escribió á su gobierno estas palabras: 
" S i desgraciadamente no consiguie-
se una paz honrosa para España, cum-
pliré las órdenes de V. E . destrayendo 
la ciudad de Valparaíso, aunque sea 
necesario para ello combatír antes con 
las escuadras inglesa y americana, aquí 
reunidas; la de S. M, se hundi rá en 
estas aguas antes que volver á España 
deshonrada. . . Primero honra sin ma-
rina que marina sin honra," 
Y continuó la epopeya,.. Llegaron 
al Callao aquellos barcos, de madera, 
con cañones miserables; y avanzaron 
contra la plaza, artillada, poderosa y 
fuertemente; y avanzaron hasta tocar 
el fondo con sus quillas; y empezaron 
un bombardeo asombroso... Méndez 
Núñez ordenaba todavía con ocho heri-
das sobre su cuerpo; y Topete ordena-
ba y dir igía cubierto de sangre... L a 
Blanca hizo volar la torre del S.; L a 
Almansa se i n c e n d i é . . . sus hombres 
apagaron el incendio y volvieron á la 
lucha; L a Berertguela hizo agua, pero 
continuó asestando las balas de sus ca-
ñones ; abriosele otro costado, y el agua 
la inundó; empezó á retirarse, comba-
tiendo, sin atender á su peligro, sin 
mirar más que á la plaza. . . 
Y entonces, el almirante inglés del 
Shtierwater s aüó al encuentro de aque-
llos hombres; gritó, emocionado ani6 
el heroísmo:—¡Aquí estamos nosotros, 
que os recogeremos... No temáisI 
Y L a Be rengúela le respondió:—Dé 
nada necesitamos 
Siguió el combate a ú n . . . Llegó la 
niebla, y cesó el fuego: habían tenido 
194 bajas, entre muertos y heridos. ÍA3 
los ocho días, todos aquellos buques do 
madera—todos—se encaminaron á Es-i 
paña, repletos de laureles inmortales ! 
Las bajas que el Callao recontó . as-
cendieron á 2,000.... / 
Y pudo haber sido esa una victoria 
para el Callao, en opinión del P e r ú j 
pero España jamás Olvidará la intre-
pidez y el arrojo con que sus hombres, 
sin esperar salvación de n ingún géneio* 
en un caso de derrota, bombardeanorc 
esa plaza, uno de cuyos cañones pokiíai 
acabar muy bien, é impunemente, cotí 
ellos y con sus buques...-, 
Y nadie, absolutamente nadie, no 
siendo alguna pajuela que pretenda 
distinguirse, se atrevería á dudar do 
que el Callao es una gloria de España , 
y que si se escribió en un arco esa pa-
labra, está perfectamente bien escrita, -
Y más, cuando no solo honra á Espa-
ña, sinó que también honra al Perú« j 
• « 
Pareciónos oportuno este relato, y¡ 
por eso lo hemos hecho: en él adverti-
r án nuestros lectores que la frase 
Méndez Núñez que E l Triunfo cita, no 
es la que debiera ser y no está bieni 
aplicada; observarán que no se prorí; 
nuncio con motivo de loa sucesos de l 
Callao, según E l Triunfo nos dice, smO 
que se escribió con motivo de los do 
Valparaíso: oibservarán que el perío-» 
do "cesó todo intento de reconquis-
t a . . . " e s . . . ' i 
Pero antes de decir lo que es, diga-
mos que la causa de estos hechos fué el 
atropello que de parte de cierto pueblo 
del Callao y de Lima sufrieron los ma-
rinos españoles de la escuadra de Pare-
ja, que habían desembarcado en el p r i -
mer punto dicho el domingo día 5 d« 
Febrero de 1666. 
Y abora, califiquen los lectores el 
p e r í o d o citado, y ellos dirán si no es 
una lás t ima el tener que enseñar es-
to á quienes tanto presumen y se l la-
man Secretarios de Institutos de re-
nombre. 
• •. . 
• • -
Y ya empieza el furor de los miiines 
por parte de los amigos del doctor 
O ' F a r r i l l : rmtin-es que vendrán tan en-
lazados como vienen las cerezas, segúií 
dicen los afines del partido. 
Con ello probablemente tendremos 
nuevos disturbios; y nada tendría de 
extraño que. la fracción del doctor se 
dividiera á su vez, y que la de él sepa-
rada se hiciera independiente.., Con-
tinuando las divisiones y subdivisiones 
de este modo, llegarían á un estado 
delicioso, "celestial" en el que todos 
serían candidatos...: 
Pero con un solo voto cada uno: el 
suyo. 
- .*—1 w « « 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E C O N O M Í A E N O B R A S D E C O N C P i E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A E " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo eu Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Muestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus & Co., Oficios 19, H A B A N A . C. 1975 2S-lJn 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias 







T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De Vtttlft en iodos ¡as Boticas y fer 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , NEW Y O R K 
, ̂  .i» ».i. >|.» % »t« 'I* # * a » » »»> ^ «fr » <ü «I» «fr 'l< * 
F Á H N E S r O G K 
LAS. 
Establecida 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIIS RIVAL < 
PARA LA EXTIRPACION DE 
IfiT LOMBRICES. EN LOS NIÑOS 
"2̂  ADULTOS. . - l ^ - i 
J L , No tiene ningún Ingrediente dañino., No aceptéis substitutos. sJoo «ota mente el genuino. 
Preparado únicamente por * 
* B. A. FAHNESTOCK CO. ' 
Y Plttsburch, Pa. E. t i . de A. -w 
P i e n s e u s t e d . Joven , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
G A X i l l e g a r á á v i e i o . 
Curación rápida y segura de las 
Corvaxaa, JEsparavanes, Sobro- í 
huesos, Forjnaa, Eutamrzoa., 
i Moloteta, Vejigones, etc., por el 
no dejaid» doatrim - 40 Años de éx i to 
E l mejor tópico para la Caracfon de 
todas las ZAfrtta y da los Caballos 
| baridos en las .Rodillas, es el 
BLACK M I X T U R E M E R É 
| P. MÉRE dt CHANT1U.Y, u ORLÉANS(TriKÍ»)r 
Proreedor de laa R««les CabaDwizas 
áa S. M. el Rey de Espe¿a-
En toda* Femaeias. — Depósito oeksiul • 
| M. SORiAMO, Cuba. n*33 (Altos) Habano, 
Apartado 638. 
^ O X a l j j E S T ' X B a " 
P A U L F E V A L 
^ W a parte 4e "El Castillo M i W 
WSBSÍOJS < IAST EU .A S A 
(Cpntinfln) 
w"""- ^ ser m u y tarde!—raur-
^ ^ - s i no viniese!... ¡Quizás haya 
|S 'ido ya en su casa!... ¡ Dios mío. 
Y0lno Puodo morir sin verla de nue-
^.i^1,3117' 80 impacientaba: apretan-
nela. Al cabo do un rato llevó 
ifck ^ la mano 5,1 bolsillo de su 
cój^00 y ^" i 'muró con acento tragi-
^ i ^ o tenía reloj! 
p ^ r o su natuj..,] |men aca^ 
^ Br^fepone-r"0 á 'su melancolía, y 
^ i t o se echó á i* i r . 
>iA Pf0bre 'relo'i!—continu6 diciendo. 
£ , mía^ que ya es tiempo de 
«Û  " ¿Qué liarí-a yo aquí sin re-
^ i r i Iliri«una c^pcie? Vale más 
^ "na-vez, atravesado el pe-
. JHi ,111a csloL-ada. que encender 
•,. 5 ̂ e carbón en mi boardilla pa-
ra asfixiarme como un aguador de-
sesperado... Pero veamos qué hora 
es. 
Dio una carrera, y se acercó á un 
estanco, en el cual, como si fuera una 
prolongación del cercano Temple, se 
vendían, .iuntamente con cigarros de 
distintas clases, zapatillas de orillo, 
tirantes, jabón, piedra pómez, cajas 
de betún, cebollas, almanaques y otra 
nmltitud de objetas. A través de los 
cristales Fraonz fijó sus miradas en 
el reloj clavado en la pared, y al ver 
que no habían da lo las cinco, rena-
ció en su corazón la esperanza. 
—Es la hora en que acostumbra 
volver—dijo cv su interior.—El tiem-
po no puede ser mejor, y habrá sali-
do, sin duda . . . Apostaría diez contra 
uno á que no esinútil mi espera. Vol-
vióse á la esquina de la calle Char-
ípt, y continuó sus paseos con mayo-
res bríos. A l cabo de das ó tres mi-
nutos detúvoso de pronto y quedó 
clavado en el suelo, fijos las ojos 
en di recejó á la calle de San Luis. 
Acababa de divisar dos mujeres, una 
con cofia y otra con sombrero, que se 
acercaban por la acera misma en que 
se hallaba parado. 
Estaban muy lejos aun, y á Franz. 
le palpitaba el corazóoi con vio1en-
cia. temeroso de equivocarse. Las 
dos mujeres pr.sabnn , entonces por 
delante de ios •aü&aftTÍies cerra.dos; 
caminando en la sombra. Franz no 
podía verlas; pero acechaba el mo-
mento en que la luz de alguna de 
las tiendas abiertas le permitiese re-
conocerlas. Cuando entraron en una 
de estas zonas iluminadas, pareció-
le á Franz que perd ía la respira-
ción, y tan intensa fué su alegría, 
que, á consecuencia del salto que 
dio. sonaron en su bolsillo los dos-
cientos cincuenta francos que aca-
baba de darle el ropavejero. 
¡Era ella! ¡(La había reconocido! 
Algunos segundos más, y pasar ía 
á su lado. 
Pero en aqued momento en que 
su corazón parecía estallar de júbi-
lo, ocurriósele un amargo pensa-
miento. Dionisia no iba sola, y la. 
pesada puerta sobre la cual se ha-
llaba en aquel momento recostado, 
iba á cerrarse apenas abierta para 
dar paso al objeto de sus amores. 
El aturdido joven no había pensa-
do en ello, y la satisfacción de ver-
la un instante no era suficiente para 
caimar sus amorosas ansias. Quería 
á todo trance hablar con ella, y por 
más que su woluntad fuera voluble 
como el capricho de una mujer , 'no 
dejaba por eso de ser firme como 
la resolución de un hombre. 
Hízose ráp idamente atrás , y sin 
saber aún lo que le obl igar ían á 
realizar las circunstancias, se ocul-
tó de t rá s de la esquina de la eadle 
En aquel momento llegaron las dos 
mujeres delante de la pu%rta; tina 
era joven, y la otra, de bastante 
edad, parecía criada de la primera. 
La anciana Mamó á la puerta con el 
aMabón, en tanto que Franz. pro-
fundamente conmovido, oprimíase 
con ambas manos el ipeeho, procu-
rando contener los viodentos latidos 
de su corazón. 
Abrióse la puerta; y como era 
tan pesada, se adelantó Mariana, que 
asi se llamaba la sirviente, á f in de 
evitar á su joven señori ta la moles-
tia de empujarla. 
En el instante en que í a joven 
iba á ent rar_á su vez, lanzóse ¿Franz 
con la velocidad de una saeta, y 
asiendo la enorme bola de hierro 
que servía de aldaba, atrajo hacia 
sí vioüentamente la puerta, que se 
cerró con estrépito. 
La joven quedó sobrecogida, sien-
do tan grande su espanto, que ni 
aun siquiera tuvo fuerzas para gr i -
tar. 
La criada, entretanto, había vuel-
to la cabeza al escuchar el ruido 
de la puerta, buscando det rás de si 
á la seiori ta: cambió en seguida la 
dirección de sus miradas para bus-
carla ¿ l i t o t e ; pero ni debute n i de-
trás logró ver absolutamente á na-
die. 
E l portal estaba muy obscuro, y 
como la anciana criada no tenía gran 
confianza e» sus ojos, se apresuró 
á exclamar: -
— í D i o n i s i a ! . . . ; ¡Señori ta Dioni-
s i a ! . . . ¿(Dónde estáis ? 
Dionisia no respondía, y la vieja 
Mariana giraba incesantemente en 
todas direcciones buscando á su se-
ñori ta. A l f in , se detuvo sofocada. 
—Htfbrá pasado sin que yo la 
vea—murmuró casi colérica.—¡ Es 
tan ligera esa n iña! Apuesto cual-
quier cosa á que ha subido ya la 
escalera, y voy á encontrarla cam-
biando de traje. . • 
Estas reflexiones tranquilizaron á 
Mariana por completo; á ta l punto, 
que entró, para descansar un rato, 
en la habi tación de la portera. 
A pocos paso^ de allí, de t rá s de 
la cerrada puerta. Dionisia y Franz 
se hallaban inmóviles uno frente á 
otro, y sin hablar palabra. 
La joven no estaba ya tan asus-
tada, porque había reconocido & 
Frnz; pero éste se hallaba justa-
mente aterrado por su propia auda-
cia, sin encontrar palabras con qus 
excusarse ó implorar perdón por su 
atrevimiento. 
Permanecía , sin embargo, ente» 
Dionisia y la puerta, á f i n de impe-
dir el paso á la joven. ÍBsta fué la 
primera que rompió el silencio. 
—'Dejadme pasar, cabailero— 
clamó con acento imperioso.—Dicen 
que el carnaval autoriza muchas lo-
curas, y yo no qniero dar á la qiwi 
acabáis de cometer más importancia 
de la que merece. Os prometo d v i * 
darla. 
Subió de punto la angustia do 
¡Pranz al escuchar el tono, á un tiem^ 
po colérico y despreciativo, con que 
fueron pronunciadas las anteriores 
palaibras; pero no se movió de su 
sitio. 
Dionisia frunció ligeramente las 
cejas, y su lindo piececito godpeó: 
con impaciencia el suelo. | 
Era una hermosa niña, alta y bas* 
tan te delgada, de talle esbelto y fle-
xible, como ésos que con tanta fre-. 
cuencia se complace en reproducir 
el bur i l de ios ^ grabadores ingle-
ses. Sus movimientos ten ían una 
gracia original, que l lamar íamos dis-
tinción si el abuso no hubiera ya 
vulgarizado ía palabra. Su traje 
era tan sencillo como elegante, y 
á^ la luz de las farolas de gas, qua 
ni eran numerosas ni adumbraban1 
demasiado, distinguíase vagamente 
.\m extre^mada figura . I . - sus facción 
D I A R I O DE L A MAEIF»W-Edáción de la mañana.—Junio 23 de 1908. 
Habla la ptensa socialista y dice: 
" L a crisis que viene atravesando la 
clase obrera en Cuba es verdaderamen-
te aterradora. Millares de familias se 
encuentran en la mayor indigencia á 
causa de la existente escasez de traba-
jo, tanto en el campo como en las ciu-
dades, sin que hasta ahora se vislum-
bre una posible conjuración de tan gra-
ye mal. 
Para nadie es un secreto que la si-
tuación actual es sumamente triste, ¿ja 
últ ima zafra con su escaso rcnidimien-
to ; la tremenda sequía que casi ha aso-
lado nuestros campos; la paralización 
qne actualmente experimentan las ma-
nufacturas de tabacos y la gran des-
confianza que reina en todos los círcu-
los industriales y comerciales, han con-
vertido á la floreciente República cu-
bana de 1902 á ]906, en un país lleno 
de grandes miserias, de enormes triste-
zas y de cruentos dolores. . 
E l hambre con sus tremendas conse-
cuencias ha sentado sus reales en Cu-
ba;'y su pueblo tan sufrido como heroi-
co y digno, soportando pacientemente 
el infausto martirio á que se le somete, 
gin proferir quejas, sin lanzar protes-
itas seixtidas. sin anatematizar á sus 
verdugos, ofrece ante el mundo un 
ejemplo de patriotismo sin preceden-
tes. 
Es horrible, verdaderamente horri-
ble el cuadro que hoy presenta el pue-
blo cubano. La mayor parte de sus hi-
jos apenas si tienen un bocado de pan 
que llevar á la boca de sus familiares, 
mientras tanto del producto de sus sa-
crificios se destinan respetables sumas 
para divertir, enaltecer y consignar 
grandes prebendas á los autores de su 
malestar presente. 
Tal parece que la vida de la oíase 
trabajadora de Cuba no es digna de 
apreciarse y tenerse en cuenta para 
pt * rvnrla de los horrores del hambre 
y La visoria. ¿ Es que tal vez sólo mere-
cen atención preferente los que arras-
trando'el país al abismo, han arrastra-
do también á la desesperación y á la 
muerte á sus habitantes y especialmen-
te á los desheredados de la fortuna?" 
i Y quienes han arrastrado el país ai 
abismo sino los que escriben eso? ¿Y 
quiejies han arrastrado á la desespera-
ción y á la muerte á sus habitantes, si-
nó los que escriben eso? A la desespe-
ración, decretando aquellas huelgas 
que llevaron á la miseria á esos infeli-
ces, que sembraron el temor entre las 
clases que pueden acometer ciertas em-
presas, y que son causa de que hoy rei-
nen el hambre, la desconfianza, la cri-
sis; ál abismo, decretando aquellas 
huelgas que con los mismos efectos an-
teriores arruinaron al país, 
Y no somos nosotros quien lo dice, 
no; lo dicen los industriales, los obre-
ros, los economistas, todos: las pala-
bras de Seilhac, * * . . . las huelgas son 
azotes que caen sobre una región, ex-
tendiéndose su perniciosa influencia 
al resto del p a í s , " son palabras que 
confirma la estadística, que confirma 
el raciocinio y que por desgracia, hoy 
confirma toda Cuba. 
No culpen, pues, los socialistas á na-
die de lo que ellos decretaron: no tie-
nen deredho á nada: no pueden llamar 
verdugos á quienes no han hecho tanto 
como ellos. Ese sistema de t irar la pie-
dra y acusar después al descalabrado, 
ya no pasa no siendo entre los tontos. 
No culpen á nadie, pues: y cállense, 
si los culpan, 
• * 
—Recibimos un excelente número 
extraordinario de E l E c o E s p a ñ o l de 
Pinar del Río ; número dedicado á de-
tallar los progresos realizados por la 
Colonia española de aquella ciudad. 
Es un gran número, hermosamente 
pensado y muy bien escrito; cualida-
des amibas que siempre se encontrarán 
en el citado periódico. 
—En Cienfuegos ha empezado á 
publicarse " E l Porvenir," diario po-
lítico y de información. Es un compa-
ñero más á quien damos cariñosa bien-
venida. 
A TODAS LAS MTTJFBRKS ^ O T j g W g L * Vd. puede ser prontamente aliviada y per 
manentemente curada de i ^ ^ / l d a fla-
dolorosa menstruación, dolor de espalda fla 
tulencla. leucorrea, nervios dad V t0^8 
indisposiciones peculiares de la mujer con 
un tratamiento . orto do las J!^VtT YnoR 
DR BARRETT, TONICO Y REGLLADOK 
P^RA MUJERES. Este es la prescripción 
del infalible vegetal de un famoso especia-
lista en enfermedades de la miV^ .el 
ha aliviado y curado millares de yfet mas. 
Si su boticario no la* tiene, el tratamiento 
completo se le mandará por correo bajo 
cubierta sencilla, al recibo de 50c. oro en 
estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO., ¡mh and Pine Streets, St. Louis, Mo., 
E. U. 
E L T I E M P O 
Obserpiatorio Meteorológico Nacional 
22 de Junio de 1908. 
S e g ú n telegrama recibido de la 
Sección Central de Tedégrafos ayer 
•lloivió en Artemisa, Paso Real, Con-
solación del Norte, Ouanajay, Cande-
laria, Pinar del Rio | flojo en Nueva 
Paz; fuente en Bokmdrón, Güi ra de 
Maeuriges, Liattonar, Agram-onte, 
Matanzas; flojo en líos alrededores de 
Alaoranes, Unión de Reyes, Colón. 
Corral PaiLso, Tíunas de Zaza, Sancti 
SjDÍritus, Pelayo, Yaguajay, Cifuen-
tes, Oai'barién, Vueltas, Remedios, 
CaTmajaianí, Salamanca, Sierra More-
na, Placetas, Santo Domingo, Cien-
fuegos, Abreus, Esperanza, Ranchue-
•lo, San Juan de las Yeras y Santa 
Clara; fuente en Ciego de Avila, 
Baracoa, Cristo, Songo, La Maya, T i -
gua'bos, Bayamo, Bahiney, Cacocum, 
Puerto Padre, Gnamo, Baire, Manza-
i A C E I T E E L E C T R I C O 




MltJG OF PAIN 
Dr. De GRATH 
I ^ K I N G O F P A I N " ] 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Produce excelentes resultados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oidos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas, De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
fe#"Como precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el frasco: " Dr. Chas. De Grath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es v i l imitación. 
L A N M A N ( & K E M P , T: : : N E W Y O R K 1 
ÚNICOS FABRICANTES 11 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
V I N O P E P T O M A 
D R . B A R N E T 
* 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O ^ 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
Mas que medicina resulta un excelente V I N O 
D E POSTRE sabros í s imo. 
M o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
• • ^—•—•—•—• » •—» • ^ • 4—•—» • » 4—» • • • — f 
V E N T A . — TODAS, LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
U n a b o t e l l a i $ 1 . 2 0 p l a t a . 
C u a t r o bo te l l a s á l a vez. 
1(98 
0 . 9 G c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . 
15-2 
•nillo, Vogruitas. Timas, San Agustín. 
Hcltruín y r-n La Sierra, con füiari ;s 
.turbonada». Flojo en Mayarí, Palma 
Soriauo y San Luís. 
P O R L A " N A U T I L Ü S " 
Dicen que la vieron 
E l vivero "Adelante", de la casa 
de Vidal, Senra y Comp., arr ibó á es-
te puerto en la noche del domingo úl-
timo.. 
Esta emlbarcación procede de la 
mar (aJtura del Cabo de San Anto-
nio) , donde se encontraba dedicada á 
la pesca. 
Su patrón, J e sús Antonio Torrado, 
que estuvo en la tarde de iayer en e.1 
despacho del O p i t á n del Puerto, se-
ñor Moraües Coello, manifestó que á 
las seis de la mañana del sáibado últi-
mo, encontrándose á 35 millas. ^ "7-
de " L a Punta Gobernadora" (Bahía 
Honda), divisó un buque de vela al 
O.N.O., por lo que o-rdenó al marinero 
que se eneo-ntraba de guardia en el t i -
món que izara la 'bandera y al mismo 
tiempo subiera al palo pam recono-
cer al buque que habían divisado. 
A l izar la bandera el vivero, dioe el 
pa t rón que el otro barco contestó, 
izando su bandera, siendo ésta la es-
pañola . 
E l patrón, al ser interrogado si era 
la "N-antilus" el buque que había 
visto, contestó que eso él no lo sabía, 
pero que sí podía asegurar que era 
una fragata de guerra española, de 
casco pintado de negro. 
En vista de estas noticias, varios re-
pór te r s se trasíla.daron anoche á "hordo 
del vivero "Adelante", con objeto de 
interrogar á su patrón, pero como és-
te no se encontraba en el buque fué 
interrogado el marinero Francisco 
Blanco, <j[ue era el que estaiba de guar-
dia en Ja m a ñ a n a del sábado y fué el 
que izó l i bandera. 
< Este individuo nos dijo que, efec-
tivamente, en la mañana del sábado 
habían visto una fragata española al 
O.N.O. de la punta " L a Gobernado-
ra" , y aunque incurriendo en algunas 
oontradicciones vino á hacernos, poco 
más ó menos, ed mismo relato que el 
p a t ró n había hecho ante el señor Ca-
p i t án del Puerto. 
E l marinero Blanco nos dijo tam-
bién que el barco español no adelan-
taba nada en su marcha, debido á que 
las corrientes eran mny fuertes y con-
trarias y que reinaba mucha calma. 
Añadió que ellos perdieron de vista á 
dicha embarcación de 7 y media á 8 
de la naanaoa del sábado. 
Si el barco que vieron en la maña^ 
na de sábado el pa t rón Torrado y el 
marinero Blanco es ó no la "Naut i -
lus" , se comprobará el d ía que esta 
corbeta llegue á nuestro puerto. 
en que este buque se encontraba al 
mando del inolvidable Vil lamil . 
E l "Adelante" está tripulado por 
cinco individuos, siendo todos de la 
familia del patrón Torrado. 
En la mañana de ayer entró én 
puerto el vivero "P i la r y Antonia". 
Su patrón, José Permúy, dice que 
había visto una barca por barlovento. 
Esta barca resultó sar la " L l u r í " 
de nacionalidad uruguaya, la cual 
fondeó en puerto en la tarde del mis-
mo día. 
También entró en puerto anoche el 
vivero "Cuba," que pertenece á la 
casa de Vilar, Senra y Compañía. 
Tan pronto fondeó pasamos á su 
bordo, manifestándonos su patrón, 
Juan Leite, que no haibía visto buque 
alguno durante su viaje. 
A l manifestarle nosotros que el pa-
trón del vivero "Adelante" había 
| vi.^o á las seis de la mañana del sá-
' bado al O. N . O. de la punta " La Go-
bernadora" un barco de vela español, 
nos dijo que ese día y á esa hora, ellos 
se encontraban en el cabo, pescando. 
EL VAPOR "HABANA" 
Nuestro estimado amigo don Julio 
Blanco Herrera comunica al Comité 
de la Colonia Española para los fes-
tejos á la "Nanti luis" que desde hoy 
mártes entra de guardia el vapor 
"Haibana," en sustitución del Cos-
me Herrera." 
Tenemos el gusto de participarlo 
así al público. 
T a j u n t a p r o v i n c i a l 
Ayer tarde celebró sesión üa Jun-
ta provincial electoral. La presidió 
el señor Nieto Abeillé y asistieron los 
miembros de los diferentes partidos 
que la componen. 
Se tomaron varios acuerdos refe-
rentes al nombramiento de persona1, 
de las Juntas Municipales. Y tam-
hdén se tomaron acuerdos acerca de 
varias quejas, denuncias y funciones 
de las juntas anteriormente citadas. 
Las Juntas Electorales no se si-
t u a r á n en las casas escuelas en vista 
de lo que dispone el articulo 68 de la 
Orden Mi l i t a r número 68. 
E l pat rón Jesús Antonio Torrado, 
dice que fué durante tres años t r i -
pulante de la "Nau t i l u s " en la época 
BSenorragia, Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea 
Florea Blancas y toda clase da 
ijos, por antiguos qn© sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n «Buecífico para toda enferme-
¡ad mneosa. Libro de veneno. 
Devont» en todaa las ^oücas.̂  
. Preparada úaieainenta yor 
m Erais Chemical Cu.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
N E R - V I T A 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
/Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crdnica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.» L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debil idad en general, escrófula y raquitismo de lo*» niños. 
A s m a ó a h o g o 
Lo único qne curari á usted el A s m a ó Al»oro es el J a r a b e y l o s C i -
Sfarros A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir al^án día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado do remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en toias las toas Micas. DeDósíto Dr iüMl : CUBA 8o. 
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S T E N O t 
tos C b a n t e a u d 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o contra. 
¡a. I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O .y p a r a ios C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O JEN TODAS L A S B U E N A S BOTICAS 
m m i í m c í p a l 
de ayer 22 
Las máquinas de coser.-^-Nuevo pla-
zo.—Pluma de agua.—Inspección 
de obras.—Recurso de casación.— 
Aumento de sueldo á los Sargen-
tos de Policía.—Sobre una sub-
vención.—Pago autorizado.—Sobre 
una deuda.—Sobre otra subven-
ción. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aiprobó un acta atrasada. 
Se concedió un nuevo plazo de 15 
días para que las tenedoras de la» 
pdpejetáá qne resultaron premiadas 
en el sorteo del 20 de Mayo pasen 
por el Ayuntamiento á recocer las 
máquinas de coser con que fueron 
agraciadas. De las 300 máquinas que 
se sortearon ese día quedan aun 18 
sin • entre star por no ha/ber acudido 
•á buscarlas sus dueños. 
Se acordó declarar que el señor 
don Manuel Fernández Rosas, arreh-
datario de la casilla número 48 del 
Mercado de T&oón, solo debe t r i -
butar (por una pluma de agua. 
Por mayoría de votos fué desig-
nado el señor Lávale para inspec-
cionar las obras de constmeción y 
roparaeion que se están efectuando 
^n diversos edificios propiiedad del 
Municipio, situados en el barrio de 
Regla. 
De conformidad con lo informa-
do por el Abogado Consultor se 
acordó intorponer recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo con-
tra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Adminstrativo de esta 
Audiencia, por la cual ¿se declaró 
sin lugar la alzada que estableció 
el Ayuntamiento contra la resolu-
ción del Gobernador Provisional, re-
poniendo en sus cargas á los em-
pleados liberales que fueron arbi-
trariamente declarados cesantes por 
el Consistorio nuñizta. 
Pasó á informe de la Comisión 
de Presupuestos una (proposición 
del señor Alicalde relativa á au-
mentar á 90 pesos mensuales el hft-
ber que disfrutan los Sargentos de 
policía. 
T a m b i ó n m 6 fi 
mencionada comisión ^ de , 
f * t ' ^ I r / T C r v A 
subvención. p0r 2 ^ H a n 
cion de la antigua i^i? 3 
Isidro, donde p i ens f > ^ t 
plantel de educación 1 
bros, principalmente do^ niüos p.í 
a raza dj color. 
Dióse por enterado el rav, 
la autorización concedida n ldo de 
fondos municipales h comí ? f ^ 
res naturales que el Av .n . de ^ 
dedicó á la memoria^ 
Mnximo Gómez, en r-1 prim 
sario de su fallecimiento ^ 
cctonimcaeión manifiesta el 'p u Í 
dor que Qe ha extrañado 
<rue se haya necesitado recu 
para realizar ese gasto. a el 
^0 acordó acceder á la 
del señor i.a Fe, omriP„do 
pal, relativa á que se le admH?^ 
gttsar en las «ajas munic in l f' 
cantidad de 300 pesos que T ^ 
al Ayuntamiento, por el a r r ' 7 
miento de unas h a b i t a c i ó n ^ 
M e l a d o de Tseón, á fin de ^ 
levante el embargo. 8í 
Respecto á la reposición qne j 
cita, se acordó que Pl Alcalde1* 
• suelva sobre este particular por 
ser el señor La Fé un empij0 
nomibrndo por el Cabildo sino L , 
autoridad municipal. 
La Asociación "La, Anunciata» 
solicita una subvención anual 
el sostenimiento del colegio V* 
mera enseñanza para niños pobrei 
de la raza de color que piensa esta, 
blecer en el barrio de Jesús Msria" 
YA doctor Porto r,e opuso á esj 
concesión, por existir un antipiu 
acuerdo del Cabildo que condena 
establecimiento de colegios de blan. 
eos y negros por separado. m 
evitar antagonismos de razas. 
E l doctor Azeárate pidió que ail. 
tes de resolverse la instancia se 11?. 
vara á Cabildo, en la próxima 
sión, el acuerdo invocado por el doc. 
tor Porto. 
Se despacharon otros expediente» 
de poc;a importancia y se lercantd 
la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
D e c ó m o u n a d a m a d e C l e v i 
l a n d s e q u i t ó l a s a r r u g a s 
e n t r e s n o c h e s 
D e s p u é s d@ h a b e r a c u d i d o e n v a n o á espe-
c i a l i s t a s e n b e l l e z a f a c i a l 
" M e hace parecer veinte a ñ o s m á s j o v e n " Dice una señora 
de Buenos A i r e s que u s ó l a p r e p a r a c i ó n . " Y a tengo más 
de cuarenta años f pero m í cutis es m á s suave y mejoi 
que l o era en m i n í n e 2 / , escribe u n a dama de 
R í o Janeiro que e m p l e ó este maravi l loso pro-
cedimiento para qu i t a r las arrugas 
La descubridora ofrece proporcionar detailes á todas cuantas damas 
le escriban pidiéndoselos. Exige la promesa de guardar el 
secreto. El tratamiento es muy sencillo y absolutamente 
inofensivo. Puede aplicarse sin que lo conozcan 
ni las personas de mayor intimidad 
Constíintemente, desde que la belleza 
femenina tuvo preflominio sobre los hom-
bres y proporcionó á la mujer poder, in-
fluencia y riqueza, no hay una sola que 
no haya buscado la manera de retardar 
los estfagos del tiempo y de hacer desa-
parecer las pronunciadas líneas de su 
rostro y los profundos surcos jle su 
frente. 
Por espacio de muchos siglos, químicos 
renombrados y médicos de nota que se 
dedicaban á la conservación de la belleza 
en los rostros femeninos, han tratado en 
vano arrancar á la naturaleza secretos 
que les permitiesen satisfacer las deman-
das de millares de mujeres ansiosas de 
preservar en sus caras y en sus formas 
lo bello y lo hermoso de la juventud. 
Helena Sanborn no fué una excepción 
á la regla general de las mujeres.' Las 
dificultades de la vida y las preocupa-
ciones que las mismas engendran, dejaron 
en su rostro marcas que lo desfiguraban 
y que la hicieron alarmarse,' pues veía 
que la expresión rozagante de su juven-
tud iba desapareciendo como resultado de 
la edad y que era necesario detener los 
estragos del tiempo. 
Su primer recurso fué someterse á sobas 
faciales acompañadas de las fricciones con 
cerilla para el cutis y los baños de vapor, y 
después se puso en manos de especialistas 
en la conservación de la belleza, pero 
todo en vano. Las arrugas en lugar de 
desaparecer parecían aumentar y hacerse 
más profundas. La soba facial, por es-
tirar el cutis, causaba mayores arrugas. 
Ya había gastado de este modo todo el 
dinero que podía gastar y estaba dis-
puesta á abandonar la empresa completa-
mente desesperanzada, cuando un día 
una amiga suya le dió una feliz idea, 
que de nuevo le abrió el corazón á la 
esperanza. 
Persiguiendo aquella idea, nuestra 
dama se puso á trabajar con ahinco y á 
hacer incesantes experimentos, y tras 
varios meses de afanosa labor y un sin 
número de experimentos, logró producir 
un extirpador do arrugas del todo dis-
tinto á cuanto ella había visto ó cono-
cido. Lo probó en sí misma, y cual no 
sería su sorpresa al ver la maravillosa 
transformación que en una sola noche se 
había operado en su rostro. Volvió á 
usarlo la segunda noche y á la mañana 
siguiente sus arrugas habían desapare-
cido casi por completo. Después de ponér-
selo la tercera nocho (tres aplicaciones 
Bolamente), no le quedó una sola arruga, 
y el cutis se le puso suavísimo, limpio y 
rosado. 
Después de esta agradabilísima expe-
riencia, la afortunada señora propagó la 
noticia entre sus amigas, y fueron mu-
chas las que obtuvieron idénticos resul-
tados, y hoy ya se ci entan por millones 
las damas que se han beneficiado con los 
maravillosos resultados de ese extirpador 
de arrugas. 
La señora V. S. Fernández, escribe: 
/'Cuando me miro al espejo apenas me 
conozco. ¡Tan grande es la tranefor»* 
ciún que ha sufrido mi cara! No me que-
da la más mínima arruga." ¡(í,. 
La señorita Inés Pascual, dice: 
tratamiento de usted ha hecho que nw 
arrugas desaparezcan en una noche, 
considero como un don divino Para 
mujeres. He probado todas las ceniiaj 
para el cutis que con el nombre de co 
cream" se ofrecen, así como tamoit 
varios de los extirpadores de arrugas qu 
se anuncian, pero sin obtener el roe" 
resultado, y debo confesar que du.aai£ 
mucho de las virtudes del tratamiento 
ofrecido por usted, mas en una not 
todas mis dudas se desvanecieron po 
completo, pues cuando me mire al eSF 
á la mañaía siguiente y vi la maravillosa 
transformación que en mi cara se ^ 
operado, me dije llena de regocijo, 
he encontrado al fin lo que con tanw 
anhelo buscaba." . • 1» 
Hablando de su descubrimiento, 
señora Helena Sanborn dice: ^ 
"Aquellas damas que han usaa« ^ 
creams y demás cerillas para el c u i j ^ 
pueden comprender cómo es que m ^ 
miento obra con tanta r&VlieZ-, mé» 
embargo, el procedimiento c6vo 
sencillo del mundo, y no me e*?"1- ch0 
es que alguien no ^ d e s c S d e ^ 
antes. Las cartas que he recibido ̂  del 
clientes dan una clara exp'" íeñora 
hecho. Aquí inserto una de " e pa-
que dice que mi tratamiento ieombién pa-
recer veinte años más joven , i -
blico cartas de otras clientes m0 
encomiásticas. No puedo fP/f* acia de 
es que haya quien dude dc.la!íaleg tan 
mi tratamiento ante testimoníale ,0 
elocuentes como esos. Yo ,ml̂ metido á 18 
cerillas para el cutis, me s°™ y por 
soba facial, etc., sin resultados, í ^ 
esta razón compadezco a " arni-
tratado inútilmeute ^ J » 1 * ^ al 
gas, y siento gran satisíaccio ^ 
ofrecer al bello sexo uu proc 
más seguro y más breve. i(¡ti\]* 
' ' Me complacerá proporcionar^^ 
k lat damas que se f ™ * L o * * * Z 
Exijo, como es natural, una v & ^ 
guardar mi secreto antes de da^.^ ^ 
informes completos, pne3 que ^ 
tejer mis intereses. La Pe" r uso fl 
quiera mi secreto P ^ ^ f e los f £ 
mismo en su persona y « ^ r á ^ 
bros de su familia, pero no a 
garlo á nadie más. ^ .rotam\en^ 
8 "Garantizo que mi ^ f ^ o c*"9^ 
la extirpación de 1^ a r r ^ contr»nJ 
el menor daño al ^^ '^pelado, 
lo pondrá suave y ^ / " ^ a r á K ¿ í 
rará muchísimo el rostro y * ]o d^. 
recer las arrugas y ^ u * » * 0 * 
guran. Solamente se necesita 
tos minutos para u8arl̂ ,in5cacion<%d, 
"Diríjanscme las cornac 
Helen Sanborn, Dept. ¿* ^ 
Ohio, E. U. de A. bre sif Tn ^ 
"Enviaré todo en un » ]a ^ 
y cerrado, á fin de e . c l m ^ ' 
discreción por parte uo 
C O L O N I A J S C O L A B 
p0Spues de la Exposición, la Colonia 
Según nuestras noticias. , este año 
saldrá de la TI abana para la playa áe 
ijarianao ó Sania Cruz del Norte, una 
Colonia Esc-oíar eompufesta de 50 niños 
jaquíticos de las escuelas púMícas. 
pavores de cjiez años y menores de ca-
torce. 
La Colonia irá á cargo de fres maes-
tros auxilia-dos de dos conserjes, y con 
¿os cocineros, que acaso se escojan en-
tre los conserjes, si voluntariarae.nte se 
prestan á ello por algún aumento de 
retribución. 
, Las niños permanecerán treinta días 
la costa bañándose, los que puedan 
hacerlo, mañana y larde y haciendo-
ejercicios de todas clases al aire libre y 
€n horas que el s«.l no sea-perjudicial-. 
Los gastos de la (lolonia durante los 
30 días no suben á más d;- mil pesos. 
fa [os cuales parece ^M - abonará olio ,.] 
Ayuntamiento de la Habana y los otros 
500 el Estado, ó en su delVclo tratarán 
¿e reunirse por donación espontánea, 
entre los miembros de la Junta, sus 
empleados y maestros del distrito lia-
frmero. 
En el Diario de la Marina de 95 ,1o 
^unio de IWUi hay un artículo nuestro 
snbre Colonias Escolares, en el cual 
hacemos un presupuesto de $200 para 
cada colonia de 20 niños. 
S .. -En todo caso, por la buena obra y 
porque uruí .Imita de Educación tan. 
celosa como la de la Habana sea la pr i -
faera en realizar en Cuba este proyecto 
ffne hace dos años iniciamos en las co-
lumnas del Diahio. nosotros á Fuer de 
maestros y padres, ¡imantes de la ni-
ñ 7. desvalida, nos suscribimos con dos 
ó'tres pesos para costear ios gastos de 
la primera Colonia, yuakiuiera que sea 
el número de niños de que se componga 
y el punto donde se forme. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación, doctor Juan M. Dihigo, que 
tantos esfuerzos viene haciendo por la 
buena educación de la niñez pobre: al 
filántropo doctor Delfín, muestra sin 
ejemplar en medio de la anarquía mo-
ral en que vivimos-, a! Superintendente 
Provincial, señor Erancisco de P. Co-
ronado, tpie no pierde ocasión de ele-
var nuestra escuela pública al mayor 
grado de progreso y moralidad y al ce-
loso y recto Superintendente de Tns-
truceión. doctor Aguiar. toca darle for-
ma á este proyecto y recabar del Ayun-
tamiento de la Habana y Secretaría de 
Instrucción Pública el auxilio para lle-
varlo á cabo. 
En último caso, si la Colonia no es 
de 50 niños será d" 2" ó 30, y para 
este número y dar una nota alta, emi-
nentemente moral, educativa*' y- digna 
de ejemplo, no necesitan los maestros 
déla Habana y la Junta-de Educación, 
implorar muchos a un i i íes que debieran 
estar en el Presupuesto Municipal, y 
que otl-o distrito escolar les venga á 
servir de estímulo para implantar la 
costumbre de las Colonias Escolares en 
Cuba. 
(¿uienes con tanto esfuerzo y sacrifi 
cio están dando, con la Expos'ciún d • 
trabajos del aula, la nota intelectual 
más agradable y ostensible de la Es-
cuela pública, bien pueden dar la nota 
altruista y cariñosa para reponer la sa-
lud de sus discípulos, acaso más qucrl: 
dos, contribuyendo con un peso cada 
maestro y empleado á los gastos de la 
Colonia. 
Ksiamos viendo ya la Junta y maes-
tros de Güines, auxiliados peí; el bo-
meréío lo.-al. costear los gastos de una 
Colonia, pues de cuarenta años á esta 
parte conocernos á los güineros mar-
chando á la cabeza ó en primera fila 
de nuestra cultura y educación popu-
lar. 
.1/. GónÚZ ('urdido. 
m l a s w m 
P A L A C I O 
Por el Vedado 
Cna comisión de la Sociedad de pro-
pietarios del Vedado formada por el 
presidente señor Varona Suárez, y vo-
cales señores García Mon. AJzugaray y 
Conde de Sagunto. visitaron aver tar-
de al señor GoDeruador Provisional á 
quién reiteraron la súplica de (pie 
cnanto antes se proceda á la construc-
ción de un malecón en todo el litoral 
de aquel barrio, á fin de evitar nueyffis 
inundaciones. E l señor Cobernador 
Provisional prometió llamar hoy á su 
despacho al Supervisor Mr. fJÍaekj a 
fin de recomendarle la construcción de 
dicha obra. 
Nombramiento 
Han sido nombrados miembros de la 
Comisión (pie híibrá de gestionar la 
aprobación de las resoluciones adopta-
das por las Conferencias Internaciona-
les Americanas, y suministrar á la ofi-
cina luternaeional para sus trabajos, 
los señores siguientes: 
Doctor don Leopoldo Berriel. a-bo-
gado y Rector de la Universidad; doc,-
tor don Deopoldo Canelo, abogado y 
Catedrático de la Universidad; doctor 
Eorenzo Castellanos, abogado; doctor 
Mario García Kníhiy: don Carlos Gar-
cía Vele/. ex-Ministro de Cuba en Mé-
jico, doctor don Jasé Antonio González 
lianuza. abogado y Catedrático de la 
Cniversidad y delegado de Cuba á la 
tercera Conferencia [n^emaciona) 
Americana ; doctor don Rafael Monto-
ro. aibogado. Enviado Extraordinario y 
.Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Londres y Berlín, delegado {\ la terce-
ra Conferencia Internacional Ameri-
cana : doctor Erasmo R"güeiferos. 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
30-1 .In e B531 
Las l l m s l a i i M c p i o y a , y l a t i f u r a 
ha encarecido extraordinariaroento en cambio nnestra Techa-
óura que es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R 4 J B E R O I D 
nstifcuye' la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco ó higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
E! R U B E K O I D no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente-
INVITAMOS A LOS CONSTRUOTORES ES GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con* el objeto de darles mues-
tras, folíelos descriptivos, así como también cualquier dato 
Que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES E L M E J Ó l i í ) i : CUAXTOS SE O F K K C E X 
Cuidado «roa las imitaeioacs. 
THE STANDARD P A I N T COMPANY, NEW Y O R K 
opósito en la Habana: Xeptuno 42. L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
c 20/6 alfc 
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abogado y miembro de la Comisión 
Consultiva: doctor don Antonio Sán-
chez Busíamante. ahogado. Senador. 
Catedrático de la'Universidad y dele-
ga-do do Onija en la segunda Conferen-
cia de la Paz: doctor don Matítie] San-
gudy, ahogado. Senador y delegado 
de Cuba en la segunda Conferencia de 
la Taz. 
Indulto denegado 
El señor Gobernador Provisional ha 
déñegado el indulto de la pena de mul-
la impuesta á don Pedro .Mora y Le-
don. por ol Juez correccional de Sagua 
la Grande, por infracción de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Una comisión 
•; El Presidente interino del Centro 
Gallego .señor La i ñas y el Secretario 
de dicha Sociedad señor Aenlle. pre-
sentaron ayer larde al señor Goberna-
dor Provisional á una comisión de ve-
cinos de Casa Blanca, quién solicitó de 
la autoridad interventora que deje ¿in 
eféctp su decreto disponiendo qué ana 
extensión de terreno de dicho barrio 
sea dedicado á depósito de materiales 
del departamento de Obras Públicas. 
-Mr. .Magoon accedió-en el acto á la 
solicitud, si bien les hizo presente que 
de los referidos terrenos una parte de-
bía ser dedicado á la carretera de Casa 
Blanca á Cojímar y la otra al po-: 
blado. 
d e B O T A D O Y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
El Cónsul de Cuba en Par ís ha par-
ticipado el failecimiiento ocurrido el 
din 25 de M.ayo próximo pasado en 
aqucMa capitaJ. de la cubana señora 
Tomasa Francisca Creta y de fyosas, 
viuda del señor Antonio González .So-
lar. 
Notarlas vacantes 
En la "Gaceta"' de ayer «e pnhii-
ean las convocatorias de aspirantes 
•paira la 'pro-visión do las Notarían que 
con residencia en Sag'ua la Grande y 
Santa Clara, respectivamente, sirvie-
ron los señores Eduardo Domínguez 
Consu-egra y Berenguer 1*. de Coma-
sema v Monés. 
S E G R C T A R l A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha concedi-
do inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Ju-
liio Cftbriales. 'Carlos Mesa. Franr isi n 
Morejón. Ramión Loba.to. Andrés Ava-
los. .luán Gonzáilez. Posé F. DHgado, 
Eulogio Lohatf). Salvador Hernández 
José Caballero; y se han negado las 
•pedidas por los señores Miguel Sosa. 
Feliipe. Amayuela. Facundo Pizarro. 
Frau-cisco Monfnrt, Federico Fer-
ffreomoa sinceramente qne nuest ros lec-
tores oonsdderarftn interesante )a noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filíint ropo, está, non i en-
de de venta en las boticas el REStBDIO 
DE MÜNYON PARA LOS RIÑONES, 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
ríñones. Afirma, ademfts, que el RE-
MEDIO DE MÜNyON PARA LOS 
ÑONES ha 8Ído; preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los rifíones, sean cuales fueren Ion reme-
dios qne ya haya tomado 6 el número y 
reputación de los médicos que haya con-
Buítado, y apesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES.^ Se 
Borpronder.l de la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado de losriBones. 
Se maravillarA al ver cuan rápidamente 
disminuye la hinchazón de los piés y de 
las piernas, asf como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de haber 
tomado solameute unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines estfin espesos 6 
lechosos, blanquecinos ó espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. • 
Estamos plenamente convencidos de qne 
este remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los ríñones que todos 
los demás medicamentos conocidos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Brigbt y la Diabetes no tiene 
husttn de ser, puesto oue puede ser suma-
mente limitada por esie remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
cione« para abastecer al público de este 
remedio cobrándole sólamente 25oeníavos 
«n oro, la botella. 
c2074 9 Jnlo 
p u e d e u s t e d f u m a r d i e z d i a s t o d o s l o s m e s e s . 
" ¿ D E Q U E M A N E R A ? 
F u m a n d o E L T U R C O aventa ja c inco caje t i l las en 
cada diez que consuma, p r i m e r o , po r el g r a n n ú m e r o de 
cupones, y segundo, po rque e l c i g a r r o es super ior y sa-
tisface e l deseo de fumar . 
Esta venta ja no la ob t i ene f u m a n d o otras marcas. 
Todos los c igarros empaque t ados en caji tas de c a r t ó n . 
P E R F E C T A E L A B O R A C I O N . 
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E C O N O M I A D E D I N E R O . 
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¡ l í Q u e p o c o g a s s u c o n s u m e 
c o n e l m e c i i e r o U n i v e r s a l ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad, 
instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L . 
1 0 7 , C o m p o s t e l a 1 0 7 
casi esquina á. Muralla. 
c 2031 alt tlO-5 inl&-6 
alt 
¿Por cué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I.k PepHina 7 Ruibarbo de Bonqne. 
produce excelentes resultados en el 
trataxnienio de todas las enfermedades 
del estomago, dispepsia gastralgia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreftimiento. neu-
rasienia frá.atrica, etc. 
Con el uso de U PEPSINA Y RUIBAR-
BO el enfermo rápidamente se pone 
me'ior digiere bien, asimila más al 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
p i f i a n 2fi-lMy. 
C. 191* 26-lJn 
nándoz. Marra el Palmero. Ramón Ar-
tola. Felipe Ec¡hemendía. José Ihan^?. 
ÍMmaso Reina. Mareelino R-odrígues. 
íftóretttmó González, Judas Moles. 
í 'Krona Pérez. Joaquín Ca-brera, José 
M. Delgado. Francisco Medina. José 
Vidaurrota. Joaquín López y Ansel-
mo ba rita vana. 
G O B I E R M O P R O V I I N G I A L 
Rifero detenido 
El Agente de policía provincial, 
destacado en Regla, detuvo ayer al 
blanco Emilio Barrabí . ocupándole 22 
talones de rifa no autorizada. 
El detenido innresó en el Vivac. 
Decretos confirmados 
El Ejecutivo provincial ha confir-
mado por stt( pmpins fundamentos 
un decreto de la Alcaldía de la Ha-
bana, suspendiendo el segundo ex-
tremo del acuerdo del Ayuntamiento 
de 21 de Mayo último, referente á la 
distr ibución de agua en el reharto de 
Mrii:n3. barrio del Vedado. 
También ha sido confirmado por 
sus prepios fundamentos el decreto 
de la Alcaldía de la Habana suspen-
diendo la. ejecución del segundo' ex-
tremo dol acuerdo deS mismo Munici-
pio d f 21 de Mayo último, sobre la 
distribución de agua de los bannos 
del Vedado. Concha y Luyanó. re-
parto de Aldecoa y calzada de Za-
•pata. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Ayer tuvifnos el gusto de recibir 
la visita de nuestro antiguo y respe-
table amigo el señor don Pedro Ba-
cás Guardiola. vecino de Manicara-
gua. donde reside desde el año 1862, 
y es por consiguiente el decano de 
•los español'es de aquel pueblo. 
' Reiteramos al estimado compañe-
ro nuestro afectuoso sahido y le'de-
seamos grata permanencia en esta 
eaipital. 
Centro de oafés 
FJoy, á las doce del d í a edebra esta 
corpora,ción una junta general extra-
ordinaria para tratar en ella de la do-
ble cuota que se pretende cobrar á los 
industriales que tienen mesas de bi-
llar. 
Sabemos que por estimar injusta 
da-cha exacción Se interpuso esoritp de 
suplica ante la Secretaría de Hacien-
da y que para ¿] caso de que ésta no 
resuelva favorahlemen'te la petición 
formulada, establecerán los interesa-
dos recurso contencioso contra un im-
puesto que les ha sido dado á conocer 
al finalizar el ejercicio y después de 
hviherlo satisfecho según se les or-
denó. 
La junta tendré lugar en p! domici-
lio de la Asociación, Pí y Margall 23, 
aJtos. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta Corporación celebrará Jun-
ta General Reglamentaria el márte?? 
23 del corriente, á las ocho de la 
noche en Dragones 62.' 
Así lo ha dispuesto el señor Pre-
sidente y por su orden tengo el ho-
nor de citar á u&ted. 
Habana, 22 de Junio de 1908. 
E l Secretario, 
Ramón Meza. 
Caso curioso 
Leemos en un colega: 
" E n el barrio de Pedregoso, á 
uaas cuantas leguas de Holguín v i -
ve la familia Pérez. 
Uno de los niños de esta familia, 
llamado Waldino Pérez, venia pade-
ciendo hace tiempo de un tumor en 
•la espalda que le producía fuertes 
dolores que se acentuaban cada vez 
•qne el niño se sofocaba. 
Hace ocho días, y en ocasión que. 
los dolores eran más fuertes, reven-
tó el acceso, del cuaJ salió un io-
c^to de urja pulgada de longitud 
^•óximamente . que ha causado ad-
miración á todos los que le vieron. 
El niño fué lleva-do á Holguín pa-
ra ser reconocido por los médicos, 
y el insecto enviado á la Habana 
para ser analizado." 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del ArsenaJ 
Con gran entusiasmo continúan los 
preparativos del grandioso mi t in que 
en honor de sus dos candidatos los 
consecuentes y decididos liberales 
doctofl" José A. Xeyra «para Concejal 
y el señor Pedro Sánchez Ourbelo, 
para Consejero Provincial, celebrará 
este Comité en Oos primeros dias del 
•próximo mes venidero, donde harán 
uso de la ipalabra difrtinguidos ora-
dores de nuestro Partido. 
El Secretario, 
Guillermo de Miranda 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de San Francisco 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar por este me-
dio á los .afiliados al mismo para 
junta general que se celebrará el 
juéves 25 del actual á las S p. m. 
en las oficinais del mismo sitas en 
Paula número 2. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tener que tratarse y dar 
cuenta de asuntos de la mayor im-
portancia para este organismo polí-
tico. 
Halbana, 22 de Junio de 1906. 
Manuel Fanego, 
Secretario. . 
A N E M I A 
L a A n e m i a p r o v i e n e de l a 
pobreza de l a sangre. Las 
P i ldo ras Rosadas de l D r . 
W i l l i a m s , son 
p roduc t ivas de 
sangre r ica y 
pura . Cuando 
la sangre e s t á 
d é b i l , los ner-
v i o s e s t á n ham-
b r i e n t o s é i r r i t ados . E n -
tonces se sufre de neura l -
gias, de i n somnio , de h is te-
r ia , y de o t ros desarreglos 
nerviosos . L a s jaquecas, 
los do lores de espalda, en e l 
costado, fa l ta de r e s p i r a c i ó n , 
etc., a t o r m e n t a n á la i n f o r t u -
nada v í c t i m a cuya pal idez 
demues t ra su estado. 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. LuzCarmona: 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
eq los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a i n s 
dan fuerzas, buen ape t i to , 
e n e r g í a , buen color, po rque 
renuevan y pur i f i can la 
sangre y fo r t i f i can los 
nervios . 
EN LAS BOTICAS 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r í ) 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
p i -
c 1977 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a ^ C Ü ' B A F E L I Z " . L a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n G u b a : 
W i l l i a m C r o f t , M e r c a d e r e s N o . 2 . T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
alt 1 Jn 
" E L R E Y D E L O S C I G A R R O S D E L A H A D A R A " 
" E l B E Y D E L O S C I 6 4 R R 0 S D E L A H A B A N A " 
C 1930 2«-i Ja 
O s i a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s 
c a i e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
T a / e s ^ ( B o i r i p . 
C a l ¡ a n o , 9 8 . 
e n s u s 
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C E O N I C A S L I R I C A S 
LA DESPEDIDA DE FUENTES 
Los dioses del toreo se van. 
Se corta decididamente la coleta 
«1 elegante y enérgico estoqueador 
Antonio Fuentes, que recorre, por 
mi vez últ ima, los sonoros redonde-
les de España, entre iin revoloteo 
de aplausos y una convulisión de pa-
ñuelos que le dicen adiós. 
Pasa él, gallardamente ceñido en 
su traje de luces, como un atleta 
redivivo de los tiempos romanos, con 
un gesto olímpico, que invierte los 
términos clásicos y diee á su cesá-
reo pu.eblo: —¡ Matando, te saludo! 
No han valido para em;oger su 
brazo y hacerle soltar la banderola 
t r iunfa l de su capa roja las aco-
metidas sangrientas de las reses, n i 
han bastado para marohitar en su 
diestra la hoja de la espada las aco-
metidas tampoco de los públicos exi-
gentes: rubricado de cicatrices glo-
riosas en su!s vibrantes faenas, ei^ 
g-uimaldado para siempre con la 
rama délfica que le hace el primer 
torero de su época, mostróse hasta 
hace poco en todo su carácter ver-
tical y en toda su elegancia vigoro-
sa, sin contemporizaciones ni aco-
modaos, orgulloso de sú valentía y 
pienso de su a r t e .—¡Qué no se va-
ya!—¡han exclamado los idolatráis de 
sa füguraeión única en los carteles; 
pero . él Iha resuelto irse, y se va. 
| P o r qué se va ? 
•Aídpvín-ase, en el fondo de esta 
resolución, suioida á su manera, 
«toadro ínt imo de hogar desoonsola-
do, de mujer que gime desgreñada, 
icada . vez que ve partir al torero 
líiciafcla gloria, y de hijos que se pe-
gpn atemorizados contra los pechos 
S-atermales,—como en la esceiiia ho-
«r&ricay—«^da vez que ven al pa-
dpe envuelto en las re^eríberaciones 
^ i su traje de lidia. En el ros-
í b ^ r a s u r a d o y seco ( M gra-n tore-
íPO^\florece una sonrisa aanarga; en 
su. feorazón osado, siente un golpe 
'doloroso de amor; y sus ojos, que 
cresplfiui'deoen al sol de las apoteo-
sis (piShiicas, se nuiblan tal vez en 
el hogar, con visiones vpluptuosas 
y tiernas de perspectivas desoladas. 
Hay ante su orgullo erguido súpli-
cas que se arrodillan, requerimientos 
que lloran, brazos de niños que se 
enlazan alrededor de las musculosas 
piernas ajustadas cu seda y oro, de-
sesperación encrespada de bucles in-
fantiles; y, l^ntoncels, el vencedor de 
reses véncese á sí mismo, y arroja 
por los aires su montera en un gran 
brindis de paz y amor para su ho-
gar. ; 
Se despide airosamente de los pú-
blicos: y recoge. p.T la última vez, 
el Óbolo de las admiraciones, con que 
ha de amasar luego el pan para los 
suyos. Sacrifica sus vanidades co-
mo las viejas heroin.is sus caibellc-
ras; y cuando oye que levantan su 
vuelo las parvadas de aplausos, en 
su mstro rasurado y seco florece 
una sonrisa amarga. . . 
Yo le he admirado en sus triunfos 
y le respeto en sm despedida. Vaya 
con Dios; y halle reposo para sus-
músculos en un- buen lecho de lau-
reles. 
M&Q08 será ahora el duelo de su 
arte, que si hmbiese ensartado su 
vida en la punta de un asta. Sru tra-
je de luces tendrá, desde la percha, 
la representación evocativa de los 
arneses abandonados y vacíos de 
la Armería his tór ica; y en ¡sus coro-
nas empolvadas que exornarán las 
paredes como en un cementerio de 
triunfos, tejerán las arañas sus telas 
de paciencia y de proligidad. 
En tanto, el arte del toreo seguirá 
desenvolviendo sus tiestas policromá-
ticas y resonantes. A l son expresivo 
y firme de los clarines y timhales que 
digan una marcha. harán su paseo lu-
minoso las cTiadrillas. arreboladas en 
sus vestimentas carmesíes y cente-
Tlaíitfts bajo el predominio del oro y 
d>e la plata de sus brocados; el pica-
dor, jinete sobre el cahallo escuálido, 
c lavará la punta hnmálladora de su 
vara en la cerviz robusta de los toros 
valientes; las capas burladoras, pn ca-
da desenvDlvimiento -airoso de sus 
suertes, sacudirán cien manojos de 
aplausos; las banderillas asaeteará-n 
por parejas el lomo lustroso de las re-
ses desesperadas, como una gracia pi-
caresca que se impone sobre los ímpe-
tus de la fuerza, bruta; el estoque ful-
gurante condecorará con su cruz la 
testa poderosa de las fíeras, al pene-
trar como un relámpago por entre la 
nirdialuna de los cuertatís puntiagu-
dos; y mientras que las cascabelea-
doras" ínulas t i rarán del despojo, el 
buen diestro recorrerá la arena per-
seguido por las aclamaciones, que da-
rán vuelta al redondel como en una 
circulación de las almas.. . 
Antonio Fuentes sentirá tal vez ía 
nosialgia de sus viejos combates. 
E l sueño de paz que duerma el gran 
torero, ha de ser perturbado, de vez 
en Vez, por alucinaciones gloriosas, en 
que los entusiasm -s arrojan el som-
brero, sacuden los pañuelos de ale-
gría, desprenden de las| mantillas 
blancas los claveles que van á desho-
jartse sobre el ruedo, disimulan detrás 
de los abanicos aris lrcrát icos los ojos 
encendidos de admiración, levantan 
sobre 'los hombros al triunfador y le 
escoltan en un tumulto hasla su ca-
sa, donde le están esperando, angus-
tiosamente, el suspiro de la compañe-
ra y el recogimiiento silencioso de los 
chiquillos taiciturnos. 
Por eso—sin que ello aminore su 
bravura, sino antes bien la hermosee, 
como en los asperezas del peñasco el 
torrente que Huye—en uno de esos 
ojos del gran torero, que desafió el ra-
yo del sol, hipnotizó la mirada de la 
fiera y dió siempre con el punto cer-
tero en que hundir el estoque, acaba 
de cuajarse y retiembla el goterón 
respla-ndeciente, de una lágrima mas-
culina . . . 
jóse SANTOS CHO€AXO. 
D E P R O U I N C Í A S 
Por solo OCHO PESOS vendemos un magni-
fico par de cuadros pintados en lienzo, con sus 
preciosos marcos dorados, que constituyen un 
elegante adorno de sala, comedor ó galería. 
Tenemos también de § 10 - 14 - SO - 24 - 29 
etc., hasta 300, verdaderas obras de arte, que 
interesan por su originalidad. 
Venga Vd. á ver la exposición á 
L A G A S A D E H I E R R O " E L F E N I X " 
en' Obispo esquina á Aguacate. 
c 2147 ti-17 mi-íS 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz j el azúcar que Les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos n;ños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
BÍsimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
P Í I N A R D E U R I O 
D E D I M A S 
ECOS 
Junio 19 de 1908. 
Los liberales zayistaa han designado 
ya sus candidatos para concejales del 
Ayuntamiento de Mantua. 
Anteriormente — como dije en e.stas 
mismas coluninas en su oportunidad 
postularon para Alcalde al señor An-
tonio Pérez Guerra. 
>l)ás abajo doy ahora á eonocér los 
nombres de dichos candidatos pal-a 
cargos concejiles de nue.stto Ayunta-
miento. 
Helas aquí : 
Regino Cruz. Pedro Pitaluga. Fede-
rico González. Reglo Sánchez. Leonar-
do Deben, Florencio Fuste. Guillermo 
Bemáza. Alberto Xaste, Anacleto 
Díaz. Claro Miranda. Jul ián Gutié-
rrez, Francisco Abad. Guillermo Molí. 
Pablo Suárez y Francisco Miranda. 
Fil temporal de agua que hemos su-
frido en la présenle semana ha causado 
grandes perjuicios en estas comarcas. 
Los frutos menores, casi en su totali-
dad se han perdido. 
Los caminos están intransitables. 
Y tndos los ríos y arroyos hánse des-
bordado; siendo, esto último, causa 
suficiente para que le haya sido impo-
sible al correo de este pueblo al ""e 
Mantua, rendir el viaje de costumbre 
durante tres días consecutivos. 
G R A T I T U D 
ETERNA GEATITUD 
Desesiperado (por dos sufrimientos 
y por da idea que má mal no podía cu-
raime nunca, habiendo visto mult i tud 
die médicos muy buenos que siempre 
me desahuciaiban, llegando a'lgunos 
á decir á mi fanwHa. que tenía una úl-
cera maligna desde la boca hasta el 
esitómago, fui aconsejado por varios 
amigos que viera al Dr. GaJvez Gui-
llen, Habana 49. el que sin Oiperación 
ninguna me ha. 'puesto comipletamenté 
bueno. Comunioo esto ipara demos-
trar mi grati tud al querido doctor y 
hacer un bien á los que (padecen tan 
toerrible maí como el que me curó. 
Comelio Hernández Ochoa 
Infanta 37. 
c 2157 5-18 
Inútiles han resultado hasta ahora 
las reiteradas súplicas que en estos 
"Ecos"' he dirigido al Alcalde Munici-
pal de este término, señor Manuel 
Quintana Silva, para que ordenase la 
instalación de faroles en las calles de 
este pueblo. 
Yo no puedo tan siquiera imaginar-
me cual es la causa que impide al se-
ñor Quintana dar las oportunas órde-
nes para que así se proceda. 
Sé, muy bien—y esto lo he dado á 
conocer en diversas ocasiones en estas 
mismas columnas—que años ha, viene 
figurando en el presupuesto del Ayun-
L A N A T U R A L E Z A NO PERMITIS 
Que la Rosa teda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qné previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pués 
,onán afligida habría de estar al apercibirse 
que fen el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se¡ La naturaleza es una fuente de recompen-
eas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caida del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co -
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parásito aue 
roe los folículos del cabello. Kl Herpioide 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero, ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
••Le Reuníftn," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especíales. 
tamiento de Mántua cierta cantidad, la 
suficiente para ese servicio, , 
De la necesidad que aquí tenemos 
de ello, huelga cuanto podíamos decir: 
es ya harto conocida, 
Y ar/ti cuando van siendo demasin-
das las veces que ruccro al señor Alcal-
de atienda nuestras legítimas preten-
ciones. eontinuaré haciéndolo hasta 
ver establecido en este pueblo el alum-
brado público. 
Han comenzado en esta extensa zona 
tabacalera varias escogidas de la pr -
eciada rama en estos últimos días. 
Dado que es muy defectuoso el taba-
co de la escasa cosecha del año actual, 
el resultado que va obteniéndose no es 
nada satisfactorio, 
M. TEHl t í* 
D E G U A N E 
Paso Real de Ghiane. Junio 20 de 190S 
8r. Director del Diario de la Mabixa. 
Muy señor mío : tengo el honor de 
d i r ig i r á usted la presente, para ro-
garle se interese con las Autoridades 
su'perioTes. á fin de que den orcten 
de que continúen los trabajos de las 
carreteras en construcción que teñe-i 
mos en este distrito, pues es lo único j 
que podrá, evitar el hambre en esta 
extensa Tjona., y según dicen van á ¡ 
paralizarse ios trabajos por falta da ; 
crédito. 
Después de la tremenda seca que 
hace dos años nos ha castigado, ha 
venido una nueva desgraeia á agra-
var nuestros males: hace cuatro di as 
que no cesa de llover; los rios y arro-
yos están desbordados; hace-tres áifíé 
que no funcírma el ferrocanril ¡ haco 
tres días que no tenemos lo más ne-
cesario, y hoy no hay pan por haber-
se terminado da hari>na en las pana-
derías. E l rio Cuyaguateje. está des-
bordado en una superficie de eutápo 
á seis leguas y tiene .bajo sus aguas 
más de doscientas casas que han te-
nido que abandonar sus habitantes, 
perdiendo sus cosechas de frutos me 
del rio donde hay que 1 ^ 
enta 
t ^ T ^ M * 5 - 1 
desgracias 
distnto de Guaae, y 
la mayor parte de vUe] f ^ e* 
puesto que el tieniipo üene , - K 
de general, ^"a-ctep 
Con estas lluvias se ha 
de empilonar el poco t a W ^ ? 1 ^ ^ 
do en este fatal año, y en t o d o T ^ 
se empegaran las escogidas tm me8 
to ooncluirán por falta de 
pues escasamente se reunirán i - , 0> 
termios en este distrito que en^0 20 
de Punta de la. Sierra. Tenerla p^1" 
tales, O-uane. Paso Rea] Hat 
Guane, Sábalo. Grifa y Remates 
los que otros años se han coseA.? 
de 50 á tíü mil tercios. 
Si ¡no fueran los trabajos de las 
rreteras que nos ha destinado vt" 
Magoon, perecerían de hambre l 
mayor parte de los habitantes- +* 
fatal es da situación que a t r a c a ^ 
comarca. 
Bn su eonseer .naia en n 
de todos, ruego a usted señor Diree 
tor se interese en que no se suspen! 
dan las obras y se active el créd;tó 
necesario para que todos los necegi.' 





M .S. Cuní. 
H A B A N A 
D E B A T A B A ^ N O 
10 de Junio de 1908. 
E i atropello brut&l'comotido con 
el maquinista de los Feroaarrilei 
Unidos Ramón García, en momen-
to¿ que se hallaba cumpliendo con 
su deber para el arreglo del tren da 
carga y del que ya di cuenta por 
telégrafo corren rumores de arreglo 
por parte interesada, al extremo de' 
decir cínicamente «no ora nada lo 
qaie tenía y so hsilaba mal atendi-
uo! que lo íuj • . • pi jtendfi 
por aquellas inconfornwj 
de lo ocurrido manifestasé 
ñores y maiz sembrados á principios de ¡ gTravedad busL-an.u» 
Mayo con las escasas a.guas que ca-l Mejor fuera qué los pretendien&í 
yeron entonces, habiéndose perdido j á íjue el crimen quede impugne si 
también las cr ías de aves, cocihinos, <!¿ | los bay (que .yo no lo sé) y muchos 
Y no es solamente en Jas márgenes 1 de ellos sabedores fijamente del e».-
j A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
con Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Bit* Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es da una eficacia cierta en la 
aORÓSIS, FLORES BUÍiCAS. SDPHESIOHjBESORDEIESúí ii MEISTRC&CIOII, EÍFERMEDADES del PECHO, (tASTRALSU 
I9L9RESJJ ESTÓMAGO. HAQUlTISaO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SUi?; -»"-""""^es, EKFERMECADES KEHVIáSAS 
7¡t el único remadio que conviene 7 se debe emplear con ncmuM — -•Lilquitra otra iusíancia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Pe.yenne. en PARIS. 
De venta en tod^s las principales Farmacias y Droguerias, 
W t i m i e n i o 
T ^ c t t ^ Í e R I W S B Ü las Jt * lomando el 
«reducido por la« ^ ^ ^ ^ ^ E S O S , desaparece ^ I g u ^ ^ 
u e m ó n í u r o l c o g n e t 
R e m e d i o por 
c i - o 52.0 s i s y 
PARIS. *3, roo de Batetong» \ en toda» lís 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E VAPOKES OORKEOS 
DE LA 
M A L A E E A L U L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Jul io 
á las 3 de la tarde el vapw de doble 
hélice 
" S E V E R N " 
DIEECTO FARA 
[Santa Cmz i e í a Palm, 
Santa C m de Tenerífs 
Las Palmas te&ran Canaria. 
Y í p Coma. Santanto, Bílliao, 
E y M t M W a t m ) y Havre (FraBcia) 
Loe eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Arr ic io esmerado. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
ISSt' Para más comodidad de los pasaleros. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do é la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
• c 2199 1&-23 
Conmapie Genérale Trasaliantíps 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
COK E L GOBIERNO FRANCES 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C i i p i í a 
A N T E S D E 
A N T O i r i t ) L O P E S Y C 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOPRIO 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Junio á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Ifneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Hotterdaxv 
Amberes y demás puertos de Europa con 
cenecimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carea se Armarán por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el día 27 y la carga á bordo basta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i tán Oiiver 
saldrá para VERAC11UZ y TAMPICO sobre 
el 3 de J alio llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carsa y paanjeraa para dicha puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaras por ei 
Consignatario antea o© correrla», sin cuye 
requisito eer&n nulas. 
Kecibe carga a bordo basta el dis 2 
L A N 0 R M A N D I E 
v nmtáu UNSWORTH. 
_ Este vapor Bfeldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á Jas 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y !a América del Sur. La carga se recibirá únicamente los dtas 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura debertn enviarse precisamente amarrados y sellados De más pormenores informara su consig-natario: 
E R X E S T O G A Y E 





M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é Castel lá 
S a l d r á para Puerto Limón, Colón, 
Sabuuilla. Curazao, Canljiano. T r i -
nidad, Ponce,t ¡San Juan de Puerto 
KU-o, Las Palmas de Crrau Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liman, c»-
lón, tssUauIIIa, Curasao. 
y LAS PALMAS 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y d«»l 
Paclílco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao, 
Los billetes de pasaje serin expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antea de correrlas, s:n cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? y la carga 6 bordo hasla el 
dia 1" 
Llamamos la atención de los jeaorsj pa-sajeros, hacia ei articulo 11 del Kegia^ento de pasajeros y del orden y régimen lutenor d« los vapores áe esta Ccmp&Uia. si cual dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-dos los bultos A~ su equipaje, su nombr* y el puerto de v-esuno. con todos sus leirs.* y con la mayor clarldsA" 
Fund&ndose an esta uisnoslci^n la Compa-flla no admitirá bulto alguno d« equipóle quo -r> Uev- cisram«nte estampado el nom-bre y apellida ac su dueño, asi coreo ei ueJ puerto de destino. 
VOTA.—Se aflvlerte a los «mores pasaje-
ros que en ei muelle de xa Machina enoov-
trara,n loa vapores remolcadores del weúor 
feantamarma, di'SDtiesloa 4 conducir el oe-
suje A borao, meaiame el p¿go ds VE1NTJB 
CKN'TAVOS en pinta cada uno. los alas de 
suUd.a, desde las diez hasta las dos ae ia 
tarde. 
Bl equipaje lo recibe cratultamente la 
laucha "Gladiator" en el oiuelle de la Ua-
chlna la víspera y el día óe Je salida, nasta 
las die- 4e ia ma&anfc. 
Ifetob- -Esta Compañía tiene abierta una pdllza flotante, asi para este linea como pa-ra todas las dcm&s. bajo la cual pueden ase-gurarse todos los ef-sctoB que se embarquen en sus vapores. 
Todos los bultos ae equipaje nevaran eti-
queta adberMa en la cual constará el nume-
ro de búlete ae pasajé y si punco en oonas 
este fué expedido y no serán recibíaos * 
eordo los bultos en los cuales faltare esa 
•tiquetA. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, do se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en- el momento de sacar su 
billete «»n ia casa Consi^n£.tana. — Infonatra 
bu Coníñjfnatano, 
Para informes diriirse á su consiernatarii 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 1219 78-lAb. 
EMPRESA OE ¡ A F O R E S 
SOBRINOS DE BERRERA 
fr. en C» 
PLICAS DE W m k l k 
dorante el mes de Junio de 19jS. 
U N E S - m i s DE w í u m 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vieo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABA NA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3; 
Cocina á la Española . 
Cocineros Españoles . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COMP. 
Bucesores 
DÜSSAQ y CrOHIEK. 
Oficios 18- Apartado 278- Tel . 484 . 
C. 1226 78-lAb. 
LINEA DE VAPORES 
de la 
Sociedad A n ó n i m a de Navegac ión 
Trasatlántica ele Bamlona. 
El. VAPOR KSFAAOL. 
P U E R T O R I C O 
Cap i t án C R U I X E N T 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el l1? de 
JULIO á las 4 déla tarde para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz'de Tenerife, 
Las Palmas <lo Cran Canaria, 
Vigro, Coruña , Cádiz y Barcelona 
NOTA.—Este vapor no hará caarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará ei 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
' OFICIOS 20.-HABANA, 
c 21S4 10-20 
V a p o r JULIA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macor í s , 
Ponce, Mayagüez (solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las ñ do la tarda. 
Para Nneví tas , Puerto Padre, Gri-
bara, Mayan, Baracoa, G u a n t á n a m o , 
solo á la ida) y Santiago de Cuna. 
V a p o r COSME-DE H S E R E f U 
todos ios martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Cal bañón, 
irecibíendo carga en combinación con el 
"'Cuban Central Rail-way". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. LÁjas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagai y viceversa 
Pasaje eu primera \ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaoeríaa.: . i'-50 
lOBp AMERICAN U. i 
De Habana 4 Caibarifen y vlcaversi. 
Pásate en primera. „„ f 10-00 
en tercera ,..„, | 5-30 
VlTeres, ferretería y loza ^0-30 
Mercaderías. | 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Oaibarién y Signa á Habana, 25 oentayoi 
tercio (oro americano i 
(Elcarburo pazacomo mcroansiii 
Carga general a flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
„ tita. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMB&JOANOl 
:n o t a s . 
CAR KA OK CASO'ÍAJB. 
Be recibe basta las eran fle ia tarte aei (ila 
<* «nliila. 
CAUCA OK TRATBSIA. 
Solamente se reoioirí h*?t* \\% 5 de la tar-
de del día snterior al ds la salida. 
Atraque* en QUANTANAMOl 
Los vapores de Ioj din tí, 17 y 27, atraca-
rán al muelle de Caiiuaaeri. y loi as loi días 
13, y 20 al de Boquerón. 
AVIAOS 
Se suplica á los seAores earffadorss pon-Can especial cuidaüo para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con el puuto de residencia d«l receptor, lo que harán También constar en los conoci-mientos; puesto que. habiendo en varias lo-calidades del interior do los puurtoa donde •e hace la descarga distinta» entidades y colectividades con la rrusma razón roctal. la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsab* ¡ dad de los perjuicios que puedau sobrovt'iU' por la falta de <.-uiMpiir,iienio d« estos w . ' • i . - . / 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ex contenido do loe bul-
tos, peso y valot, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de lecha 3 do 
Junio último. 
Hacemos público, p«.-a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señorea Sobrecargo» no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobirtnos de Herrera, S, en C. 
C. 1221 7S-lAb. 
V n e i t a A b a j o 8 , S . C o . 
LI V-.or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coioma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
1 ^ X 3 5 3 oST IHJ S 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren^de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-3Ab. 
X B á l C E L L S f C O M E 
(S. en O. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y ¿aran letras á corta y larga vista aobre New YorJt Londres. París y sobre todas las canitales y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Comoañla de Seguros con-tra incendios. 
C- m 156.1» 
E L N U E V O V A P O R 
i l L J I ¥ á ¡ i 
Capitán ü r t i i b a 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v G a i b a r i e n 
A K M A U O K K S 
Herinasos Ziilnsía y M i l z , Cim b M 21 
C. 1781 26-22My 
G I R O S D E L E T R A S 
J j A i 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos óo España, Islas Baleareo, 
Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
C E L A T S Y C o m p . 
10», AGÜ1AK 10» , esquina 
A AMAKGrUK A 
Hacen pag-os por el cabie. i . i ülitáü 
cartas de c réd i to y giran losrsw 
a corta y larga vi.-, 
sobre Nueva Yorli, Nueva Orle. Vera», 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto . o. Loa-
eres, París, Burdeos, Lyon, JJ. . Ham-
burgo. Homa Ñapóles, Miián, o . . •Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saim ^uintin, 
• • ppe,. Toiouse, Venecia, Ploreiic;«.. Turín 
.iasiaio, etc. así como sobre to-.!a¿ las ca* 
pítales y provincias de 
ESPAÑA £2 ISLAS CAiVAUIAS 
C %y¿ 152-HP_ 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por ei cable giran letras » 
coi... y iaiüa vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Fiiadeina, New Orltans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
, ci tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
liuropa, así como sobre todos los pueUios ü« 
España y capital y puortos de Méjico. 
En combinación con los señores F. o* 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicta ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caoi» 
diariamente âk í 
C. 1217 ' 2 i l -
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan carta* 
de crédito. • vnric 
Ciíran letras sobre Londres, ¿New f^J" 
New Orieans, Milán, Turín Roma, ̂ W^*, 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Opcrto, UiDi» 
tar. Brenjen, Hamburgo, París^Jiavre 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, T-yon. ̂ ¿ ' ^ 
\ eraci uz San Juan de Puerto Kíco, eî -
sonre todas las capitales y puertea sol** 
i'aima de Mallorca. Ibisa, Mahon y 
i;ruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién, tíagua la 9*a c-ntiago 
c'ad. Cienfuegos, Sancci Spíritus &»"L R 
do Cuba, Ciego de Avila. ^nZfr.« v Nu«: 
..ar del Río, Gibara. Puerto Principe y " 
•'-tas. 78-lAb. 
C. 1222 1 
BANaiKKOS.—MERCADKRES 22 
Casa orialnulmeate establecida en 1844 
Giran letras & Ja vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atencl6!i. 
T R A N S F E R E N Í U í POR E l C á B l S 
H i j o s de R , A r g u e l l a 
BANQUEKOS 
MERCADERES 3S. HABAW 
Teléfono mam. 70. 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— ^ gj£ 
sitos de valores, haciéndose carg0_ « ^ . « ^ 
bro y Remisiún de dividendos é mterc írU-
Préstamos y Pígnoracióii de va'ore*/biico* 
tos.— Compra y ».-enta valores ûleU-aj 
é industriales — Compra y venta ae ' etCi> 
de cambio*. — Cobro de letras. CUP0° ofinci-
por cuenta agena. — Giros sobre l&fy^ J» 
pales piaza.» y también sobre ios P1^ pag^» 
Cspaña. lB.\aa Baleares y Oanarl** 
yoi' Cables y Cartas de Crédito. • , 
C J21$ . . - i . • 
;a c o m e t i ó d i e sen l u z * 
* y ^ v se d e j a r a n de s a T c a s -
. l » f a í V ' s e P " ^ 6 c o m p r o b a r to-
U 0 ' E n t r a r l o , poiesto que e l es ta -
U0 ! L l enfermo es gi-ave y a i m 
U 0 . . r a . que no h a p o d i d o d e c l a -
18 ' o n t i n ú a en es tado de g r a -
fed ' l l e u d o á n u e s t r a n o t i c i a ex-
^ ^ i c i a l m e n t e , que la E m - p r e s a se 
^ arte en e l a sunto , lo s u n c i e n -
^ nue por medio de s u a b o g á -
is P31"3 u n i ó n de l s e ñ o r j u e z de I n s -
dof en de B e j a i c a l s e e s c l a r e z c a n 
inJc^l0eh0S de tan i n i c u o a trope l lo , 
i ^ i / á n d o s e con el r i g o r de l a L e y 
f -de luego s e r á n d e s e a n a d a s l a s 
M i r a c i o n e s 0 qne p r e t e n d e n d a r 
d 'endo aponostrar f u é en de fen-
r ^ r o p i 3 ' c u a n d o es i n c i e r t o . 
5a ^ nos p e r m i t i m o s i n d i c a t 
íran á las d e c l a r a c i o n e s todos l o s 
h í S d i i o s que e n a q u e l m o m e n t o 
bajaban e n e l m n e l l e . pues s e g ú n 
^ p ú b l i c a , lo p r e s e n c i s T o n , p r o e n -
do se c o n o z c a e n e l la s e l qne le 
K ? ? j e -bofetadas antes de que el 
t o sa l iera de e n t r e l o s c a r r o s y 
u v e r a : ' ^ d é j a l o de m i cuenta* á 
FftS se les m a t a a s í , " y s e g ú n d i c e n 
h d i ó el p r i m e r t r a n c a z o de l en a.' 
^xó al suelo s i n co no c i m i en to , re -
pitió. el s egundo y d i c e n n o le d i ó 
I ^ t e r c e r o , p o r h a b e r l e q u i t a d o l a 
I tranca, qne m e j o r p u d i e r a l l a m a r s e 
I horcón'' el a r r e g l a d o r A m a d o M a -
nuel» c i r c u n s t a n c i a que a s í se pne-
. ¿ ^ e d i t a r c o n el I n s p e c t o r de l a 
Kdtiana de es ta l o c a l i d a d , s e ñ o r J o -
1 i pereira, c o n a r r e g l o a l p a r t e que 
Nicho empleado d i ó p o r c o n d u c t o 
¡je su Jefe . 
E l heciho 'ha c a u s a d o e n é s t a haa-
toite i n d i g n a c i ó n y todos s i n d i s -
tinción de m a t i c e s , e s p e r a n de l o s 
llamados a que no quede e n e l m i s -
ario tan i n f a m e -atropello p a r a que 
hará 1111 cas t igo e j e m p l a r , p u e s caso 
ecntrario, e s t a r á u n o s e n t a d o á l a 
puerta de s u c a s a y c u a l q u i e r a vo -
luntaria ra ente p r o c e d e r á en i d é n t i -
ca manera, h a l l á n d o s e á l a m e r c e d 
de individuos que s o l a m e n t e p r e t e n -
den tener p o p u l a r i d a d de guapos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A © 
D E M A N G U I T O 
J u n i o 19 de 1908. 
P r e s e n t a c i ó n de L á z a r o R o b l e d o 
Hoy, p r ó x i m a m e n t e 'á l a s dos de 
la tarde, se l e p r e s e n t ó e n l a colo-
nia " B a r r ó n , " de l i n g e n i o " A r a n -
jo." al s e ñ o r E l í s e o V i d a l , e l m o r e -
EL SALOMTO MAS CONCURRIDO 
por las d a m a s e l e f a n t e s es eü. d e 
C U B A C A T A L U Ñ A y 
Allí se s a b o r e a n dos m e j o r e s h e l a -
dos, como el B i s c n i t Gnlaeé, y t o d a c l a -
" «e (te helados, y l a r i c a l eche p u r a i e 
esta casa, que r e c o m e n d a m o s á l a s 
familia?, y que m a n d a m o s á d o m i c i l i o 
todos los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i -
dad. Pracios h a r a t í s i m o s . 
E l c a f é lo mandamios á domici i l io á 
38 centavos l i b r a . 
Leche M a g n o l i a á 12 c e n t a v o s l a t a . 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Galiano 97. T e l é f ono n ú m e r o 1216 
cta. 2101 10-12 
N E W Y O E K 
Calle 2 7 , B r o a d w a y y 5 í A v e n i d a . 
^Situado en el centro del comercio. Comple-
*Hüo • proteKi(io de Incendios. Hotel mo-
• ae primera clase; completo de todos • -v. piuñera ciase; c 
requis i tos de adornos y 
^ c n t e nuevas. Capacld; 
decoraciones, en-
Hes- ""e^'as. Capacidad para 500 h u é s -
t̂ j " lo0 departamentos con baños callen-
*"> b fi08' Preci08: un cuarto 2 dollars y 
>recl * 2'50" Para las laminas se arreglan 
«¡j r°s'.Teléfono en cada l iabitación. cocina 
a» Geo W. Smeeny, propietario. 
tin . ^ ^ encargado del departamento L a -
ja6n *ericano, es el muy conocido señor 
i ja kePko. el cual recibirá, los pasajeros 
•fcar eeada de ios vapores y trenes y so 
Ui w,?.ará d® separar habitaciones en el no-
J/^'ctorla." 
le: Repko. Hotel Victoria. 
I9n» New TorJc. 
78-10A. 
no I / á z a r o , p r e s u n t o a u t o r de l e r i -
m e n de l 16. r o g á n d o l e á é s t e le t r a -
j e r a ante el j u z g a d o de este pnesblo, 
que ajsí lo h i zo . 
M a ñ a n a i n g r e s a r á en l a c á r c e l de 
C o l ó n á d i s p o s i c i ó n de l j u z g a d o d a 
I n s t r u c c i ó n . 
D í c e s e que L á z a r o h a m a n i f e s t a d o 
que h o r a s d e s p o i ó s de p e r p e t r a d o el 
c r i m e n e s tuvo e n este p u e b l o y n a -
d a m e n o s que en l a c a s a d o n d e se 
e n c o n t r a b a t e n d i d a s u v í c t i m a . 
¡ C u á n t a d e s p r e o c a p a c i ó n p o r p a r -
te d e l v i c t i m a r i o 1 -
J . L ó p e z . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
J u n i o 21 . 
F i e s t a s r e l i g i o s a s . — L a s m i s i o n e s . 
L a s f i e s tas r e l i g i o s a s q u e se h a n 
•llevado á cabo en i a p a r r o q u i a de es-
te p u e b l o , o r g a n i z a d a s p o r el q u e r i -
do y r e s p e t a d o P r e ^ b í t e a x ) J o a q u í n 
A l s i n a , h a n r e s u l t a d o m - a g n í f i e a s . 
•A p e s a r d e l a IMuvia, que 'algunos 
d í a s f u é c a s i c o n s t a n t e , v i ó s e l a ig le-
s i a m u y c o n c u r r i d a . 
C e l e b r á r o n s e v a r i a s m i s a s c a n t a -
d a s ipoir u n c o r o d e n i ñ a s , q n e d i r i g í a 
l a l i n d í s i m a s e ñ o i r i t a M a r í a U r i a r t e 
y a c o m i p a ñ ó c o n el a r m ó n i u m l a ele-
g a n t e s e ñ o a i t a F e l i c i a R n i z . 
L a s ^ s a l v e s " r e s u l t a r o n e s i p l é n d i -
d a s ; c o n t r i b u y e n d o á s u m a y o r r e a l -
c e l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n deil R d o . 
P . C i p r i a n o l u z r r i a g a , de l a O r d e n de 
l o s P a u l e s , e l que e n v a r i a s oca-
s i o n e s o c n , p ó l a s a g r a d a t r i b u n a y d e -
l e i t ó á los o y e n t e s c o n l a s o r a c i o n e s 
•magis tra les que p f r o n u n c i ó . E s el P a -
d r e I z u r r i a g a , u n a d e e s a s p e r s o n a s 
q u e b a s t a t r a t a r l a s u n a s o l a vez , p a -
r a c o n o c e r es de g r a n á n t e l i g e n c i a , 
v a s t í s i m a c u l t u r a y q u e d a r c a u t i v a d o 
•por s u s m a n e r a s d i s t i n g u i d a s y a m a -
iMes. 
S e d i e r o n ' t é r m i n o á es tas f i e s t a s 
c o n u n a e s p l é n d i d a ' p r o c e s i ó n q u e á 
lo s « a c o r d e s de u n a b a n d a de m ú s i c a , 
r e c o r r i ó d i s t i n t a s c a l l e s de este p u e -
blo, y l a q u e r e s u l t ó m a g n í f i c a , d a d o 
e l s a n n ú m e r o d e f ie les que á e l l a c o n -
c u r r i e r o n . 
F e l i c i t a m o s « 1 q u e r i d o y •popular 
P a d r e A l s i n a , p o r e l bri&lante é x i t o 
obten ido y t a m b i é n a l tpucblo d e J a -
. g ü e y , ¡por t e n e r t a n e x c é l e n t e d i r e c -
t o r e s p i r i t u a l . 
R a m ó n D í a z . 
E l q n e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c n e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t n . 
_ D E S A G U A 
J u n i o 19. 
H n l a s e s i ó n de a n t e a n o c h e acor-
d ó e l A y u n t a m i e n t o que los p l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s de l a s o b r a s que se 
h a n de h a c e r oon los $19,000.00 con-
c e d i d o s p o r e l gob ierno , p a s e n á 
l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s , p a r a 
que a s e s o r a d a de l A r q u i t e c t o M u n i -
c i p a l , se e s tud ien n u e v a m e n t e y se 
s a q u e n á subas ta s i n p é r d i d a de 
t i e m p o . 
L o s C o n c e j a l e s s e ñ o r e s A l f e r t , T o -
m a s i n o y R a s c o » p r e s e n t a r o n u n a 
m o c i ó n , que fue a p r o b a d a , p i d i e n d o 
se d i r i j a atenta c o m u n i c a c i ó n á M r . 
W . M . B l a c k , P r e s i d e n t e de. l a J u n t a 
de A u x i l i o s á los A y u n t a m i e n t o s , 
s o l i c i t a n d o l a c a n t i d a d d e $28,000 
m á s p a r a l a e j e c u c i ó n de o t r a s o b r a s 
p ú b l i c a s en C i f u e n t e s , I s a b e l a y es ta 
l o c a l i d a d , entre e l las l a p a v i m e n t a -
c i ó n d e l P a r q u e A J b a r r á n , l a cons-
t r u c c i ó n de l a s a c e r a s de l a P l a z a 
de l G e n e r a l R o b a n , l a t e r m i n a c i ó n 
de l a s o b r a s de R e p a r a c i ó n de l R a s -
t r o , l a c o l o c a c i ó n de l a s c l o a c a s que 
f a l t a n , y e l resto p a r a l a c o n s t r u c -
t ó n de c loacas y a r r e g l o s de ca l l e s , 
d e s t i n a n d o $5,000 á e n g r o s a r los fon-
dos p a r a l a n u e v a c a s a A y u n t a m i e n -
to. 
E l l i c e n c i a d o d o n P a b l o L a z c a n » 
y L a r r o n d o , c a n d i d a t o de los l ibe-
r a l e s h i s t ó r i c o s a l c a r g o de A l c a l -
de M u n i c i p a l de es ta V i l l a e n l a s 
p r ó x i m a s e lecciones , h a d i r i g i d o u n 
m a n i f i e s t o á los h a b i t a n t e s d e l t é r -
m i n o , d á n d o l e s á c o n o c e r el p r o g r a -
m a de goibierno y a d m i n i s t r a e i ó n 
que se propone c u m p l i r desde a q u e l 
pues to s i los s u f r a g i o s d e l c u e r p o 
e l e c t o r a l lo f a v o r e c e n . 
L o s c o n s e r v a d o r e s l oca le s o r g a n i -
z a r o n anoche u n a m a n i f e s t a c i ó n e i i 
h o n o r d e l g e n e r a l J o s é L . R o b a u , c o n 
m o t i v o de s u p o s t u l a c i ó n p a r a e l c a r -
go de G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a . 
D e s p u é s de r e c o r r e r v a r i a s c a l l e s 
l a m a n i f e s t a c i ó n , c o m p u e s t a de u n 
n u t r i d o c o n t i n g e n t e » se d e t u v o e n e l 
P a r q u e de l a L i b e r t a d d o n d e h i c i e -
r o n u s o de l a p a l a b r a v a r i o s s e ñ o r e s . 
R E S T A U R A D O R V I T A L D E R I C D R D . 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o í g l . O O o r o . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , l o c u r a r á á, V . H a g a , l a p r u e b a . 
S e solic i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
r a d i c a l , r á p i d a y g a r a n t i z a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o 
y de l h í g a d o ; h e m o r r o i d e s y n e u r a s t e n i a s de o r i g e n g á s t r i c o ó h e p á t i c o 
p o r p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y s u e r o s e spec ia l e s . 
9531 26-19 Jn 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o h n s o n 
v e n t o á a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1965 6- lJn 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 ó 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1959 25-lJn 
VinoDésiles 
EL MEJOR TONICO 7 EL MAS EFiCAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A B . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o ! a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T J C A S 
1 » i h e r o í n a y a l b r - o m o f o m i o f • a l i i e r o í n a y ó. l a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de Cabeza , E s t r e ñ i m i e n t o . C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de P&ris, y er. todas farmacias. 
n i i e c t o s , M w m , i m m m , M t u , i M M t e s . 
D e s a f i a m o s a l m u n d o e n t e r o p a r a h a c e r 
4 I M P R E S I O N E S A Z U L E S 
^ ^ y o e f e c t o c o n t a m o s c o n u n a p a r a t o e l é c t r i c o p a r a h a c e r l a s i m p r e s i o n e s , p u d i e n d o t r a -
^ O a r e n t o d o t i e m p o y d e s p a c h a r c o n p u n t u a l i d a d l o s p e d i d o s p e q u e ñ o s ó g r a n d e s , 
M ó d i c o p r e c i o . 
E N Y E M E T C U A T R O H O R A S 
j 0 ^ ^ r ^ c a i l l o s n u e s t r o p a p e l f e r r o - p r u s i a t o , e n v e i n t e y c u a t r o h o r a s , e n n u e s t r o p r o p i o 
" d e m a n e r a q u e s i e m p r e e s t á f r e s c o , y t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q n e n u n c a s e b o r r a . 
^ Q u e r e m o s h a c e r l o s t r a b a j o s d e u s t e d y l e p r o p o n e m o s q u e s i e l t r a b a j o y e ! 
p e l n o ! e s a t i s f a c e n , l e d e v o l v e m o s e l d i n e r o . 
^ J o s e p h JBlocke, 
CASTOR i A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n l T e n e r P r e s e n t e : 
I . — Que no aeben administrar nna medicina á sos niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; , 
2—Qne Casíoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella ; 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
6 — Qne Casforia puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir raregonco, a los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6, —Que teniendo Gastona en la casa sa evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SÍD0 EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
cfectos.t Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wuliam Belmomt, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WAU.ACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.i 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . Taft, Brooklyn (N. Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
CTB CSNTIÜB COXPáXT, 77 KTERAT STBXKT, KLITA TOBE, E. U. i . 
D E G A L M H L L E i S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
I m o o t e n c i a , - - P é r d v 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ae : 1 A I 7 ae S ft S 
4 » H A B A N A 4 » 
C. 1960 28- lJn 
S . B A R K O E T A S C H E 1 D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez do Primera Instancia 
Se dedica con preferencia, a Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telérono 14-. 
969« 26-23Jn 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y. Viernes, de 
I & 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Gratis só lo l ú n e s y miércoles . 
C. 2140 26-17Jn 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6u28 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jn 
1 M Ü E L A L M E Z ( M l i 
A B O G A D O Y N O T A J i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la A> orina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
D r . M a n u e l . D e l ü n . 
Médico de Niñón 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
DR. FEANCISOO L BE VBLASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y V e n é r o - s i f l l I t i c a s . - C o n s u l -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á L — 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 1876 26-lJn. 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de n iños 
Consultas de 11 á 1. Te lé fono 1S60 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
A B O G A O D . H A B A N A 3 5 
TKLfiCFO'iO TOS 
C . 1907 26-lJn 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete á San José nú-
mero 7, entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 á 6 los días laborables y de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D r . R . G U I 
Oculista del Centro de Dependientes y .Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fe 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 1S87 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CiRUJANO-DHJNnSTA 
Aguila 78, esquina á San Rafaal, aits;. 
C. 1889 
T E L E F O N O 183á. 
26-lJn 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c irujla en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Telé fono 400. 
C. 1872 26-lJn 
D R . F , J Ü S T I N I A f í í C H A C O N 
Médlco-Cirujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A C 
C. 1897 26-1Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
& Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894 26-lJn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-úédico «Jirujane ü& la F a c u i i a ü do París . 
Especiallfiia ¿n e n í e i m e d a d e s del e s tó -
mago e iniestinoa, aegiln ei procedimiento 
de ios prozeoores decoros H » y e m y Winter 
de París por al anál i s i» del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54. 
C. 1900 26-lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en seneral. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 5<?. Telé fono 295. 
C. 1915 26-lJn 
Cmaciones rápidas ¿tor tutexiias moderní-
simos. 
Juuúk Murta SI. De 1S JT 3 
C. 1878 26-lJn 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Te lé fo-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,874 
C. 1911 26- lJn 
DR. JOSE A R T U R O F I 8 Ü E S A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórtera 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 2_ m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGX'ILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l E d C f t l O í t ^ a , H L . I I O 
I 
Peiavo Sarc ia y S a m i a p Notario p i l l e o . 
F É í o García y O r e á i Ferrará., a t e t e 
Habana 72. Teléfono 315«. 
De 8 á 11 a. in. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1901 26- lJn 
o c u u a T A 
Consultan en Prndo »Ü5. 
AI lado dei D I A R I O DI3 L A MARI??A 
C. 1895 26- lJn 
•. J . 
M E D I C O C I R U J A X O 
Galiano 24 .a l tos .—Telé fono 9193. Cónsul* 
tas de 2 á 4, Martes. Jueves y Sábado . 
Paseo 35. Vedado: consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 2G-16Jn 
Polvos deniríüco», el íxir, cepillos. Consul-
tas do 7 a 6. ..^a 
8P23 2&-10 Jn 
D R . E R A S T U S W I L 8 0 M 
MEDICO - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Trasladado á Agruiar 76 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. T o n u el carro e l é c -
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
flnico (cura la morf inomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio B a c t c r o l ó g l c o de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
N O T A R I O ABOGADO 
H A B A N A 66. 
8414 
T E L E F O N O 914. 
26-18Jn 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
MédK-o de la Casn de 
Beneñcenc la y Mntcruidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 3. 
A G U J A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
C. 18S5. 26-lJn 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e u e i a l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
X j X J S S i q . 
C. 1902 2 6 - U n 
D R . G O S T A V O G . D U P L E S S I í T 
C I K C J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á s. 
San Nicolás nún. i . Teléfon» i lS2 
C 1881 26-lJn. 
Ü A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Uabaua. De 11 fi 1. 
(1 1893 26-lJn. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cu.vira do San Rafael. 
C 1955 26-Un 
S Ó L O Y S A L A Y Á ~ 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1SS6 26-^Jn. 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T j 
A B O G A D O S 
Sen Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-Uu 
D r . K . C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 32 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O KÜHL 2 (altutí) . 
C. 1879 26- lJn 
C0f¡G080!A33 ESQUIA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los paises más adelantados y t ra -
bajos garantizados con loa materiales da 
los reputados fabricantts S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de ios Trauujos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . . . J 0.20 
Una e x t r a c c i ó n • » . . • • O.óO 
U u a id. s in dolor » 0.75 
ü a a l impieza . . . z. • - l-o0 
Una, empas iadura 1.00 
U u a id. porcelana « 1 . 5 0 
Un dlenie espiga - 3.00 
Orificaciones dásele $1.50 á . . . . « S.t J 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 p i e z a » . . - 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . . . ~ 8.00 
U n a id. do 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de ?4.2-l por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para etec-
tuar los trábalos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 3 y de 6 y imulia á 8 y media. 
C. 1912 26-lJn 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puec.o 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. aGUIAR 126. 
C. 1956 26-lJn 
DR. J Ü A N J E S F 3 VALDES 
S f f í £ l 2 ¿ C i r u j a n o D e n t i s t a 
C. 1899 
Do 8 á 10 y de 
12 á 4 . 
G¿ L I A N O 111 
26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26- lJn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E i i í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
ril la, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 _ 26-lJn 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agruiar SI , Bauco IVpaüoI, prluclpnl. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52- lJn 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 26- lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ur ina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Láxaro 246. — Telé fono 1342. 
Gratis fi los pobreM. 
C. 1891 26- lJn 
J E S U S R O M E O 
AÜOliADO. 
Gal iano 79 Animas 121. B . altos 
C. 1903 26-1J 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOCADO 
San Ignacio 50, de i á 5. Telé fono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 • 26- lJn 
CURACION Í8 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la» curaciones realiza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista v»« 
gbtariana. M A N I U Q U E 110. 
C 1910 26-lJn 
E r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 1905 26- lJn 
D r . O . E . F i n l a y 
Especialista en euferaiedades de los ojo* 
y dé lo» cidoü. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26- lJn 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS0) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíe la ST, en íre Muralla y Teniente Key 
C. 1898 2 6 - U n 
D r . A B R A H A K í P E E E Z M I E ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, sitos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S68» 
C- 1 ^ \ 26-lJn 
^ ADOLFO S. DE BÜSTAMANTS 
Ex-X-ntérno dei Hopital International d« 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAXG1ÍI9 
Consultas do 12 á 2. — R A Y O 17. 
C633 26-lMy 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BROiNQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 A i 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C 1882 26-lJn 
D R . E N R I Q U E P E E D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 2S7. D« 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C- 1877 26-lJn. 
¿ r . ; o . i i > o x > 
CIRUJANO DEiNTLaiA 
Rerncxm ntua. 28, ezttxesceiOB. 
C- ^ 26-lJn. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Be lascca ín núm. 30 altos. De 7 á 12 a m. 
8850 26-fiJn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-C5RUJAXO 
Especialista en ¡as . enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos 
C l S í ^ a k o V á 3' en SU dümicilio. Santa 
de6!1?1!8^'1"8" l°S p0breS 105 martes y Juev,*• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la i n a ñ n n a . — J u n i o 23 de 1908 . 
P a r t i d o L i b e r a l 
E n Z u l u e t a 28 se- r e u n i ó anoche en 
A s a m b l e a , l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
p a r t i d o L i b e r a l , l a q u e t u v o p o r 
o b j f t t o n o m b r a r p o r v o t a c i ó n á las pe r -
sonas q u e h a n d e c u b r i r las t r o s v a -
c a n t e s de c o n c e j a l e s que h a n r e s u l t a -
d o p o r r e n u n c i a d e los s e ñ o r e s d o n 
G a b r i e l I b a r r a . A n t o n i o M a r t í n L a -
m y v A n t o n i o M a r t í n e z L ó p e z , que 
faetón desigrnadoa p o r l a C o n v e n c i ó n 
p a r a esos puestos , h a b i e n d o r e s u l t a d o 
r í g i d o s d o n G u m e r s i n d o C a m b l o r , 
d o n L a d i s l a o D í a z y d o n A n t o n i o V a l -
des D a p e n a . 
— ^ » 
L o s I n d e p e n d i e n t e s 
P o c o d e s p u é s de las n u e v e y m e d i a 
de la noche a n t e r i o r , y p r e v i a i n v i t a -
c i ó n d e l a A s a m b l e a L i b e r a l , c o n c u r r i ó 
aJ C í r c u l o de Z u l u e t a 28 . la A s a m b l e a 
M u n i c i p a l de l a a g r u p a i - i ó n i n d e p e n -
d i e n t e , eon ob.ieto de c e l e b r a r , r e u n i -
d a s l as dos asambleas H ac to d e l a 
c o a l i c i ó n e l e e t o r a l m n m c i p a ] concer -
t a d a e n t r e ambas e n t i d a d e s p o l í t i c a s . 
E l s e ñ o r B o r g e s ( d o n A m b r o s i o ) 
f u é e l e n c a r g a d o p o r los l i b e r a l e s de 
d a r l a b i e n v e n i d a á los i n d e p e n d i e n -
tes . 
E l s e ñ o r B o r g e s f u é m u } - a p l a u d i -
d o . 
•r^> 
E l s a r g e n t o de g u a r d i a , s e ñ o r Co -
r r a l e s , J e v a n t ó e l a c t a c o r r e s p o n d i e n -
t e , c o n l a q u e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z d e g u a r d i a . 
EJ pasajesro F e r n á n d e z se e n c o n t r a -
b a e n «este p o e t r t o d e t r á n s i t o p a r a M é -
j i c o . 
E l e m p l e a d o d e l a casa c o n s i g n a t a -
r i a d e l v a p o r " S e v e r a " , d o n J o s é C i -
d r e . se h i z o c a r g o de t e l e g r a f i a r á l a 
casa de los s e ñ o r e s I b á ñ e z . I ' r i e t o y 
C o m p . . d e M é j i c o , p a r a q n e on easo d e 
q u e l e s sea p r e sen t ada , la l e t r a n ú m e -
r o 2 0 ' 2 2 9 . n o sea a b o n a d a . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
C o m i s i o n i s t a I m p o r t a d o r de B R I -
L L A N T E S de t o d o s t a m a ñ o s . J O Y E -
R I A de O R O y B R I L L A N T E S y R E -
L O J E S de t o d a s clases y m a r c a s . 
L o g í t Í T m > s B e i b j e f i F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E . D E P O S I T O ail P O R M A -
Y O R 
M U R A L L A 2 7 ( A L T O S ) 
L O S S U C E S O S 
M E N O R I N T O X I C A D O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s d e l Se-
g u n d o D i s t r i t o , f u é a s i s t i d o a y e r t a r -
de e l m e n o r m e s t i z o S e v e r i a n o PJa-
senc i a . d e doce meses d e e d a d , v e c i n o 
d e A n g e l e s 74 . de u n a i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o g r a v e , o r i g i n a d a p o r h a b e r 
i n g e r i d o l u z b r i l l a n t e . 
E l hecho f u é casua l . 
L E S I O N A D O S 
E l a d i o M a c í a y A b r e n , c o n d u c t o r 
d e l coche d e .plaza n ú m e r o 977 , s u -
f r i ó les iones g r a v e s , a l e span t a r s e e l 
e a b a l l o q u e g u i a b a y a r r o j a r l o a l 
s u e l o e n R o m a y y S a n J o a q u í n . 
T a m b i é n s u f r i e r o n les iones de ca-
r á c t e r l e v e T e r e s a y P a u l a V a l d é s , 
p a s a j e r a s d e l v e h í c u l o . F u e r o n asis-
t i d a s e n e l C e n t r o d e 'Socorros d e l 
T e r c e r I > i s t r i t o y se d i ó c u e n t a a l 
J u z g a d o de G u a r d i a . 
F U E O O 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8 de l a ca-
sa C a l z a d a d e P r í n c v p e A l f o n s o 3 6 0 , 
o c u r r i ó anoche n n p r i n c i p i o de i n -
c e n d i o , á causa de habe r se p r e n d i d o 
f nesgo á l a s r o p a s de l a c a m a y n o 
se ha l l a iba acos tada l a i n q u i l i n a D o -
l o r e s G u e r r a O r a m o s , p o r haber se 
q u e d a d o d o r m i d a c o n u n c i g a r r o en -
c e n d i d o . 
Se q u e m ó l a r o p a d e c a m a y n o 
f u é necesa r io e l a u x i l i o d e los b o m b e -
r o s , 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Eü p a r d o J o s é de J e s ú s O ' F a r r i l l . 
v e c i n o de l a c a l l e d e Z e q u e i r a t r a t ó 
a y e r t a r d e d e s u i c i d a r s e i n g i r i e n d o 
c i e r t a c a n t i d a d de á c i d o f é n i c o , q u e 
l e o c a s i o n ó urna i n t o x i c a c i ó n de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
O ' F a r r i l l d i j o h a b e r t o m a d o d i c h o 
t ó x i c o con e l p r o p ó s i t o de s u i c i d a r s e , 
p e r o se r e s e r v ó de m a n i f e s t a r el m ó -
v i l p o r q u e t o m ó t a n f a t a l r e s o l u c i ó n . 
E l d o c t o r S á n c h e z se h i z o c a r g o de 
s u a s i s t enc i a m é d i c a . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
R O B O A B O R D O D E Ü N V A P O R 
E l C a p i t á n de U P o l i c í a d e l P u e r -
t o s e ñ o r C é s a r U r e ñ a , a c o m p a ñ a d o d e l 
s a r g e n t o de g u a r d i a d o n J o s é Co-
r r a l rs . y d e l v i g i l a n t e n ú m e r o % se 
c o n ^ t i t u y f i a y e r t a r d e á b o r d o d e l v a . 
p o r i n g l é s " S e v e r n " . po r n o t i e i a s 
q u e t u v o de q u e en el m i s m o se h a b í a 
• n o t i c i o u n r o b o . 
A l 11 c a r á b o r d o f u é i n f o r m a d o el 
c a p i l & r i d ; ' la p o l i c í a p o r el p a s a j e r o 
d o n .Manue l F e r n á n d e z M a r t í n q u e 
de su c a m a r o t e le h a b í a n r o b a d o de 
u n a m a l e t a , u n a l e t r a de 1.000 pese-
tas , con <>! n ú m e r o 2r),229. g i r a d a el 
: ' ( ! de M vyo ' d l i n i o , po r e! B a n e o 
M e r c a n t i l Je S a i i t a n d e í , c o n t r á l a ca-
sa de [ b á f í e z , P r i e t o y C o m p a ñ í a , de 
In eaj i t a l de M é j i - o y á .su o r d e n ; 
oj b i l l e t e de t o o p e s e t a Sel B a n c o 
d e E s p a ñ a . 2<i «peses en ¡ d a t a e s p a ñ o -
l a . 10 pvm en p l á t a m e j i c a n a y v a -
r i " . - d o c o t a c n t ó ' . 
A l i . i i v n o t i í m p o el s e ñ o r F e r n á a -
d v : le pu ' i de m a n i f ' i tío a l c a p i t á n 
t ' rafea ia m a l e t a d ó c d ' c ¿ u á r d a l m to -
d o lo q u í l e h a n r o b a d o , en la c n a l 
s i ' ..m s e ñ a l e s de habe r s i d o s a l t a -
d ; la c e r r a d u r a eon n n i n s t r u m e n t o 
puu t f au t e . 
! I s e ú o r F e r n á n d e z d i j o que aos-
pt l iaba q i i e los a u t o r e s del r o b o f u e -
r a n Igs c a m a r e r o s de á b o r d o y que 
hab la ao tado l a f a l t a a l m e d i o d í a de 
K! capi taa i d e l b u q u e .Mr. R i c h a r d 
l l a v e s , d i j o q u e a l e n t e r a r s e d e l o 
i r - r i d o . h a b í a o r d e n a d o i n m e d i a t a -
m e n t e que f u e r a n r e g i s t r a d o s t o d o s 
los feriuip&jés de las ea: na re pos d e l b u -
qi ic- c u y a o p e r a c i ó n , q u e n o d i ó r e -
s u l t ^ d o f a v o r a b l e , se h a b í a l l e v a d o á 
cahp en pr^sene ia ríel i n t e r e s a d o . 
A g r e g ó el c a p i t á n M r . R a y e s , q n e 
p' ío tm de t o d o b i l l e t e de p a s a j e se 
h í . - r ; c n s t a r que los p a s a j e r o s q n e 
aero ú o b j e t o s de a l g ú n v a -
l o r "dcbc<n e n t r e g á r s e l o a! /"omisa r i o 
p i r a s u c u s t o d i a . 
L a f ó r m u l a de l a s ¿ ' G r a i i t i l l a s ' * r o 
fué d e s c u b i e r t a p o r u n a m u j e r s i n co -
n o c i m i e n t o s , s i no p o r n n m é d i c o espe-
c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de seño-
r a s y s e ñ o r i t a s . 
L a s " G r a n t i l l a s " s o n e l m e j o r t ó n i 
co u t e r i n o q e u e x i s t e . S i e n d o e n f o r -
1 m a s ó l i d a n o c o n t i e n e n n i p u e d e n c o n 
j t e n e r a l c o h o l . O t r a s p r e p a r a c i o n e s l í 
1 q u i d a s c o n t i e n e n g r a n p r o p o r c i ó n «ii 
i este v e n e n o que n o o t r a cosa s e l s i 
I c o h o l . 
P í d a s e el l i b r o n ú m e r o 12 que trata 
de l as e n f e r m e d a d e s d e l sexo b s l l o 
D i r i g i r s e á l a cn>a f a b r i e t u t e d o c t o r 
U r a n t s í > a b o r a t o r i e s . 55 W o r t h 
Street. N e w Y o r k . 
L a m i s m a ca.sa m a n d a g r á í » CU 
f r a s e o m u e s t r a de O r a n t i l l a s . Píd?.<e 
M A R G A S Y P A T E K T i S S 
C U B A y P A M E S B X T R A N J E « O S 
* M E M O K I A S Y P L A N O S . 
EEPEESFHTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l . 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3:510. A p a r t a d o 7 9 3 . 
8501 tl3-2 
SF: A L Q U I L A U fasa Subirana 10 H una 
r,ladra de darlos. I H acabada de fabricar, 
oon sala, saleta, dos cuarto» KrandeH. Infor-
man Belascoaín 15 la llave en el mlraero 14. 
9756 4'3a -
" S E Í I P I I A 
E l primer piso de la casa calle Sol nrt-
mero 3, muy frescos y ventiados. Informes 
San Pedro número 1^ 9696 9-33 
SK^AI^QÜÍLAN los altos d i Consulado nú-
mero .19. Informes Teléfono 9276 
9704 r i — 
( m B*RESCO r N U E V O piso alto. Inde-
pendiente con escalera de marmol, aala. co-
medor, cuatro cuartos, mosaicos y demfta 
comodidades. Se .alquila barato. Puede v- r-
so desde ahora. Su dueño Manrique 47. de 
12 en adelante._ »70S 
SK~ A L Q U I L A N las c^sas O'Reilly 56. 
altos en 30 centenes, y Paseo 1. Vedado 
frente ft la playa, en ti Vntenes Informes 
en la primera^ 9708 
S E ALQUILAN' dos departamentos con pi-
so de mármol, gas y baño, en Villegas 89 a l -
tos, frente & la Plaza del Cristo. 
9673 4'-5 
PP.ADO 60. bajos se alquilan estos magn í -
fleos y hermosos bajos, con suelos de mosai-
, . niAnuol. todas las '•ornodldades. en pre-
, j • lódlco. E n los altos Informan * 
»662 8-20 
K i T e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa y ventilada ca-sa. 
situada en el mejor punto de la loma, y en-
tre las dos lineas de los elCetrlcos. Acabada 
,1, pintar y con su instalaclrtn moderna. 
Contiene cuatro habitucloiifíi dormitor ios 
y una p a r » orlados; saín, roinedor. cocina, 
OHarto de baPo y dos servidos. Adem&a 
una espaciosa gali rfa. patio y Jardín con 
'abundancia de diversos Arboles frutales. 
S, puede ver á todas horas. Informarán en 
la misma. Calle 2, número 9. 
9605 4-20 
M. HUET 
H A B L A U N í N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
t iembre de 
189S. 










tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa* de 
t i losá mi her-
mana, en cuya casa estoy actualinente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme Ja superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmado : Hobt, institutor. La Loupo 
(Kure-ei-Loir). >« 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es. éíl 
efecto, un deullírico que, ademis de ser 
soberanamente antiséptico, eslk dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pastcur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, per 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y Jos males de ia garganta. En muy 
pocos dtas comuidea á ios dientes una 
blancura surpreodenie, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de freá-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma inslan-
táoeameate los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Drog ierias, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
A L Q U I L E R E S 
TF^ti. : F » x % a c i . o 
Se alqulan los modernos altos del número 
j8. con sala, saleta, comedor. 9 grandes 
cuartos y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informarán en ii&n Lázaro 2-t 
aHos. flifi^ R.2;? 
S E A L Q T ' I L A N las casas Lealtad 40 y 42 
atos y bajos independientes, acabadas de 
fabricar, con todas '.as comodidades moder-
nas sumamente fresens á dos cuadras del 
Malecón. Informarán Obispo 121. 
9760 5.03 
RB A L Q U I L A N en 10 y 12 centenos, los 
halos y altos, rte las casas calle «iw Man-
rique 31. A. R. C y D. esquina á Virtudes, 
acabadas de constrnfr Las llaves en Isb mis-
mas. Informen en San Nicolás 42. te lé fono 
^ m e r o 1̂ 901 9T39 S-23 
S E A L Q U I L A en lo m á s sano de la Vlbo^ 
r-1 el chnW Avenlds Estrada Palma 74. 7 
'•nanos, eocliera, 1200 metros de terreno, 
i-a l ave en la bodega de la Avenida. I n -
ro--—- a. V. Pauii. Cuba 58. 
9740 r,.23 
V E D A D O s« alquilan unos altos Indepeñ-
íl.rr,»pS en 0P),0 rentenes cappces psra una 
re«rt'lar familia en lo m á s céntrico fie la 
nrrr ada y próximo á los baños d* :"ar I n -
^ m a r á n en el <afé L a Luna. Calzada y 
Pasro._ r>7Jl .(.^g ' 
BÓL 54 ¡re alquila una habUac | 6n r iv í t i 
con balean ft in ralle, nlso de mArmol y 
otra en Acosta 19. bajos á personas de mora-
H A B I T A C I O N F S 
Qpn^ visia A la calle, luz el*cfricn. haf.o 
ser\- rio do cria'los. toda « lase d, nsisten-
cia y e..tra.ia á tod^s horas. No H« .'.dr(:jtG1 
n B09 ni animales: O'Rei l ly n ú m e r o R7 
__8'4_'5 8-23 
¡p A L Q U I L A la planta bajadle la c a í a 
'.- le < no to n ú m e r o 25: tiene tres cuartos 
líl*- con;<:dor y d e m á s servicio: la l lave 
« • t i en Mura l la n ú e r o 97, esquina 9 Vi -
1 "ygas dond.> pe informa. 9740 8-23 
r .N S \ N NICOLAS 102"so "a Iqn i lan~ 2'her" 
mona habitaciones, juntas separada, a 
hombrea solos 6 matrlmontoa sin mnos 
- • 111 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Próx imas ft concluirse en ln, calle de E n -
senada á dos cuadras de la ('aleada de le-
2 % í i J íL0, l^i Vna.Ca,5a e b r i o s a compues-
ta de sala, saleta, tres grandes cuartos S -
c r a . baño é inodoro y un sabir alto r-e-
closo todo A m brisa, y con portal amplio 
L n alto independiente fresco, compuesto 
de Mcalet-a rie mármol, recibidor, sala RR. 
bínete, cuatro cuartos, comedor cocina do^ 
inodoros, mucho fresco, pues en la que l ia-
S m e y a n > ^ * % * V * » * P " » » l » « Komay 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 32. esquina á 
Animas, acabada de pintar al óleo interior v 
ex eriormente. habiéndose hecho en eUo's 
todas las mejoras que requería con arreirlo 
al servicio sanitario: se componen de snla 
saleta come<ior. flralerla. 9 cuartos, más i 
^e baño y 2 para criados. todo« con pisos 
de mármol, cocina, apua. etc. Tiene acorné. 
t.nitPnto a la cloaca. Informa w. H. Readinc 
Acular 100. 877« g 03 * 
SK A L Q U I L A N en la calle de ARUinr nú-
mero 28 juntos 6 separados dos espaciosos 
v ventilados pisos altos con entrada inde-
pendiente, con sala comedor, dos cuartos 
el servicio sanitario á la moderna é ins-
talaciúD de gas y eléctrica. Su pre-lt> iuntoa 
$55.00 Cy. v separados 137.00 Cy el prin-
cipal y •|2.';'.00 Cy e tercer piso. La llave 
en el tren de lavado al frente é informaran 
su dueflo. Amargura número 46. 
9691 4"- _ 
;-.K Al .Ql ' l I .A la (.'isa Vedado, <-p.lle 6 
número 9. próxima á lo Loma: la llave en 
la Rodega: de 4 y 9 informan. 
96y • 
P r o p i o p a r a v a q n e r í a 
Alquilo ó arriendo una parcela de tierra 
con pasto de "paral", casa de madera, apua 
abundante v bien cercada. Al fon^o fie la 
integridad Nacional. Informa .íosí^ Rodri-
guez Estrel la 123. 97^8 ^ 
SE A L Q U I L A : Bn Prado número l« loa 
entresuelos. Informarán en Prarlo JO 
9674 • 6-23 
S E A L Q U I L A en caivi de í?. mili» resp-tn-
ble una Kermosa habitación propia para 
dos p( r::oiias y otra como para una. (lall ui" 
95 altos, también hay buenas y freacaa ha» 
bltaciones en .* zuacate 122 con ó sin mue-
bles. 9S78 1 U S 
TRES H A R I T A C I O N E S amuebladas á per-
sona de moralidad con criado, luss e léctrica. 
A 3 y I centenes, una ó dos camas, con y 
sin comida. A hombrea solos. A, me<iia cua-
. l i , . del ParQue Central. O'Reilly númoro 88 
altos. 9603 4-20 
HA RANA 55 altos de " E l Irla" esquina & 
Bmpt drado, se alquilan á personaa de mcra-
Ildad, esplendidas habitaciones amuebladas 
ó sin elloa, con comida, timbres, luz eWc-
Lri,ca, baflo. Teléfono 3320 y un servicio es-
tnerado. Todos los tranvías cruzan por la 
eaouina 95(17 i6-20.Tn 
S E A L Q I T I L A N habitaciones con v i aU A 
la calle, con muebles ó sin ellos, nara hom-
bres ó matrimonios sin hijos, como casa 
particular. San Rafael número 14 entre-
aueios _,j57SL .J:25 
S E A L Q U I L A en Gervasio 174 bajos, nn 
nuevas, próximas á las ocho cuartas, con su 
carro do cuatro rued.ns. Cazdaa del Cemc-n-
dan referencias. Precio 4 centenes. 
9680 4-2^ 
l á V E R A N E A R ! 
En Marianao y por dejarla el Sr. José Se-
rrano, íiuion pasa A oc ipar su propio Chalet 
construido en los misinos terrenos, en donde 
«e venden parcelas y solares á precios su-
mamente módicos y convencionales. que4a 
desocupada la casa "Villa Concepción" s i -
tuada en calle de Plumas en el Reparto 
"San José". E s capaz y cómoda para una 
numerosa familia, con agua de Vento y luz 
eléctrica. Informan en la "Villa Carmen" de 
Nogueira. Almendares y Carmen del mismo 
Reparto v en Teniente Rey número 28. 
9733 _ _ 4-23 
E N F B R Ñ A N D T Ñ X ^ S S T e n t i ^ M ^ t ^ y - C á -
diz, se alqulan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Qana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 9734 8-23. 
S E AI./QUILA en Neptuno 255 un hei n v s » 
alto compuesto de sala, .saleta, tres cuartua 
ocina. baflo é inodoro. L a llave en el so-
lar. Informan en Bernazn 72 Café. 
97B2 4-23 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San F r a n -
cisco 20 en 143 oro americano, con sala, sa-
leta y Z hermosos cuartos bajos y 2 altos: 
hay tranvías para toda la ciudad, en la bo-
dega está la llave: su dueflo Valle 18; es 
nueva y muy fresca. 
9723 S-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta número 73 en la misma Informarán 
9725 8-23 
BAJOS R E G I O S se al aullan en Carlos 11L 
número 189 á dos cuadras de Reina, en 20 
centenes (valen 23). con departamentos y 
servicios, independientes, para familia y 
criados. Pisos do mármol y mosaico. L l a -
ve é Informes Reina 90. 
9731 8-28 
E N E G I D O número 10 se alquilan unos 
altos con buena azotea y servicio sanita-
rio, con opción al baflo y ducha de la casa. 
E n la misma informan. 9816 6-21 
V E D A D O Se alquilan muy buenas habita-
ciones amuebladas en una casa particular 
que tiene todos los adelantos modernos. 
Electricidad, te léfono, agua callente y ba-
flo espléndido, comida francesa. Calle 17 
número 55 entre I y .1. 9620 6-21 
S E A L Q U I L A la muy fresca y cómoda 
caaa situada en la calle Once esquina á 
Cuatro en el Vedado. Informarán en la ca-
a contigua. 9622 4-21-
" e n t r e p a r q ü e y ~ p r a d F 
Kn Virtudes 2A, se alquila por 880 o. a. 
un elegante piso alto. E l portero informará 
»626 . 8-21 
M U R A L L A S y medio y Je.Mús María 6 se 
¡quilan departamentos de á tres y dos 
habitaciones con vista á la calle; en las 
mismas informarán. 
9685 8-21 
Se alquilan los magníf icos altos de Cuba 
número 93. L a llave é informes en los mis-
mos de 8 a. m. á C p. m. 
9G39 10-21.Tn 
A m i s t a d 9 1 
Se alquilan a ly inos cuartos altos, á hom-
'-r 's solos con muebles y asistencia 6 sin 
ellos. 9656 4-21 
O F I G I Í O S 5 
E n ocho pesos se alquila una buena ha-
bitación en Oficios 5, altos. . 
9665 • 4.21 
B U E N A OCASION P A R A UN CAMISERO 
se arrienda en buenas condiciones la Ca-
misería de una casa muy acreditada. Infor-
mes Dragones 48. 9667 8-21 
P A R A C I N E M A T O G R A F O S se alquila uñ 
salón de 30 por 6 metros, limpio, sin co-
' • -as; se da en 8 centenes. Figuras nú-
mero 21 á una cuadra de Monte 
9643 4.21 
S E A L Q U I L A N loa altos de Compostela y 
Jesús María, casi nuevos, do esquina, con 
gran sala, hermosa saleta, cinco cuartos 
balcón á dos calles, servicios completos, pa-
tio para flores y enteramente independien-
tes. L a llave en los bajos. Almacén de roña 
9612 g.21 
S E / Í L Q y i L A 
E n $37.10 la fresca casa Salud 146. «Ros 
con saín, comedor de mármol, antecomedor 
cocina, y 4 cuartos de mosaico, baño, inodo-
ro. Instalaci.'n moderna. La llave é In'or-
mes en la misma al lado: el dueflo Bala i -
coaln 121 de 1 A 2 v de 7 á 8. 
9666 g.MI 
EÑ 16 C E N ^ ^ í T s T l í i q u í l a n los e s p l é ñ -
didos altos de Suárez 116. sala, saleta, come-
dor. 8 cuartos, servic ió sanitario v demás 
comodidades. L a llave en la bodega. Infor-
maran en San Lázaro 24. 
9670 4_01 
""SÉ^ALQUILA la " c a s r ^ a i r j í a q ü f í r s a "c" 
muy fresca con sala. Caleta, comedor. 4" ha-
bitaciones espaciosas, pisos de. mosaico co-
cinn. inodoro, ducha y un grran patio i ñ f o r . 
man oficios número 50. L a llave an i.a 
Viña. 9672 8-21 
A LOS B A R B E R O S se alquila una ñ c . ^ 
sorla con todos los servicios propia nnr* 
un matrimonio artesano ó para una barhe-
rta de blancos: hay mucho barrio v taba 
queros. M a n r i ^ 201 á una c u a d r a r e 
S E ALQI ILA para el primero de Julio 
In casa Kcina 90. una de las más hermosas 
de la ciudad. Su precio es de 30 centenes, 
pero teniendo en cuenta la s i tuación del 
pal . BC lia en 22. Informan Muralla 44 
9571 ' R-20 
S E A L Q U I L A A persoga., de moralidad dos 
bonitas y frescas habitaciones alias, juntas 
ó separadas. Virtudes 36 altos, no se ad-
miten nlflo». 9572 4-20 
S E A L Q U I L A en ocho cenTonra la caaa 
Villegas 32, nltos. E n !ps bajos iniornmn. 
959.' 4-.,0 
CURAZAO 10 se alquil; uña casítíi moder-
na, sala, un cuarto hr.J.. y nno alto, pisos 
de mosaico y demás •• rvlcios, le pasan los 
ti anvías por la esquina irmedlata. Infor-
man M;ib:iiia lu'invrn niri. nr.fi;! 4-20 
O'fICIOS 70 esquina A Santa Clara, se a l -
quils un departamento con dos grandes ha-
bitaciones en el segundo piso, bace esquina 
con vl.'ta A ambas calles pl^oa do mármol y 
casi Independiente. Informan en la misma. 
q<;0"' 4-20 
CONCORDIA 3:'. ait'-v, r rrrt cuadra -le 
Gn.ljsno y otra de Neptuno, ••on recibidor, 
sala, comedor, seis cuartea, cocina) baño, dos 
ln< l «ros, «e nlqulla en 15 cení mes. L a l la -
ve en ia misma é informan en Villa Caro-
lina. Batios, esauina. Callo 15, Vedado. 
9602 4-20 
C E I B A : ie .ilqulla la casa Calzada número 
145 al lado de] Paradero, de dos pisos, con 
dos salas, dos comedores. nueve cuartos 
grandes. cocKera, caballerizas, patio y tras-
patio, con árboles frutales, baño é inodoros 
agua de Vento y luz eléctrica. L a llave é in-
formes ( n ^alud 26 altos. 
9610 • 4-20 
^ E A L Q U I L A la tnoderna <así; San Isidro 
Sf, . oJnpuestiB de sala comedor y tres gran-
des aposentos: sita entre la Iglesia y café 
ó sea entre Compostela y Picota. Se da en 
proporción. Informan Habana 210 altos. 
_J1592 4-20 
B E A L Q U I L A un magnífico departameoto 
alto, muy fresco, cotí balcón la calle pro-
pio para un matrimonie aln hijos ú hom-
bres solos, también sirvo para un escrito-
rio ó bufete de abogado. Teniente Rey 4 a l -
tos. Precio 5 centenes. 9556 4-20 
SK A L Q U I L A en un ievCof piso. ca.sa de 
pequefla familia y our no tiene nífios. á 
hombres solos, una habitación grande con 
suelo de mosaico, lavabo de a^ua corriente; 
hay ducha y se da llavfn. Rayo 32 entre 
Zanja y Dragones. 9"57 4-20 
POR T E N E R Q U E atender su dueflo otro 
negocio, se akiuila la confitería estableci-
da en la calle de Trocadero 37. esquina á 
Crespo. Para informes en la misma. 
_95A8 4-1» 
CON V I S T A a " L A C A L L E en Sol 72. se 
alquilan dos habitaciones casi Independien-
tes propias para comisionistas ó un matri-
monio; es ca^a de moralidad; no se admi-
ten nlflos, por la puerta pasan todos los 
tranvías . 9529 _ 
UN D E P A R T A M E N T O A L A brisa se a l -
quila un departamento de dos habitaciones, 
con luz y. limpieza de criado, on casa de 
un matrimonio donde no hay más Inquili-
nos. Luz 22, altos,'entre Compostela y Haba-
na. Se cambian referencias. 
9495 8-19 
V I B O R A — San Lázaro entre Milagros y 
Santa Catalina, casa con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos otro pequeño, patio y traspatio. 
L a llave San Francisco 3. Informan Cristo 
12. Se deaea una cocinera espartóla de a l -
guna edad para oorta familia y ayude á los 
quehaceres de casa y duerma en ella, con 
referencias. 
9502 8-19 
SAN IGNACIO 46 se alquila la planta baja 
con cuatro puertas á la calle, propio para Al-
macén 0 eatablecimlento, mide cuarenta va-
ras de fondo. Informará el portero. 
9523 4-19 
C A S I T A 
Se . alquila en Animas número 70 por 
821.20 Informa Ldo. Puig. San Ignacio 46. 
9559 8-20 
V K O A D O — E n la calle Sóptima esquina 
á F . número 63. se alquila 1 local en J8.50 
y también se alquila un cnarto de manzana 
en 810.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. 9665 8-20 
S E ALQUILA una buena caaa acabada 
de fabricar, con sala, comedor, dos cuartos 
y tres m á s al fondo, espacioso patio, con 
árboles frutales. Calle del Clavel, entro Do-
mínguez y San Pedro, Cerro. 
P-.74 8-30 
R E I N A 34, en diez nasos se alquilan dos 
habitaciones en el entresuelo. También se 
alquilan dos altas con calcón á la calle. 
_9579 4-20 
S E A L Q U I L A la casa de tres cuartos con 
servicio sanitario y pisos de mosaicos. Lea l -
tad número 78 entre Neptuno y Concordia, 
siete centenes, con buenas garant ías . 
9580 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos Avenida del Gol-
fo esquina á Campanario propios para fa -
milia de gusto. L a llave en la Farmacia y 
su duofia en los altos de la misma. 
9586 8-2« 
L A M P A R I L L A 47 entre Compostela y 
Aguacate se alquila un piso alto con 5 ha-
bitaciones, azotea, agua, cocina, baflo etc. 
y entrada independiente la llave en el bajo 
su dueflo Empedrado 79 casi esquina á 
Monserrate de 3 á 4. Telé fono 6032. 
9690 4-20 
I N D U S T R I A número 72 se alquila una 
habitación alta, con todo .servicio ó sin 'íí 
en r.uy buenas condiciones y barata. 
9Zt: 4-20 
. L O S ALTOS independientes de la casa 
Compostela 117, con sala, antesala, comedor, 
7 cuartos, baflo y 2 Inodoros, en 20 cente-
nes s irven para dos famil ias . L a l lave en 
Cuba 65, entre Mura l l a y Teniente R&y. 
9480 4-19 
S E A L Q U I L A N á sefloras soias ó matri-
monio sin niflos. en Galiano 96, esquina á 
San José, dos hermosas habitaciones Inde-
pendientes con lus eléctrica, azotea, local 
para cocinar y baño. Se da llavín. Su pre-
cio 2.'. pesos oro. Se dan y toman referencias. 
_94^1 i 4-19 
E N 6 C E N T E N E S ae alquilan los aftos 
de !a casa calle del Príncipe número 35A. 
con sala, comedor, tro» cuartos y demás 
comodidades para familia. L a llave en el 
número 35. 6 informan Manrique número 
St altos. 9486 4-19 
B N C A R L O S I I I . esquina á Franco se a l -
qtuiaa unos hermosos y ventilados altos. 
Informan en los bajos. 
9487 g - u 
M A L 0 J A 1 6 5 
Se alquilan hermosos altos Independien-
tes en 6 centenes. Informan en el Café 
Europa. _ 9485 4-19 
P R O X I M O S á desocuparse, ae alquilan 
los altos de Neptuno 74 con sala, saleta co-
rrida, seis habitaciones y don baños . Infor-
mes fian Nicolás 42, te lé fono 1901 
9473 g.19 
\ E D A DO — Calle 17 entre A v B . Magní-
ficos altos, enteramente Independientes con 
todas comodidades, cuatro cuartos, sala co-
medor, baflo. cocina. A familia cor ta de gus-
10-19Jn 
n., i^RA,.KN 1 esi>ulna á Campanario se al-
quila esta cómoda casa con sala, comedor, 
tres cuartos y pisos de mosaicos. Informes 
Sedería y Ropa, L a Rosita, Galiano y Salud, 
lebf.Mle Ii;:!2. t)r)47 4 . •, g 
S E A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
anas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua corriente. S cuartos, bafio con bañade-
ra de hierro ^imaltado. cocina etc. etc. pisos 
do mosa..-o. E n la bodega esquina á Marqués 
Gonzfllez están las llaves, su d u e ñ o en 
Relascoaín 121 entre Reina y Pocito 
9646 8-19 
V E D A D O S E alquila la hermosa c a s í T í i r 
\ - J'c- ním.or<V\4 ft 10 metros de la calle 
1.. J?<u.ü0 Ly . Informan sus actuales Inqul-
Unos. 0543 
EN F R R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
d z se nUnnlan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio inde-
pendiente-, cada una. Entrada á todas horas 
á dos centenes. Informan en la misma 6 en 
Rema 6. 9517 15-39Jn 
EN ' ASA I N M E . I O K A R L E se alquila una 
habitación an . pesos, otra en 15 y otra en 
LcaL68, l'oal,ad 120 cerca de Reina. 
9505 4-19 
número 4. casi esquí na | Glenfüe»©* Son 
propios para un matrimonio. Construcc ón 
moderna con baño etc. Informa e popero 
•e l número 2. 9652 • 4 j i 
S E A L Q U I L A 
c e ; " l l ~n*e del Yjipor número 17. una 
casa de azotea, muy ventilada, con sala 
tres cuartos grandes, cocina bzño v .Ium.o' 
con i n s t a l a c i ó n sanitaria y biso da ^ó»» hH 
todo á la moderna. L a llave en H »CO 
S T l í í • % U l n í é ' ^ - ^ a r á n ^ e n ^ x m i s : «ad 124 La Reguladora. Arnts-
9653 
, — 4 - 2 1 
A 59 y $in plata se a lqu i lan 'do iThVhi f í 
ciones altas y una baja, muv frescas v (?n 
piso d« Tno.sai,;o.*in(}ur(r1p 73 enm- \-
m*M i- Trocadero. - 9606 entre 
S E i L Q D I U 
,nH? í,'^,mo;s;a•. fresca V espaciosa casa Cal-
rpuñ*deJ, í Relna 124- e s ^ l n a á Chavez que 
^ " , , 1 J.0/.d0 •rénero de comodidades. Tiene 
Instalación de gas y electricidad, lavabos 
e s t \ n ^ i a ,rorri,:n,p •"'las las habitaciones 
estando elegantemente decoradas las princi-
P*'*f. Pres iones de la .esa. Tiene a d e m á s 
u n p l i a cochera y caballorlTa. 1^ llave en 
Leascoafn y Salud, d e p ó s ü o de Ulateriales. 
tn? ,ra\, ",forni<>s en la Calaada del Monte 
r,0"% <fl! 9r.27 4-IJ» 
c o r o s o s 
S E AIX3UIIM.N en San Rafael 98. unos 
hermosos y ventilados bajos: Informan en 
los altos. E n la propia calle, 106, los pre-
ciosos altos: la llave en el 100. altos; y en 
Corrales 138 los espléndidos bajos de la mis-
ma. Jx. llave en la bodega é i n t o r i u e a en 
SuArez 7. 950« 8-19 
h a ^ S t n ^ ^ ^ T j ^ ^ 
de todoa precios ^ ' ^ í f s í"1"^ 
as mismas cond¡Plcft0n ^ «ift e 
llano 136, f r e X °ne,fl «n 
uesean personas P 
clones de lo p C S o ^ ^ mi 
EN L A VíROp"7 — 
'an los h e r m o s ? * 6 ^ 1 ^ 
env íos bajos. l S ^ ¡ 
V I R T U D E S 150D. Se a l l u l l a en 86 pesos 
oro americano. "]"ie nueva conatrucclón muy 
cómoda y propia para una regular familia. 
L;i llave en la bodega eequina á Oquendo 
Su dueño Neptuno 232 C altos. 
»584 4-19 
S E A L Q U I L A 
Î a esnléndlda casa San Ignacio 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina. 6 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comed-.r. cocina, repostería, , fres-
ca terraza. 7 cuartos con su bonita ga ler ía 
en los alto:;: tren hermosos cuartos en el 
tercer piso, '/orla de marmol. L a llave en 
el 59. Informan Villegas 68. 
ur?.' %19 
«'ERRO r,̂ ^ So alquila esta hermosa caaa 
'•on portal, sala, salera, cinco hermosos cuar-
tos, comedor, puti'i y traspatio, toda de 
azotea. In lormarán Cerro 484. 
9536 g-19 
C a s a «-n e\ V o d a t l o 
Acabada de reparar y de pintar, se alquila 
la hermosa caaa calle Quinta número 45. 
esquina á D, con comodidades para dos fa-
milias y situada á una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
9419 15-18Jn 
V I R T U D E S 96 ae alquilan habitaclo'nes^á 
familias de moralidad. 9402 8-18 
L a casa número 3 * 
acabada de reparar t 6 
a lmacén y los aitn ^ b 
quilan conjunta 6 sJi*!* ^ V ' l 
de los altos. Las l U v e ^ ^ W ^ 
número 1. 1 ^ 0 ^ ^ ^ , 
, 8i*d ] 
C ^ z a d í nTme1^ e s T r ^ ^ ^ í 
taciones. jardín, cochea lvna* ^ 
des. Informan en PrÜ / ^má, 
9211 en EniPe(lrado 
P A R A A L M A c r a T í T r r - - - - - - ^ ^ 
quila el pls0 b a ^ t ^ a b l e c ^ 
construir Obrapii > Casa ^ 
en Obispo loe. ^ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Je-
s ó s Marta número 110, compuestos de siete 
habitaciones, dos Inodoros, baño y cocina. 
Su due.fio Neptuno 58. altos, Sr. Alvarez. 
9429 8-18 
100. 
^ SE A L Q U l ^ T W a'lTrT-— 
Tienen sala, sa le t i com 5 ^ 
tos. y uno de cr Idos Á"lCt0T I 
ve é Informes en óhi«n baao«. 
9220 Obispo 100. 
"se" AiVQnfLAir"¿¿ i l -T^ 
ro 42 con sala, tres w-"11*' 
cocina, dos patios y dema '̂t1 
8 contenes y 2 meses en forfi^ 
mente^ E n la misma el 
182. E l alto tiene sala «Jlt^ 
y uno de criados, y oí h » ^ ala 
4 cuartos y uno de criados ^ 
mol y mosaicos y 4 vent» 
L a llave el ísn i^f!, as 
40. altoa. 9223 Informan 
OT^ A L Q U I L A en el > a n t o ^ 
Vedado una casa con 3 V ia > 
medor. cuarto de criados k -3 
rlcana. patio, traspatio acr-o ^ 
Instalación de gas 'y rvVt . 
tre y 25. Vedado. 'ijiforaSP 
9238 jí"-...ls 
E S P A S i 
Se alquilan los espléndido^ nin 
sa Monte 72, entre Indio v ¿tM wf 
ne muy buenas habitaciones y ñJi 
modldades propias para una Vrff • 








• GH : A N A B A C O A ^ e ' ^ i m ^ i í r S í ; 
Si ; A L Q U I L A la espléndida y hermosa ca-
sa Lealtad 122, *ntrc Reina y Salud. Todo 
mármol y mosaico, ha ganado 22 centenes I j0s da la moderna casa'^Jesá 
hoy se alquila en 18. L a llave en el Cetro de Juntos ó separados cada uno sa'a' 
Oro. Reina 125. 9417 8-Í8 i •' Hinco cuartos, cuarto de bafio 
——1 y .̂ttti t vr~. .. 1 . . •.. / mosaico. Informarán Playa dpi \(«» 
S E A L Q U I L A N los altos de la ventilada mero 14. 9139 uel 
casa Sol número 44 esoulnn á Habana, la j '— 
entrada á los altos es por Habana; s iendo! ESPACIOSOS ALTOS, próxlmTí 
completamente Independiente del bajo, com- Parse. se alquilan los 
puesta, de zaguán, patio y caballeriza, saín, 
saleta, comedor y cinco habitaciones, baño 
cocina y dos servicios, la llave en la Bodega 
informes en Ancha del Norte número 17 
_ÍM44 16-18Jn 
É5E A L Q U I L A N loa ventlladoa altos de la 
caaa Dragones 72. L a llave é informes en 




Reina 22, compuestos de sala sale 
paciosas habitaciones y dos pa 
<-on todos los demás servicios TI 
Informan en los bajos. 9117 
L A C A S A B L A N C A 
15, Calle D«fi»s, 15 — VEDADO 
' ' r mpletamente renovada por su actual 
duafta, Doña María A. Bertucci V. de R a -
morino. Comida exquisita, servida en me-
ras separadas. Magníficas habitaciones. Con-
fort moderno. A media cuadra de la Línea, 
txrca de los Baftos. Teléfono 932¿. 
9489 16-18.In 
C h a l e t e n e l V e d a d o 
Se alqnila desde primero de Julio el có-
modo y elegante chalet "Villa Aurora" en 
)& calle 17 esquina á G, propio para famiia 
de gusto. Para informes su dueño calle 
d« San Nicolás 136. Te lé fono 1.348. 
9469 • 8-18 
E N LOS HERMOSOS y ventilados altos 
acabados de fabricar Monte 413. se a lqu i -
lan tres habitaciones iuntas ó separadas á 
hombres 6 sefloras solas. Precio dos luisas, 
se piden y dan referencias, informe en la 
misma á todas horas. 9485 10-18Jn 
S A N F E L I P E 
E n este pintoresco pueblo, frente á la 
es tac ión del Ferrocarri l , se arriendan va-
rías caaas acabadas de construir, unas pro-
pias para establecimientos, otras para vi-
viendas, todas de mamposter ía y azotea-
Informa Ramón García, en el mismo pue-
blo 3' en la Habana, Aguacate número 124. 
9897 16-17Jn 
I N G E N I O 
Se arrienda 6 se vendo el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, Jurisjdicclón 
de Cárdenas. Tiene maquinarla y aparatos 
completamente nuevos con capacidad pura 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
2144 16-17Jn 
P O T R E R O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. L a s Guási -
mas, que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmillaa, jurisdicción de Co-
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2145 16-17Jn 
S E A L Q U I L A efprlnclpal de la casa calle 
de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pía á "corta familia, con todos los servicios. 
Informan en los bajos, sastrería . 
9349 8-I7 
E N E L V E D A D 
E N E L VEDADO se alquila It 
casa calle 8 n ú m e r o 30. Informan 
9046 
S E A L Q I H U POfl CUATÉ 
A M U E B L A l M 
Una magnífica casa en el VeiUd 
nea con todas las óomodldadrá 1 
con entrada Independiento. .sois 
dos de criados, gana 3Ü ce 
en la misma, 6 en Havana üom 
Agetuy, Banco de Nova ¿cotia, ( 
mero 7. 
C. 2094 
• E D I F I C I O L O R I E N ! 
A m a r g u r a 11, eSQiiiiii) ú ¡ a i 
Se alquilan en ambo? pisos daiM 
para escritorios. Son de to mejj 
Clucled en venti lación y luz y b. pi 
ducldos. Informarán sin propictM 
riento Hermanos y Co. A murgur 
ro 13 
C. 2083 ¡ 
JC P - ;. 
S E A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104. nitro Sol y 
lia. informarán Riela y j , i-armaciaííj 
llán. Precio 10 centenes. 
C. 1787 
S E A L Q U I L A el solar Flguri 
esquina á Diar ia , que mide o> 
senta v ocho metros cuadll 
cuarto.' I M K r i S I B T E CABAL! 
rcvolcadero. Informarán en 
altos, derecha. 8926 
Tam 
itelr 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Mec-
ió^ :.'lf¡ compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y demás comodidades y á las 
tres puertas de la Calzada del Monte, la 
llave enfrente. Casa de Empeño. 
935€ 8-:l7 
T e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquilan loa ventilados altos, de Vlti-
ta Aleare, San Lázaro 366, esquina al Ma-
lecón, para familias ó bien para hombres 
solos, con comida ó sin ella. Precios módi-
cos. Informarán en la misma. 
9387 S '1 ' 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Crespo 16 y 18 frente por frente á Refugio 
compuestos de 5 habitaciones, sala, saleta, 
magnfleo cuarto de bailo, cuarto de criado 
con servicio, gran cocina, gran patio y 
puerta de entrada completamente indepe-
dicnte; propia para persona de gusto. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en Monte 156. . 9374 IQ-lTJfl 
S E A L Q U I L A la casa calle Carvaja l n ú -
mero 3, esciulna á Trinidad (Cerro) hecha 
á la moderna, con todas las comodidades 
Informan Cerro 679. 
9379 8-17 
Kn 4 v 2 lulees, 2 habitaciones frente á 
la calle de Cienfuegos á matrimonio sin ni-
ños ú hombros solos, se cambian referen-
cias. Cienfuegos y Apodaca, A. 
9303 8-16 
S E A L Q U I L A N juntas 0 nm 
tro cómdas habitaciones venti 
de mármol, servicio de inodon 
alumbrado. Propios para oficinas 
solos. Precio, cuatro luises una 
tuadas en el lugar más céntrl' 
Obispo número 29, altos. 
C. 2078 









f r e n t e a l P a r q u e 
D i o s . T e r m i n a . ! : » este fcp 
f k i - o . p r o p i e d a d de la Comp 
s e g u r o s m u t u o s con t ra mc^ 
I r i s , se a l q u i l a n apartamentos a?] 
ha-bi: Dte de 1!1¿ i t r a 
a l t a y (hab i t ac iones ?on un 
fcoóiete eu los a l t o s y en losfl' 
d o s c o u l u z e l é c t r i c a y serv 
l i m p i e z a i n t e r i o r y ,,vr;|>r!0ra 
T a m b i é n se akjvii 'lan l o s ^ 
casa H a b a n a 35 eu que es. 
C o m p a ñ í a . 
V E D 
frente se aquí la una casa nueva. 
al lado. ___ll1JL---~—-~~r 
' BÑ TROCADEROJ53- C A ^ u i i 
de mucha moralidad ^ a¡loAl 
aseadas babitaciones con 
T a m h l í n se admiten abonam 
C. 204J 
S E A L Q U I I ^ . P ^ , / ^ 1 
dustria 6 Inqm11^1^ '* | 
goza 18, Cerro, próxima a 
formarán en la misma. 
8051 -
r s E A L Q U I L A N K**"*:1.* 
y Prado 45. con 6 sin mué 
solos ó matrimonio ein 
1639 v 3ir.8. 
S032 -
fBS 10 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de San Lázaro 826, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 5 d i a r -
ios, pisos de mosaico y escalera de marmol . 
L a llave al ladu. y para Informes en Mura-
lla y Hcrnaza, Almacén de Tejidos. 
9263 8-16 
B E R N A Z A N Ü M . 4 0 
esquina á Teniente Rey, á dos cuadras de 
Parques y teatros. Casa de familias con am-
plias habitaciones altas y bajas casa moder-
na, se alquilan amuebladas á personas de 
moralidad á dos. tres y cuatro centenes: y 
á los viajantes 6 personas del campo se les 
da almuerzo, comida, desayuno y habi ta-
ción solo por fl.fiO diarlo (entrada á todas 
horas). A personas de gusto se les sirven 
tableros ft domicilio con exquisita comida 
á la criolla ó española . Precios de ocas ión. | 
9264 10-ltidn | 
SE¡ ALQUILA un elegante local esquina. 
para Restaurant y café en Monte 347 y otro 
local en el mismo edificio para estableci-
miento, é precios módicos. E n Monte 28 I 

















' H E C O N S T I T Ü Y E ^ ^ ; 
«ecomiindaDO j ^ jts 
y 4 todos aquclloM"ee 
FIEBRES, W \ ] ñ h S L 
ATONIA DE ^ 5 v ^ fal 
L , RABOT y ^-R^e 
Si queréis evitar que esas c r i s i s sa 
P I P E R A Z I i 
InofeaeivA. Ocho vecea mr.s Hctiva que iV; ZJ.ÍI}^^3-
E l m a y o r disolvente conocido del AtS^o unco. 
MiDv. i i3,Fnnb« St-Hoaoré.PARIs7"«« hntítrnU Fim'.i.uy ícotujrj\ 
tííÁ&iO D S L A MARIETA—Mción <3e la mañana .wnnio Z3 <i$ ivin. 
, T ¿ s O B S T I N A D O S 
l ' v bronquitis persistentes 
•Para tos ^ ^ Emulsión de Angier 
• cspric^ 'especiai que niinca deja 
I el rem Buenos resultados ya se 
I cora1"- ^tes (je haber acabado una 
Itie»611 ^ contraste con otras pre-
W1-' os es muv á propósito al pa-
lf8CveTestómago. 
|lar,- 1no farmacéuticos la venden. 
E N R M M R O i e 
Criminalista 
,a criminales. 
Recursos de cafacíón 
Agi.iar Nos. 81 y 83 
(Altos 
-eiéfonos 
¿el Banco Español) 
330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
N o t í c i a s J u i í l c i a l B s 
Vista 
Ifii la Sala Provisional de l o Cri-
nal continuó ayer da vista de la 
a instruida contra Eladio López 
-g .por un delito de disparo de 
a de fuego y lesiones. Terminó la 
Teba testifical y p-or falta de tiem-
faabil se levantó la sesión, 
fooníinuará hoy la vista. 
Suspensión 
Ipor no ihaber comparecido uno de 
I letradc-s, la Seda primera de lo 
nminaa- acordó suspender la vista 
[ la causa señalada para ayer segui-
' eontra Alejandro Agle, c o m o su-
[esto autor de un delito de estafa. 
Tentativa de homicidio 
Ipascxral Sierra, procesado como a u -
, ¿ 6 un delito cíe í e i i - l a t i v a de ho-
leidio, compai-eció ave.r t a r d e a n i e 
Sala primera de lo Criminal. ir 
ípticadas que fueron las pruebas. 
Iseüor fiscal, sosteniendo ila coilpa-
llidad del p r o c e s a d o , solicitó que se 
E x p u s i e r a l a .pena de oc-lio años y 
i día de p r i s i ó n mayor. 
letra el o defensor en su informe, 
í:vencer al tribunaJ de U 
cencía de su patrocinado, para el 
> terminó solicitando un faillo ab-
jlütorio. 
Absuelto 
¿misma Sala én sentencia que di •-
r, absuelve á Angel Val.-n-s F e r -
ez, pirocesado que f u é eomo ;!::-
un supuesto deli'to de r a p t o . 
Ochecho y atentado 
|En la Sala segunda de lo Criminal 
celebró ayer tarde la vista de la 
sa instruida contra José Lunares 
dríguez, por los delitos de coiieclio 
atentado á un agente de l a au-
irida<L E l fiscal, consiiderando a l 
«esado autor de los delitos que 
, sumario se le imiputaban, soli-
¡tó que p-or el atentado le fuese im-
' í la pena de un año y un d í a de 
correccional, y l a de mil qui-
pesetas por la de cohecho. 
iDcspués d-e informar . l a defensa 
gando por l a absolución de su pa-
ado, el juicio quedó concluso 
, sentencia. 
Robo 
Tainibién comparecieron ayer tarde 
pte la Sala segunda Vicente Quinta-' 
y Juan Antonio Delgado, proce-
os en una cansa instruida por el 
¡lito de robo. 
| El Fiscal les pide á cada uno de los 
«cesados la p e n a de seis a ñ o s y un 
de presidio mayor. También de-
án indemnizar con la c a n t i d a d de 
'scieíos trein'ta y dos pesos á l a 
rte perjudicada por el delito per-
letrado. 
|La defensa, fundándose en qne do 
prueba no resultaba cargo alguno 
obado que demostrara la culpabi-
" de su patrocinado, solicitó su 
Qediata libertad. 
Desinfecciones de 9 carros fúnebres 
| en el Cementerio de Colón. Sanea-
1 miento de la casa Lagueruela entre 
! Estrada Palma y la Loma, extrayén-
i dose un carro de basura. Se remitie-
ron ai Crematorio 28 piezas de ropa. 
Petroilización y zánjeos 
Recogida é inutilización de 1.257 
'latas, petrolizadón y barrido de va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de A, B, C, D, E y Paseo, de 9 
á 27, la 11, 13, 15, 17, 19 y 21, de G 
á Paseo, Oastillo, Depósito de maqui-
narias del Oeste y subida del castillo 
de Atares, San Felipe, Femandina, 
Castillo, Santa Cataüna, San Pablo, 
Domínguez, San Pedro, Pinera, L a 
Eosa, Lom/billo, Clavel, San Mariano, 
Auditor, Infanta, Hospital Número 
1, Universidad Nacional, Reparto de 
Upmann, O. de Zapata, Legaciones de 
Uruguay, Estados Unidos de Améri-
ca, China, Alemania, Bélgica, Italia y 
Francia. 
Excavaciones de 211 metros -cua-
drados en el hospital ¿iLas Animas". 
Limpiez-a de 370 metros lineales de 
zanjas en el Reparto de Estrada Pal-
ma. 
Inspeccicn de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día 20 de los co-
rrientes 1,068 casas, lo que da un pro-
medio de 26.70 por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito 3 depósitos de 
agiia con I-arvas de mosquitos. 
inspecciones especiales por quejas, 
r e c l a m a c i o n e s , denuncias, etc., 28. 
L a c h e a a d i á t e r a d a s 
-he analizadas 
i r; 2(1 i1" rjuafp en. la Jefatura Lo-
;. por el Negociado de 
«on.Médirva, ha resaltado en 
malas confie iones una muestra. 
I parante el sábado último, y por las 
ligadas especiales, se han eifectuado 
ítnabajos siguientes: 
Desiufec clones 
^ r tuberculosis 2 
Por s a r a m p i ó n 7 
Por difteria 2 
Por tifoidea. 1 
f l PETROLEO NO ES 
I p ÜN A U M E N T O 
ieva. i f J El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
JDa sustancia mineral que, tomada 
w™'-:rf lamente, es expedida integra por 
Ycon-̂ .M5 €vaeuaciones intestinales, lo que 
-if* ̂  petróleo no es una sustancia asi-
flbie y qUe no pUl¿(ie por jo tanto 
r considerado comj un alimento, por 
y****1 en absoluto de la propiedad 
l^uamenial de toda s.ictancia v ¡men-
tí a> que consiste en ser absorbida por 
y f ^ a g o , volviéndose parte de los 
rJJQ&s orgánicos. 
A 0 siendo el petróleo una sustancia 
aenticia, está claro que no puede 
^u^ir al Aceite de Hígado de Baca-
^ facultad de nutrir y fortale-
lee'4 Personas debilitadas lo han 
iD̂ 0 ^ üeeesario y tan justamente 
en todo el mundo. 
'''^Vüdp 5^0r lllailera de tomar el Acei-
0 1 ^ ^a<1o de Bacalao, es en la for-
' P u l s i ó n , por ser así más fácil-
¡¿absor^ido por el estómago; y 
í c . , , - e m u l s i o n e s conocidas, la 
Espectáculos de hoy.— 
E l Nacional ofrecerá tres tandas 
hoy. 
Rutarán esta nodhe los célebres 
• onistás Herr Jausen Co., número 
• gran atraeción según rezan los pro-
'" . ¡as. 
•'••ick and William los favoritos del 
püWi'cp, trabajan. V.'üliam que es Em-
perador del gig repetirá el dificilísimo 
acto de ascender la escalera bailando 
como él solo sabe hacerlo. 
^íarshall y King las coroegrafistas 
aplaudidas cantarán canciones nuevas. 
Cuatro películas se estrenarán'. 
Payret por su parte no desmaya en 
su afán de proporcionar al público dis-
tracciones nuevas. 
( Son varios los estrenos de películas 
que ofrece y figuran en su programa 
de hoy, el trio Cihelli; la trouppe Mon-
trose; los excéntricos musicales Alsas-
se y Lorra^ne y los Hesse Brothers, 
acróbatas cómicos. 
Han sido contratados Les Trohettas, 
famoso duetto italiano, los que debuta-
rán muy pronto. 
Saaverio desde New York trabaja 
activamente por sostener en el cartel 
de su teatro amenidad, que es la base 
/más sólida para atraerse al púbfico. 
Albisu se prepara para recibir á L a 
Presa el afamado imitador de Frégoli. 
En sus tres tandas de esta noche tra-
bajan todos sus números de variedades. 
L a Petite Delia, Hill and Hill y Les 
Toledo tienen números movidos y ame-
nos. 
Mañana celebrartm los porteros y 
acomodadores su beneficio, con un pro-
grama extraordinario. 
Los brujas se preparan á comprar su 
entrada—una vez siquiera—en obse-
quio de esa buena gente. 
E n Martí el Caballero Felip se 
ha adueñado al público con su sorpren-
dente habilidad. 
Las tandas en que trabaja se con-
vierten en llenos. 
E l teatrico de la suerte. Actualida-
des, va á tener que ensanchar su sala 
para dar cabida al público que cada 
vez va en mayor aumento. 
L a Bella Carmela y su compañero el 
maestro Sebastián Jiménez bailarán la 
ilarcha Carmela; La Maja Jerezana; 
el Bolero. ¡Viva el toreo!; Zafarran-
cho y Bolero robado. 
Las películas son de buten. Se estre-
narán una titulada: Traición por trai-
ción. 
Y en el Salón Neptuno Diávolo pre-
para nuevos números Je presíMigita-
ción. 
Migneletté y Lola la Americana, co-
mo siempre muy aplaudidos. 
L a función de hoy constará de tres 
tandas. 
¡A leche entera! y Tatá lienan las 
dos tandas del justamente conocido 
por el Templo de la Risa: léase Alham-
bra. 
Se activan los ensayos en ese teatro 
para L a mosquita muerta. 
A l final, cine, cine, y cine. 
Humorada.— 
SI en amar soy prudente. 
E s porque, escarmentado. 
Para obrar con cordura en lo presente. 
Tengo puesto un oído en lo pasado. 
Camijoamor. 
E n la Sociedad del Vedado.— 
^ Prepárase la Empresa de la Compa-
ñía de Zarzuela que actúa en la So-
ciedad del Vedado á ofrecer su segun-
da función. 
Figura al frente el señor Jaime Ba-
ca-Arúz. 
Director de orquesta el señor Miguel 
González Gómez. 
Y a anunciaremos la feoha de la pró-
xima. 
Lola la Americana.— 
Esta mimada bailarina que hace las 
delicias del̂  público asiduo concurrente 
al Salón Neptuno, prepara su benefi-
cio. 
L a Empresa que la forman los afor-
tunados señores Ballcorba y Compañía 
prepara para esa noche un programa 
magnífico. 
Son muchas ya las familias que han 
separado palcos. 
Nos alegramos de que obtenga un 
grandioso éxito la simpática bailarina. 
L a Sociedad Económica.— 
I a Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana celebrará Junta 
g é n e r a ] reglamentaria esta noche á 'as 
ocho en Dragones 62. 
Sé cita á los asociados. 
L a orden del día es la siguiente: 1.° 
Acuerdo sobre sesión en honor de Mi-
guel Melero: 2." Admisión de socios; 
3.° Privilegios y 4.° Comunicaciones. 
E l Prégoli cubano.— 
Mínelo La1 Presa, el aplaudido—y 
segini muchos—insuperable imitador 
Prégoli, debutará el sábado en Al-
bisu. 
La Presa se presentará ante el pú-
blico habanero con un atrezzo y ves-
tuario lujosísimos. 
A juzgar por los juicios que de la 
prensa del interior tenemos, el talento-
so y modesto joven se ha convertido eü 
un excelente artista. 
Existe gran espectación en esta capi-
tal por la reaparición del Frégoli cu-
bano. 
No se sabe aún la obra elegida para 
su presentación. 
Duelos á mazazos. — 
Los duelos i muerte entre los in-
dígena s australianos no se parecen 
en nada á los nuestros. E n Austra-
lia, cuando dos negros van al cam-
po del honor, uno de ellos baja hu-
mildemente la eaheza y el otro le 
asesta tremendo golpe con su maza 
sobre la naca. Hay que advertir que 
el cráneo de aquellos salvajes, si 
no está hecho de hierbo, lo parece. 
Por consiguiente, el primer golpe 
no suele tener resultado, y enton-
ces el qu eprimero pegó tiene qu<? 
bajar la ca'beza y dejarse pegar 'á 
su vez. f 
De esta manera van propinándose 
alternativamente d esc oimi males ma-
zazos sofore el cráneo» hasta que uno 
de los combatientes no puede más 
y cae al suelo herido ó muerto. 
Se les retira del terreno y se dá 
por terminado . el duelo. 
• ¿Sufre usted del estómago? 
¿No tiene apetito? /.Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, úllcera del esfóma-
go, dilatación d^l estómago, neuraste-
nia gástrica, anemia con dispepsia iy 
otras enfermedades? Tome usted el 
El ixir Estomacal de Saiz de iCarlos y 
curará en poco tiempo. 
Una limosna.— 
E n un cuarto interior de la casa 
Esperanza 75, se encuentra la infe-
liz mujer Caridad Falero, enferma en 
cama (y sin recursos; rogamos á las 
personas caritativas le envíen un so-
corro. 
L a nota final.— 
Juanita, que time cuatro años, oye 
¡llorar á su hermanita que sólo tiene 
cinco meses: 
—(Mamá, por Dios—exclama la ni-
ña—haz callar á esa criatura. . . ¡No 
hay nada tan insoportabile como los 
chiquillos! 
do E - . U S H f f i 
eô j/011 Scott es umversalmente 
lalll¿3er^a como la más perfecta^y 
ẑa 1 az» ü0 solamente por la pu-
«ión SS:Clue se emplean en su eiabora-
«JHû j.110 ^ b i é n porque es la única 
^ c i a qile no 86 sePara, que no se 
^frrit 110 cc>IltitíI1- sustancias 
Yaí y 11 0 úiflamen las vías digesti-
^rque en una palabra, es el ali-
orgánica é indispensable pa-
1=T A ^ X j X j E 3 O I 3 3 O 
Y dispuesto sa entierro para mañana 23, á las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, nietos ó hijos po-
líticos agradecerán á s u s amistades se sirvan encomendar sa alma 
á Dios y acompañar su cadáver desde la c a s a Jesús María número 
87, al Cementerio de Colóu. 
Habana 22 de Junio de 190S. 
Juliana Guillom y G o n z á l e z - C a r m e n , Federica, Felipe, María, Julia y 
Dslores Gaivez y Gai l lem—Jo-é Eugenio y Carmelina Cortioas y Galvez—Jesé 
Cortinas y Vinagre—Dr. Jorge Le-roy y Cussb. 
No se reparten esquelas. 
c 21G3 ¿1-22 mi-23 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Félix y Juan, mártires; 
santa Agripina, virgen y mártir. 
San Félix, mártir. Vivía este San-
toen Truc i de Tose ana, su patria, ocu-
pado en sastas costumbres y piado-
sos ejércicios, cuando el emperador 
Aureliano dió aquel cruel edicto, que 
•llenó de luto á la tierra, y de gala 
al cielo per los mártires que produjo. 
E l Santo presbítero Félix que veía 
con esto acercarse la prueba de los 
verdaderos discípulos y amadores 
de Jesucristo, congregó á todos los 
fieles de la ciudad, y los animó 4 la 
constancia en la fe católica y al 
martirio. Por este motivo fué lla-
mado San Félix al tribunal, y des-
pués de reconvenirle con la mayor 
dureza por no adorar á los dioses del 
imperio, le prohibió 'bajo las penas 
más severas, que de allí en adelante 
predicase su religión, y que como 
muestra de obediencia y arrepenti-
miento ofreciese incienso á los ído-
los. Contestó el Santo con valor 
cristiano, que nunca cesaría mien-
tras tuviese vida, d.- predicar á Je-
sucristo, por quien deseaba morir. 
E n vista de esto mandó que le saca-
sen de la ciudad y le apedreasen, en 
cuyo suplicio alcanzó la palma del 
biartirio el dia 22 de Junio del año 
de 257. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Dia 23. —^Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de la Soledad en el Espíritu Santo. 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a 15 
p e s o s t e n e m o s m u c h í s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r l o s s i n t e -
m o r d e s e r e n g a ñ a d o s , e n 
O b i s p o 6 8 y 0 ' R c i l l y 5 1 , 
" M m í 
c 2172 m8-19 t2-20 
8971 
Semcio com-
Dleto 2o cts. 
AMAfiGÜRi 02 
13-10 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA. TODA 
¿la.se de postizos de peluquería á, precios in6 
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á. mitad de precio. San Nico lás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
mi-sma se compra pelo y se peinan señoras 
á. domicilio. 
«OTC 26-27My 
P A R A - R A Y O S 
ü hlorcíiu. Decano Electricista^ construc. 
tor é iusta.í.ador ae para-rayos sistema mo-
dsrnc ft edíñeios , polvorines, torres, pantoo^ 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los midino*. 
siendo reconocidos y probados con ei apara-
to p a : ¿ mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
fcfes elé». trieos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I s u 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada nüxn. 32-
C 1931 26- lJn 
f m n íe] Saíraío Comón ie M i 
Todos los días á, las 7 y media de la tar-
de, habrá piadosos ejercicios al Sagrado 
Corazón de Jesús , los tres ú l t imos días con 
expos ic ión del Sant í s imo Sacramento y el 
26; día de la festividad, la misa solemne 
cotí s ermón á las 8 y media, y por la tar-
de, & la hora de costumbre, terminados los 
piadosos ejercicios, proces ión por las na-
es del templo. 
9522 4-19 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Novena al Sagrado Corazón ic Jesfc 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
el 26 de este mes habrá todos los días misa 
cantada 6. las 8 con expos ic ión del Sant ís i -
mo. A cont inuac ión de la misa se hará la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús . 
E l día de la fiesta habrá misa cantada 
á las 8 y media con orquesta y sermón por 
un P. Dominico. 1 
9445 8-18 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y castafio claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también . tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
8219 26-29My 
V, 0, Tercera de San Francisco 
E l Jueves, día 26 del actual Junio, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con' comunión á Nuestra 
Sefiora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos y demás fie-
leSi su camarera 
. Inés Martí. 
9732 4-23 
Iglesia parroquial de Monserrate 
E l d ía . 17. á las 8, 
del Sagrado Corazón 
s lc ióh de S. D. M. y 
cantada. 
E l día 26, á las 8 y 
con sermón á cargo del 
cha, quedando S. D. M. 
las 5 y media y termi 
propios y procesión. 
9345 
empezará la novena 
de Jesús con expo-
seguidamente misa 
media misa solemne 
R. P. González Aro-
de manifiesto hasta 
nando con los rezos 
!Ln Cnmnrcrn. 
9-17 
CASA Y COMIDA ú COMIDA SOLA P A -
gando el cuarto en cambio de lecciones, 
deseado por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio, de música, 
(piano y mandolina) dibujo, instrucción é 
idiomas que enseña á hablar en pocos meses. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
9655 i 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTÚS 
R O B E R T S . autor dol Mótodo Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-
sea usted aprpnder pronto y bien el Idioma 
i n g l é s ? Compre usted el Método Novís imo. 
9544 13-19Jn 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. Animas 3. 
S813 26-9Jn 
Profesor de Esgr ima y Cultura F í s i ca . 
Clases especiales para señori tas y niñas 
á domicilio. Prado 6?. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, T e n e d u r í a I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media» P. M. 
8505 26-3Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con m;ich»t 
añoc: eu la enseñanza: da clases á domicilio 
y. en su cé.£a particular, do primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las car/eras especiales y en el 
Magisterio. O^iíjpo 98, Petit Par ís 
A. F l 
P A R A niños . L I B R O S J U G U E T E S . L i -
bros con toda clase de animales, libros con 
abecedarios de animales, rompe cabezas, 
pizarras y libros para aprender á pintar 
narices, todo muy barato. Obispo 86. libre-
ría. 9G64 4-21 
NEGOCIOS POR C O R R E O S . T E L E S C O -
pios, tres pies de largo $1.15 Cy. Directorio 
de New York con guía. $1,10. Catá logo de 
mercanc ías , un sello. Tarafa y Co. Apar-
tado 587. 94S3 6-19 
P R E C I O S A S T A R J E T A S P O S T A L E S A C A -





Esta es la frase que pronuncian 
cuantas señoras y señoritas visitan 
la casa de modas L A P A R I S I E N ; 
ni contemplar el grandioso surtido 
de sombreros, de modelos moder-
nísimos, para la estación actual. 
P I L A R A L V A R E Z de A L O N S O , 
tiene el mayor gusto en invitar 4 
las damas elegantes á que hagan 
una visita á esta su casa, en la se-
guridad de que saldrán compla-
cidas. 
Desde oí más modesto Canotier, 
hasta el más costoso MODELO se 
encuentra en L A P A R I S I E N . 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. 
9400 alt 8-18 
LA CIENCIA ES ÜN MISTERIO 
Ca^ia día se haxíen desculmmiearbos 
asombrosos en las diversas ramas del 
sa;b*er ih.umano, así eada día se descu-
bre un nuevo meditcametito ipara cuTar 
eni£eran€<iades qu-e hasta el día se te-
nían por incAirables. Uoia d-e esas en-
fermodades es el ¡asma ó ahogo, pero 
hoy dia gracias ad Remedio Ind'anot 
esa enfermedad' es cniraible; ningún 
remedio ha dado tan excdle-ntes resul-
tados en esta teoiWe enfermedad eo-
mo el Keiuedio laidiauo; efectúa una 
caira pernuanenite, y touena ¡prueba d\3 
efllo es la inmemsa popularidad que ha 
adquirido en este país y en el extran-
jero. Pídase el legítimo en todas las 
(boticas y rechace sustitutos calmantes 
y nocivos á la salud. 
c. 2142 alt. , 7-17 
Además de arrancar de raiz los ca-
lles y 'todos los endurecimientos de la 
piel, el Tóipico del Cainadá tiene La 
ventaja que no despide mal olor, no 
man-cha !l!as medias y una vez aplicado 
se seca instantáneamente. Hemos au-
torizado á todos los boticarios .para 
que devuelvan á usted su dinero si el 
Tópico del Canadá no le arranca de 
raiz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en é*l. 
c. 2143 alit. 7-17 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
6 E l i x i r dentífrico del D r . José Arturo pre-
parado clent í t lcamente , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y Seder ías . De-
pós i to principal. Teniente: Rey c-l. r>«,¡!r'" . 
C . 1928 26-lJn 
B e c w l s a M J a s 
L E C H E R I A . I.A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te léfono 3006 y su deseo 
Eer& satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un perro, mixto de ca-
za, blnncn y negro y con el número 132 
en la chapa municipal. Se gratificará, a l que 
lo entregue en Maloja número 38. 
9668 4-21 
S E L L O S D E C O R R E O , ANTIGUOS. USA-
dos se compran. dará.n razón Edlñcio Ban-
co Nacional, Cuarto piso cuarto número 407. 
9569 4-20 
Libros. Biblioteca. Obispo 86, librería. 
9578 4-20 
Se desea comprar un trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga ios 
guijos de trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden dirigir los Informes á, la 
ciudad de Cárdenas, calle de la Independen-
cia número 362. 1̂ . Risech. 
C. 2157 -15-19Jn 
A g e n c i a L a I a d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y VlUaverde. 
8377 26.1Jn 
A G E N C I A DE C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
I Cocineros y cocineras y crianderas y to-
aa ciase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. te lé fono 3182. 
937S 26-17Jn 
E N B E R N A Z A 46 altos S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos; sueldo doce pesos plHta 
y ropa limpia. 9755 4-23 
SR aT E sp a ñola" D E M E D I A N A E D A D E S O^ 
licita co locac ión para señora sola, 6 casa 
de corta familia; también para el cuidado de 
una casa. Sabe cumplir y tiene buenas re-
ferencias. E n la mipma un joven para cria-
do de mano Aguila 88. 9702 4-23 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A C o -
locarse junto 6 separado; ella de maneja-
dora, criada de manos ó cocinera y él de 
jardinero, portero ú otro cualquier traba-
jo de campo Informan en Sit ios^ habi tac ión 
número 2. 3757 4-23 
ÍÍÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular; sabe cumplir con su obl igación. 
Mon*e número 12, altos. 9753 1-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de 2 meses y su 
niño que se puede ver; desea colocarse á, 
leche entera. Dirigirse á Virtudes número 
173. cuarto número 5, bajos. 
9752 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea C O L O -
^arpe de criada de mano; babe cumplir con 
su obl igación. Informan calle Cuarteles n ú -
mero 3. 9751 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
n|án.o una joven peninsular aclimatada en el 
pa í s ; darán razón en Chacón 36, cuarto 
número 7 entrada por Monserrate 
fi7E0 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E 
ninsular: sabe cumplr con su ob l igac ión: 
tiene quien responda por ella; se color-a 
en casa rart icular de comercio, sueldo 
3 centenes. Informarán Campanario 51. 
9747 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular: no tiene Incon-
veniente en ir al campo, ganando buen suel-
do. Sabe cumplir con su obl igac ión Belas-
coaín «{39. E n la misma informarán. Puesto 
de frutas. 9743 4-23 
UNA J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C o -
locación para el servicio de mano ó ma.ne-
jar un niño; las referencias de su trato 
y demás pormenores pueden tomarse donde 
ha servido: sueldo 3 centenes. Villegas 110. 
9737 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E CO-, 
locan, una para criada de mano ó manejado-
ra y la otra para cocinera ó manejadora: tie-
nen referencias. Gervasio 109. 
9759 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular para establecimiento ó casa 
particular: no tiene Inconveniente en quitar 
y poner la mesa y presenta quien respon-
da por ella. Informarán Dragones número 3S 
9758 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol. de nereno particular, camarero ó cr ia -
do de manos: sabe bien su obl igación, quie-»» 
re una casa respetable. Informarán Pelete-
ría Mata Lobos, Plaza del Polvorín, ñor 
Monsarrate. 9718 
U N C O C I N E R O ó C O C I N E R A Y UN tJRIA-r 
do ó criada de manos blancos ó de color, 
que señan desempeñar su cometido y que 
tra'Eran referencias. Reina 127. 
9^17 . 4-23 
P O R T E R O : S O L I C I T A COLOCACION: Sa-
be trabajar y tiene buenas referencias. I n -
formará el portero de Prado 98. 
9716 4-23 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N E s -
tablecimiento f> casa particular Angeles y 
Estrel la , Panadería . Primera Guardia. 
9715 4-23 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: cocina perfectamente á la criolla, es-
pañola y francesa y entiende de reposter ía: 
tiene referencias y sabe el oficio con per-
fección. Informa en Salud 41 Carnicería. 
9713 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con bastante y buena leche; tiene 
3 meses de parida y tiene buenas referen-
cias: no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informarán en la calle Marina n ú m e r a 
12 B. 9748 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, á leche entera: tie-
ne certificado del laboratorio y quien la 
recomiende. Informarán Amargura 96. cuar-
to número 5 9G75 8-23 
C R I A D O D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se en casa de noca familia: sabe bien la 
obl igación en San José esquina á Oquendo 
Carnicería, dan razón. 
' 9730 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa coser á mano y máquina: sueldo 
3 centenes; y otra para el servicio de m é s a : 
sueldo 3 luises. Consulado número 66. 
9729 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dia.na edad que sabe la limpieza de habita-
ciones y coser y vestir señoras: no tiene 
inconveniente en salir fuera de la ciudad. 
Luz 60. 9727 4-23 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A M A T l l I -
monio solo en Oraoa 63. entre Romay y San 
Joaquín. Sueldo tres centenes, tiene que dor-
mir en la colocación y traer buenas re-
ferencia^ 9721 S-'¿3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y la otra de criada 
ó manoiadoni. Tienen quien las recomien-
de. Informes Inquisidor 29. 
9719 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de habi tac ión: tiene refe-
rencia v desea ganar 8 centenes. San J o s é 
número 132 9687 4-23 
UN MATRIMONIO J O V E N Y SIN H I J O S 
y aclimatados en el país desea colocarse, 
junto, darán razón calle de Sol número 62 
Eábrlca de Cajas de cartón. Hay quien los 
garantice. 9685 4-23 
UN SR. D E 40 años D E E D A D D E S E A 
colocarse de sereno, portero 6 encargado 
de alguna fábrica: no «tiene inconveniente 
en salir a l campo y r-uenta con personas que 
lo recomiendan: vende una póliza del Guar-
dian de $100 con 37 meses, en Refugio 47 I n -
formarán. 9683 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para servir á corta familia: no hay i n -
conveniente en salir al campo y tiene quien 
responda por su buena conducta. Informará.n 
12 número 50 Carbonería, Te lé fono 92S2, 
Vedado. 9682 4-23 
D E S F A C O L O C A R S E DEÍ C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular aclimtada 
en la I s la : sabe coser á máquina y á mano 
y tien quien responda por ella. Calle 8 n ú -
mero 29, Vedado. Balbina González. 
9676 4-23 
T R A B A J O E ñ 
S U S C A S A S 
Se proporciona á Señoras, Caballeros 
y Señoritas en todas las poblaciones 
de la República, trabajando en las ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A V I S T O E X C U B A . 
Trabajo sencillo, delicado, B I E N RE-
TRIBUIDO, entretenido v útil para to-
do. 
Remitimos gratis muestrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos para 
la contestación á la DirécciOn Gen-
ial de 4a Sociedad Italiana. Dep. A. 
Apart, !078 -
c 212S 
T I A I K O D E L A MARINA E d i c & á ^ l a m a ñ a n a . - J i m i o 23 de 1008. 
U K J O V E N PEXTNST-l.-AR DESEA Q M £ -
car-e o. tírmdo Ü ".ara i-uidcr de un cítbal e-
r«:"tarr.bién ti»ne"buena ««tra ^rWOW«nda-
riones de donde ha estado. Factor ía «lúme-
;> f a l t o s . „ 9701 - ' 
" T • v ^ C O C I N E RA PKNIXSUlvA K D E S E A 
coíocárse en casa partlcuiaf; TTéne buenas 
rnromendacioncs d»- las casas donde lia ser 
vi-' buenos Aires número 7. Cerro _ 
• 700 . -
" " I - Ñ A " J O V E N P E N Í N S U L A U S E COLOCA 
para <amarera. c-riada de manos 6 maneja-
ÍJora: tiene quien responda de su conducta. 
Reina número_74. 9 » ^ _ 
' " f \ • f ' . K ñ ' E N > E N Í > > ' r L ¿ n D E S E A c o -
locarse de cocinera ^ manejadora. I n f o m a n 
í? Miguel núme-o 179 y Marqués González 
Fonda, informan. E - do confianza. 
9693 V - l _ 
" tJNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse <-n cn.sa de comercio r, de famiia. 
cocina (L la española y criolla y cumple 
bien. Apodaca número 38. 
969l.• 4"-d . 
" DESEA. 'COLOCARSE tJNA MVCHACHA 
peninsular de criada de manos eil casa par-
ticular v para camarera, siendo una ca.sa 
.•puente: gana tr^s cenfM^s >• tiene reco-
mendaciones. Calzada del Cerro 725, Rodona 
IH ¡o , _ 4 -23_ 
S E S O L I C I T A TJNA COCINEI tA Y UNA 
criada d^ manos que sepan nm ius cumpl i r 
con mi obl igación. E n Cuba 9Í'. Bajos. 
_ » 7 0 9 ' - • '• 
S E S O L I C I T A UNA COCiNERA PARA un 
rt̂ *-.lmonih '«ln niños, ^ueido 10 pesos. P r a -
do húmero 5. 9706 4-23^ 
CNA COCINERA P K N I N S f L A U ACLÍMA-
tada en el paí^ desea colocarse: no le im-
porta que sen mucha fami l i a siendo un suel-
do regular. Tiene buenas recomendaciones. 
Informarán Aguila y San Miguel. Bodega. 
9703 4-^8 
S E "SOLICITA* UN A C O C I N E H A F RA MCE -
na que duerma en la colocación, en Haba-
na 113 altos. - ÜG18 4-21 
* CNA j o v E X " • P E \ l Ñ S i l .AR se COIÜOCA 
pam criada dó manos 6 manejadora: tiene 
referencias. Prado número 80. 
9621 4-21 
Con 24 años de edad de?ca colocación 
dentro 6 fu'-ra de la Capital, de V E T E R I -
NARIO, ya sea en un Entablo de 
rranaido caballar 6 vacuno también eu 
un banco de herrar, habiendo trabajado 
en Méjico en las mejores casas que se de-
dican á dicho negocio; y acredita su tra-
bajo por las cartas que tiene de las casas 
en donde estuvo empleado. 
Para más Informes pueden dirigirse á la. 
calle de la Muralla. Restaurant Antltrua 
Paloma. ^623 4-21 
STA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
| cl6n en casa de moralidad, eá líducada y de-
sea corta familia., para coser y ayudar á los 
quehaceres de 1¿ casa. Se desea casa de 
m ú o n a moralidad, si no, no conviene. Amar-
gl i ra «0, bajos. 9562 4-20 
SE D E S E V SABER DONDÍÉJ SE M A L L A 
Pedro Santos y GOni^z. natural de Orense, 
{. quieii se K\¿»one en esta ciuJad Lq solicita 
sti madre CrTstáTlna OómeE, vecina de Co-
rra ü"..! so número 131, en Guanabacoa. 
9585 _4-20 
ÜN «3 RIA DO MAÑOS. PBNINSULA K, 
desea colocarse ó» de camarero ú otra oou-
l-ación análoga . Industria número 174. 
9588 4-20 
"T'ÑA . t ñ v É Ñ ~ P E Ñ IÑSI * l <A fí 01"SE A (co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
es csr'rtosa con los niiios. sabe cumplir 
con SU obl igación y tiene quien la recomien-
de. Enfermarán Ml3i6á número 33. 
9609 4-20 
' D E S E A COLOCARSE t'NA J O V E N PE-
ninnular para cnada de manos 6 manejadq* 
ra .:- un -u:f< sol;' ij acompañar una seilorá 
Tiene quien garantice su conducta de casas 
donde ha servido. Informan en Belascoaui 
!iLn:ero 22 y medio. 9576 4-20 
DESEA COLÓOARSS l'NA BUEÑA C R I A N -
dera con buena y abundante leche de dos 
meses de paHdia, tiene quien responda por 
ella. Informes Zanja número 100 cuarto nú-
mero 20 9577 4-20 
1 SBGUKDO L E P E N D I E N T E " ' D E K A R M A -
cla con I r t ^ relírehelaa >e necesita uno 
en la Botica San .losé. Habana número 112 
de 1 fi 4. 9:,81 • 4-.20._ 
~ Í ^ S É X ~ C O Í 7 6 C A R S E U N A SRA. P B Ñ I Ñ -
Bular de criandera á leche entera buenr. y 
abundante, ue un mes: no tiene incenve-
nitnt» en salir al campo. Dirigirse calle 
Lamparilla número 102. 
:.r.x?. í - i L . 
AL COME RCIO: UN BUEÑ"' E M P L E A D O 
se ofrece con conocimiento del comercio, 
contabilidad, mecanografía , inglés , muy ac-
tivo conocedor del mercado y asuntos de 
comisKii: no tiene pretcnsiones, dando ga-
rant ías y referencias las que quieran. E s -
críbame A. B. C. San Joaquín 63. 
i;20 
DbS PENINSULARES SE CÓLOCAÑ, UNA 
para criada de manos y la otra para coci-
nera- t ier-n buenas refrénelas. I ndus t r i a 
número 94. 9596 4:20 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos pobres y de pequefio capital, 
ó) que tengan medioá de vida pue-
den .-a.^arse legalmente, escribien-
do con sello, muy f o r m a l ^ conflden-
Halrnente al Sr. K O B L E b . Aparta-
do 1014 de correos-, liaba na. — Hay 
.señoriles y Viudas ricas que acep-
tan inatrimcuio con quien carezc^ 
do capital y sea moral. — Mucna se-
r|-da.d resciva impciu i rül.l. aun 
para lofl ínt imos familiares y a.n:-
s CRIADO DE M E D I A N A 
edad se ¿ f rece para él servi- 'o UI, caba-
l lete solo: es formal y t rabajador; no le 
í m p o r u viajar ni aair a l campo y na t ie-
r e pretensiones. Cris t ina -0. 
95 1(1 ... ,'1 J U 
SB SOLICÍTÁ CNA COCINERA. PENIN-
^: la r , que duerma en ol apomodo. Línea <t>A 
Vedado. > •,-10 . 
l l N A P E N I N S U L A R DE M E D I A '.' '. 10DA D 
desea ¿" '««arae de criada de manos ó mane-
iadora: tiene buenas recomen-Jacionea. Te-
niente Rey n ú m e r o 37. altos. 
9525 4-13 _ 
U N A JOVEN PENINSULAR SÉ COLOCA 
-ara criada de r u nos manejadora; es ca r i -
ftosa con ¡os nirtOR y tiene quien responda 
de su c c c d u c t á . O b r a p í a n ú m c i o 20. altda. 
9515 1 
-UNA JOVEN PENINSULA*! SE COLOCA 
para criada de manos: tiene ;,uien la reco-
mUndf P< rsevcraricl* Oúmpro ;.. esquina a 
Animas. 9492 . ' 4-19 
' T;ÑA P A R D A JOVEN, DESE 1 COLOCAR-
SE para mane ¡adora O criada d( manos: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene referen-
cias. Ch&vez n ú m e r o 24. 
¡M93 4-IP 
UNA SRA. Y O A. DESEA COLOCARSE 
de cocinera en cara de corta f ami l i a . Tiene 
buenas recomendacicnes. i r i formes Munic i -
pio :;. . i . 'leí .Monte. 9497 4-! 9 
gg NECESITA CNA CRIADA Q! I-: SEPA 
su ob l igac ión , én la callo de Consulado n ú -
._ _ J A T. . . ~ . . «.I J A í AL* •• n rv r-. 1 i / ! •» 
8-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
blanca, para el servicio de dos personas, 
que sea aseada, de buen comportamiento y 
duerma en la casa. Se prefiere de mediana 
edad. Hotel Algc-.iras, Neotuno SI, cuarto 
número 14 9624 , 4-21 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares aclimatadas, de criadas de ma-
no ó manr."adoras: prefieren que sea en el 
Vedado: saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen quien responda por ellas. Infor-
marán Calle 17 y M, en la Bodega. 
9625 4-21 
S E S O L I C I T A UNA BfUCitACHA PEN.IN-
eular para ayudar en algunos quehaceres 
de la casa: tiene que entender algo de co-
cina, y ser honrada y formal y traer reco-
mendación: sueldo doce pesos y ropa lim-
pia. San Miguel 182, altos. 
9627 4-21 
l'NA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación dé criada de manos: tiene quien 
de Informes de ella. San Francisco h ú m e r o 
7 Cerro. 9632 4-21 
S E SOLÍCfTA UNA CRÍÁDA"*PÉÑTNPÜ~ 
lar que esté acostumbrada al servicio. Obra-
pía 84. • 9633 4-21 
S E D E S E A l'NA C R I A D A Q U E S E P A CO-
ser y los demás quehaceres de la casa: 
ha de tener informes de donde haya estado 
Cal ' f 9 numero 42 eequina á F , Vedado. 
9637 4-21 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N PENTN-
Bn'ar. de portero ó • am^r-^ro: tiene infor-
mes de las casas donde ha estado O e n -
fuegos número 2. 9633 4-21 
r.v. \ PENINSULA i : ' D E * M K D I A Ñ A ' E D A D 
desea colocarse para manejar un niño 6 
acompasar y asistir A una señora soja. Mer-
caderes número 43. 963') 4-21 
""SE— SOLÍCITA UÑA C O C I N E R A P A R A 
cortia familia: sueldo dos centenes. Informa-
ran Agriar 5 4 de doce á dos. 
9660 4-21 
S E SOLlClTA~CÑA MANEJADORA Rl AÑ 
ca ó (¡^ color que esté acostumbrada á ma-
ne i» r >• traiéra •"eferncla»?. S-» da buen suel-
do, s entre 17 y 19. Vedado. Línea de l.'nl-
vérsi j iad y Aduana. 966-.' 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P B N I N -
«ular para criada de manos: no importa Ir 
al campo y tiene buena recomendación. I n -
íorrv.aián San Ignacio 92 alto. 
9663 4-21 
i"N .1 O V E N R E G I E N L L E G A DO. CHÍLE-
no. casado, 33 años, alto, inteligente, traba-
jador, con experiencia en el comercio y 
campo, detca un empleo: habla Inglés, es-
pañol, f r ancés y a lemán y tiene quien res-
ponda por él. Vicente, 38 Trocadero. 
_^9613 4-21 
S E D E S E A Í'N"HOMBRE PARA^ E N C A R -
gado fie do5; solares; es buen negocio; si no 
es de. carácter que no se presente. San Mar-
t ln . 8; Bodega. 9614 4-21 
i 'NA* B í I''": fACHA P E N I N S U L A R fflU$ 
formal df<'¡. colocarse en casa do morali-
dad, de criada <'e manos ó para manejar un 
ni fio; sabe cumplir con su obligacló,n. es 
rniy cariñosa con los niños v tiene q>iien 
responda por ella. Cuba 18. altos, pregun-
tar por la encardada. 9669 4-2t 
8Q SOr.KJlTA 1 íN A MANBJADORA P B -
mnsnlar que trai^n recomendación. Calle 
L . ,i úmero 34 altos. Vedado. 
- J 6 J * #-21 
S E SOLTCITÁ l'NA BUENA C R I A D A OE 
manor. <.o¡i referencias: se da buen sueldo. 
Cerro 663, -IM IS. 9fi47 .4-21 
UNA P E N I N S U L A R " D E S E A COEOt.-ART 
s» de criada de manos: tiene referencias v 
aabe cumplir con su obl igación. Baratillo 
tiúmero 9. altos. 9fi48 4-21 
D E S E A COLÓCARSETuNA C R Í \ N ! - E R A 
peninsular, ft modla 6 ft lecho e ñ t a r a , de 
Un mea de parida. Tiene su niño que se pue-
de ver. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Buenas garant ías . Informes Carlos 
U ! . Bodega La Campa. 
__9649 . 4.0-
S E SOI . i r ["A E N R E I N A 120 OOS C R I A ^ 
das blancas de mediana edad que tergan 
recomendación. Sueldo $12 plata v ropa lim-
ita- _ 9654 S-31 
SÉ ^TLfciTX~"ÜÑA M A N E J A D O R A . - IN^ 
tciig-pnte en su oficio, car iñosa con ior; ni -
ños, con buenas referencias y dispuesta & 
acompasar la familia al Norte durante el 
varano, i Muralla n9B. altos, de 12 á. 3 
-9r'82 _- _ 4 i^L_ 
DOS J O V E N E S p E NT NsT' I, AI i E S ~ S E CO-
lOcan pars .riadas <• • manos ó manejado-
ras: e u m p l é ñ bien y desean encontrar casas 
t o r m a l é a . Colon número 35. 
_PSJr. 4.20 
UNA P E N I N S U L A R DESEA' COLOCARSE 
de cocinera en la Habana ó el Vedado: Tie-
ne buenas referencias. Antón liocio SI. 
_ llS4| 4.3O 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 3d aftos D E 
edad desea colocarse de criado de manos 
<n casa particular: tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido y es 
cumplidor en su obl igac ión y no t!en3 In-
conveniente en Ir al Cerro ó el Vedado. In-
forman en Consulado número 109 Bod^íta 
_ « • } 8 2_ _ . 4£2 0 
UÑA L A V A N D E R A D E L A RAZA D E 
colar desea Volocarac para lavar A doml-
d l O. Aguia: nuinrro 47. 9543 i-'Zd 
UNA C< (CIÑERA PEÑINSl' t .A li,' TE "SA^ 
be sú Oflciq & la criolla y esnañola ae ce-
lo'a HU cusa de comercio ó rio farai'ia- tlehe 
quirn !a garantice. Jesús María número 6 
95-",s 4-20 
UN MATRIMONIO* SIN nif ioíncÓÑ~BÚEr 
naa referencias desea hacerse cargo de una 
casa de vecindad ó casa de alguna familia 
que tenga ouc embarcarse ft cambio de una 
habitación. Informarán Cuba 37 altos cttar-
to número 17. 9554 4.20 
"" UNA JOVEN P E N I Ñ S i ^ L A R ' D B UKDlA^ 
r a edad, desea colodiarse de manejadora ó 
de estada de maro-;. Tlebe quien la reco-
miendo. Informaran callr 19 número 89 bo-
depa Informarán en el Vedado. 
_JB61 _ _ 4.20 
DOS JÓVENES P K N I N S U L A R E S ' D E S E A N 
rr!r. ;a.rRp ¡jna crlanda de manos, y la 
otra dr manejadora: sahen cumplir con su 
rt»ber y ti<»r»n buenas referencias f iarán 
razón Morro número 22. 9553 4.20 
" " D E S E A C O L O C A R S E C i l i J O V E N P E -
r ñatear de '-riada d»- manos ó manejartora-
estA a-clltnatada en el pa ís y Ucne cuieñ 
rispos da de BU conducta. Darán razón Cuar-
t«l*a número 2. altop. »550 4-20 
" / D B B E A COLOCA R S E UN A SHA ^~T>E~MEl 
í la .aa «-dad de manejadora ó criada de ma-
Eoa: tiene recomendaciones y na be «rumplir 
cor su ohllgaci'n Concordia I»0. 
**** •-20 
S E SOLICITA UÑ7 B t ^ N A ' C O S T U R E R A 
peninsular que tenga referenciaK. Con«-en-
r . r e. Tulipán. 8693 4.-2fi 
Se solicita uno en Aguiar 2 que tenga 
buenas referencias. 9598 4-10 
_ S E " SO LA C I T A U N A COCI N E R A PA R A 
corta familia, qu^ hopa cocinar t la ame-
ricana. Du-i.'Xirse & Cuba 37 cuarto nume-
ro 7 9601 4-20 
UN J~OVEÑ*PEÑÍÑSULAR. D E S E A CÓLO-
carso de criado de comedor ( de manou: 
sabe cumplir con su obl igación y turne 
bufna.s recomendaciones. In 'ormar in en 
Prado :{4 v med'o; el portero del Dr. Pango. 
_1594 . 4-20 
UNA C R I A N D E R A PENIÑSULAR. D E 4 
meses desea colocarse fl loche entera y cuyo 
niño puede verse: tiene quien la recomien-
de. Suapnro número 16̂  9C07 4-20 
E N C E L E N T E C O C I N E R O D E P R O F E S I O N 
á to:;a prueba, prftctico en repostería y he-
lados, que ha trabajudp en casan importan-
tes, lo d i imo en és ta que en Madrid. Se 
ofrece íi las familias y al comercio. I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey Vidrie-
ra de tabacos. 
!»440 ' 
UN P E N I N S U L A R DE**MEDIANA E D A D 
desea colocación de caballericero ó camarero 
y se ofrece para cuidar un enfermo; pues 
es muy práctico por haber sirio enferme- j 
ro 3 aftos en !a Clínica San Carlos, de Ma- \ 
drid. Cristina número 20. 
_9511 4-19__ 
MÓ'DISTAS — UNA J O V E N D E C O L O R i 
desea encontrar trabajo en un taller como ¡ 
aprendiza adelantada: se conforma con ga-
nar ?6 al mes; pero derea dormir en el mis-
rao. Santo Tomás 31 Cerro, primera acce-
soria. 95.33 4-19 
""SB^SOLdCITA* UNA CRIAD'A D E MANOS 
de color que traiga referene'a.s. Calle Jota 
número 7 Vedado. 953 2- 4-19 
mero 49, buen .sueldo si es cumplida. 
9433 
Se ofrece pa'-a toda ciase de trabajos d-s 
comabllidad un t e n é d ó r de libros con mu-
cho» años de práctica: se hace cargo de abrtf 
libros, efectuar haiances y todo género de 
liQÜldacióne.) eép^oialea, l levarlos en huraa 
desocupadas por mdd'ca retrlbuci . Infor-
man fí\ Obispo SC, l ibrería c!c Ricoy y on 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y M a n n u ü e . 
A . E l 
Una casa con catorce ó quince habitacio-
Deu, Be prefiere do alto y bajo, y en los ba-
rrios siguientes: Monserrate, Angel, Colón, 
Guadalupe y San Juan de Dios, cerca de 
cualquier iglesia. Informa Havana House 
Rentlng. Banco Nova Scotia, Cuarto núme-
ro 7. C. 2151 S-18 
A t i E N T E S 
E n G a l i a n o n . 2 5 
Se solicita una manejadora. 
95 30 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de.criado ó portero y gptüende de jardinero 
ú otro trabajo que ól sepa desemeñár. de 
mediana edad: con buev-s refe.P'^nclaá. Cáfé 
Bl Paraíso. Aguiar y O'Reilly. Informarán. 
Vidriera, de laf nueve de la mañana en ade-
lante. »S28 4-19 
" D E S E A COLOCACION UÑA C I C A D A D E 
manos española con buenas referencias de 
las casas en que estuvo. Prdlere para cuar-
tos y coser á mano. Er. la misma hay una 
buena cocinera. Para informes y trato Suá-
re?; 120, por Puerta Cerrada. 
952fi 4-19 
SB S O L I C I T A UNA SRA. D E E D A D PA-
ra cuidar una niña de cuatro meres. en casa 
de un matrimonio. San Ignacio número 46, 
habitación número 10. 9512 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Maloja 
mmiero 1. altos, azotea, darán razón. 
9542 4-19 
Se solicitan en Neptuno 48 de 8 á 11 v de 
3 á 5. 9340 S-17 
S E DE^**A"'(50LO*CAR UÑA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, á lerhc entera, buena y 
abundante; es rocién llegada y tiene quien 
responda por ella. Informarán San Lázaro 
número 410, cuarto número 60. 
9352 6-17 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E ~ Q U Í E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
9292 8-16 
ROQUE G A L L E G O : B a T H A S D A D A D O l i Ü 
Agencia á Santa Clara »'9. donde sigue fe-i- : 
litando toda clase de criad'.;-, eamrire- >s. 
dependientes al comercio, crianderas y gran- ! 
des cu idrillas de trabajadores. Te lé fono 18C j 
Apartado 966. 9188 26-13Jn 
_ D E S E A " COLOCA'ÍRSE UNA C R I A N D E RA j 
recién parida con buena y abundante leche I 
reconocida por varios médicos de esta capí- i 
tal y no tiene inconveniente s^iir al campo ó 
al estranjero. Dirigirse á la calle Jesús Pe-
regrino numero 72 letra C 
8872 . ]3-9Jn 
c u p r o E m m n ' 
D E .MARIANO GA L L E G O , Eari l i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de tocios gl- i 
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca- ' 
mareros y cuanto personal necesiten. Se | 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Te lé fono 308. 864-7 26-5Jn 
E N T E J A D l L l JO número 45 SO L i c i -
tan Agentes para un negocio muy producti-
vo y de fadl representación. Se les garanti-
za muy buena comisión. 
889! ¡5-9Jn 
TRASPASA UN G R A N local, en lo 
nlrts céntrico de la calle de O'Peilly, pro-
p.o para una ú más Industrias. Informará 
el Sr. García. C a R - de la l U b - n a núme-
ro 115-_ 9651 _ 4.21 
S E V E N D E l'NA ORAN C A S A S Q U I N T A 
j conocida por de las Ulguras. situada en la 
calle de M&Timo Gómez nfrmero 62. en Gua-
nabacoa. lo pobh • Í6n infl^ fresca y saluda-
, ble de la Isla. Precio $35,0UÜ moneda ame-
; ricana. La casa ha sido pintada y reparada 
recientemente. Dirigirse á Mrs. Bohm, en la 
DOlstna. 932^ •26-19.Tn 
' B A R B E R O S : S E V E N D E UN ANTIGUO 
Salón por Lener su dueño <iiic dejar el oficio 
'por enfermedad, marchante ría seria y muy 
. antigua. Informarán en Monte t95. ESI ope-
j rarlo. 9482 4-19 
i GANGA — EÑ $3.500 V E N D O UN C A P E 
v '¡c ^ - i t. «on buena marchanter ía . 6 
afiOfl de contrato, prorrop:ables. Informan 
plaza i!"1 Vapor, Caté Pece») Vivos, de 12 
j á 4. Pratclsco ^rai^go. 9438 4-19 
- r VBÑDÍE ÜN P U E S T O D E E RUT AS 
I q¿e tiene buena venta. \ ;on;» número 350, 
; informan. i'T.ST 4-20 
¡ V E N D O UNA CASA D E MADERA*"EÑ $2.100 
americanos en el parque de Santos Suárez 
j«gús del Monte. Sala. Saleta y 4 cuartos. 
, jr>r.i—nah Campanario 48. 
j__96I5 4-20 
I S E V E N D E UÑA MANZANA D B T B R R E -
ro ccr.--pti«-y»a r'o 485r» metros, s imada á dos 
cuadra» de la Calzada de Crist ina y una de 
jfl de Concha, propia pnra nna/graji indus-
tría por ser lugar adecuado y tener á su 
i) • i,-»; c-li.uchos dfl carga do Villanuova 
y el Oeste. Precio dos pesos cincuenta cen-
ta metro Su dueño Corro 613 altos,- de 
c-rc -̂ '•. dou. No corredores. 
M i l 4-20 
Solares «-usi royMltulos 
SI Osted d'rea tener su casa yo lecedo 
un terreno de 12 por 2< por solo ciento cln-
ct:rnta pcso.n y reconocí r un censo. Barrio 
rnu/ o^rca de la ifabana. con toda clase de 
comuñicacionca, Este solar tiene una v:.'ta 
liosa, sin otra cara en frente, dominan-
do un gran, valle. No se le presenta otra 
oportunidad para tener su casa en un es-
pléndido lujr-tr. fi cinco centavos de la ciu-
dad. M García. Luz 22 altos. Do 7 á 9 a. m. 
y de 11 á I y de i á T p, ni. 9496 8-22 
POR T E N E R Q U E *AÜSBNTARSE SV~DI.'E-
ño se vemle un tren de lavado que hace 
de lOO' á 110 pesos; la casa tiene contrato 
y «leja $10 1 11 níüaies . Informan Salud y E n -
cobar. , 95#6 S-19 
Be vende ó se alquiia por no poderla 
•atender ni vivir la hermosa Casa Quinta 
Vi l la Viciona. en Santa María del Rosario, 
tiene de 400 A 500 matas, 20O animales, todos 
blaheóa, jardín, cochera, gallinero, cuarto 
criado, 3 inodoros. 3 baño;.-, amueblada y pin-
tada al óleo; para más informes su dueño 
Carneado. 
C. 2¿73 10-19 
VÉ DA DO -7- SE V E N D E E N DQí M E J O R 
de la Línea con vista al mar dos caéaa 
recién conbtruidas, de portal y Jardín, con 
sala, saleta, 4 cuartos corridos, cuarto de 
bafiu y de criado, salón al fondo para comer, 
etc.; t a m b i é n se vende en la misma Línea 
cerca del paradero un solar de esquina pro-
;/ pal \ü industria y cuarter ía al fondo. 
Cnf" rmarán Oficios 4C, Confitería L a Marina. 
9537 4-19 
S E V E N D E UN CAPE B I L L A R , POSADA 
y participación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; au dueño piensa em-
barcarse; pasa poco alquiler en un pueblo 
pe campo, próximo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. ¡677 MylS. 
GANGA; POR NO S E R D E L G I R O SU 
,i-,5M^f) ;-»- vende un tren de lavado. Salud 
número 74 9438 8-18 
SÉ V É Ñ D É 6 se alquila la bonita y mo 
derna casa situada en L a Lisa , en Santa 
Bríg ida y San Luis . Informa en la misma 
Serafín Ramo». 9316 8-17 
i i I I I 
f 
UNA PARDA L A V A N D E R A D E ROPA 
fina desea colocarse para lavar en casa de i 
fámiiJa. Picota número 80. 
961« 4-19 
t l N A S I A T I C O R i ' E N (JOCIN ERO DESEA 
colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular: encina á la española y óriOÍla. Pro-
greso número 32. 9518 4-19 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían á los del campo lista de 1 
precio y diseños . 
A. M. G O N Z A L E Z V HNO. 
S A L U D ó. HABANA 
8055 26-26My 
A T E N C I O N : POR T E N E R QUE A U S E N -
tarse su dueño se vende una, sas trer ía y 
tienda de ropa situada en el punto más 
Icéntrico y de más tráns i to de esta capital; 
tiene contrato y se da en módico precio, 
informan en la vidriera de tabacos del café 
C-ntro Galieg-e. 9335 g - H 
N i 5 ÍOÍ l lO V E R D A D : U N A C A S A D E 
to y bajo, buena calle. Renta $90.10 se da 
en $9̂ .000 americano; el negocio se puede 
¡iacpi- con $6.000 y el resto se deja á 7 por 
100 al año, trato directo Cienfuegos 27.# 
_9336 ; 8-17 
B U E N N E G O C I O : UNA F O N D A Y R E S -
tauríMM; so da en la mitad a*-, su valor pot 
estar su dueño enferme; »'.tá muy bien M-
tuada, frente á un paradero de pasaje y se 
pu$de poner Hotel, ti ¿o quiere. Razón ca-
lle Cknfucgos número 27. 
_j::r; ^_ _ 8-17. 
~ S E V E N 11E UÑA FÓÑDA"1 E N POCO Di -
nero situada en buen punto y tiene con-
trutn. darán razón. San José número 25, 
altos. 9255 8-16 
" I V Ü E Ñ N E G O C I O : S E R E N O » E N " E l 7 V E -
dado, en la calle 19 número 10 entre F y 
'i d0s accesorias de madera y teja y árno-
les frutales en la cantidad de $2,500 infor-
mes en la misma. ' 9273 15-16Jn 
~ L E C H E RIA: S E V E N D E LA 1) E R E V I -
•llagigedo 35 deja de 160 pesos para arr i -
ba, mensuales propia para una ó des perso-
nas ó un matrimnio, si no son práct icos se 
Ies ennefia, vendo muebles. 
9216 8-14 
A B 8 i 
S E D E S E A U N / COCINERA B U E N A , D E I 
color que no pas' .15 años do edad, y que | 
entienda de rrpomn ;n. Si no puede dar refe-
rencias de casas donde haya servido que no 
se moleste en venir. Puede dormir en la 
colocación. Casa del Director del Hostlpal 
Las Animas, Calzada de la Infanta. 
94"70 4-19 
"* Desea CÓLÓCARSFTUNa' joven" pentñ I 
.inlp.r i\r criada, de manos ó manejadora aeli- ¡ 
matada en el país; tiene quien responda de 
Hii conducta. Darán razón Mercado de T a - i 
ufin número 6._Cafó. 9481 4-19 j 
UNA M U C H A C H A P E Ñ Í Ñ S Ü L A R . ACLÍ- j 
matada e.n el país, desea colocarse de cria- ! 
da dé manos: tiene personas (|iie la garan-
t i r a r ; Santa Rosa número 65, Cerro. 
_ 9 4 8 4 _ « 4-19 
UN J O V E N PEN1NSUI AR D E C R I A D O ' 
de mano para una corta familia. Tiene quien | 
responda por su buena conducta. Informa-
rán calle 12 entre 19 y 21 carbonería . Ve-
dado. Te lé fono 9282 9489 4-19 
_ S É SOLICITA U N A C R I A D A ? Q U E SEA 
formal y trabajadora. E n la calzada del 
Monte 350 (altos). Se exijen recomendacio-
nes. P'172 4-19 
S E O F R E C I : UN H O M B R E PAR/ E L ser-
vicio de unf casa, particular 6 jardinei-j 6 
bien sea criado de mano, (poro para dormir 
fueral habiendo servido en las mejore» ca-
sas, de la Habana, y con recomendación 
ofrece todos sus requisitos como cualquier 
otro, para informes Pása le número 3. sas-
trería. 9490 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular á la criolla y española; bien en 
eatabTeclmiento ó casa" particular: tiene 
quien la garantice. Sol número 74. 
9521 4-19 
Una persona competente en la direción de • 
fincas azucareras, con referencias de primer j 
orden, desea un empleo. Informarán en : 
Amarcrura número 4. 
633G 52-28Ab 
l i m e r o é titooieca 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L N U E V E 
por d e n t ó se dan en hipoteca de casas y 
cenaoS) fincas de cn.mpo. pagarés y a lqui le-
res y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
abimestatos y de cobros, supliendo los gas-
to . Cuba 15, de 1 á 4, Sr. Kufin. 
9712 . 4-23 
D I N E R O EN H I P O T E C A : L O DOi ' SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Para el campo provincia 
de Habana. Figarola. San Ignacio 24. de 
dos á 5. 9628 4-21 
Importante y de gran porvenir 
Propio para cualquier industria. Tren de 
carn t mes. establo ó Vaquer ía S E V E N -
D E N dos lotes de terreno, juntos ó separa-
dos ,'i jíeso y meííto ciirrcnoy el metro; uno 
con SO mitres o» frente á la calle A del 
i Vedado compuesto de ^531 metros con una 
I ca.sn en construcción, aguada férti l y yer-
j ba inagotable. E l otro de 1978 metros con 
i frente á la calle B, también con agua y yer-
ba y una cása de tabla y teja con 4 hablta-
1 c íónes y 16 caballerizas acahada de cons-
i truír. Informes Marqués González 12. 
o í n 8-14 
I FABRICA D E B I L L A R E S . VTUDA E H I -
' ios de .1. Fortcza. Se venden á plazos. Hay 
; de 2 y media varas para casas particula-
. res. un.amenté baratos. Especialidad on 
; efectos franceses de primera clase para los 
i mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
! del Cristo. 
8257 28-29My 
A V I S O : DOY D I N E R O CON P A G A R E S 
alquileres y con toda garant ía que preste, 
seguridad. Vendo un solar de esquina para 
fabricar: se hace contrato cor. ella y se dan 
buenas garant ías al que la fabrique, es un 
buen negocio pues son 500 m e í r o s . Progreso 
20 de 8 á 10 a. m. dan razón. 
9573 , 8-20 
" H A 6 t t I f l P O f E G A S ^ 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús de! 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evclio* Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
8711 26-6Jn 
B E u m m 
A G U I A R 75, POR NO N E C E S I T A IÍSE S E 
.-ejido un Mylord de uso en muy buenas 
condiciones, también se vende una máquina 
¡ de escribir marca Sun n ú m e r o 2, en es-
í tado inmejorable, 9C57 4-21 
C A R R O S A COMO Q U I E R A : S E V E N D E N 
' nuevos y usados, construidos en el país, pa-
j ra dulce, cigarros y v íveres , se garantizan 
i sus tableros y d.-niás condiciones, como de 
l primera. Manrique y Figuras, Carruajería. 
1 !i»14 4 8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada 6 manejadora en casa de i 
familia buena: es decente y tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Tenerife número I 
34, altos. 9519 4-19 1 
D E L I N E A N T E P R A C T I C O E N C O N S T R U C -
ciones. desea colocarse. Be hacen planos de | 
casas y toda clase de edificios, mediciones | 
de terrenos y estudios de presupuestos. Mar-
qués González 6A, bajos. 
9538 4-19 
? e i t e l f f i M 8 t a l i i i i t Q S i 
S E V E N D E N 
Un tilbury en $42.40; una guaguita en 
, $42.40¡ Un tilbury baun en ?100.70; uno nue-
SE TRASPASA la acción de un local pro-
pio para bodega con contrato y en punto 
bien situado y muy poco alquiler. D^irán 
razón y tratan en el café L a Luna. Calzada 
y Paseo. Vedado. 974 2 1-2" 
'"SÉ V E N D E UNA ÍTECI i E R I A CON BUENA 
marchanter ía v acreditada. Informarán en 
Zanja 130; 9738 8-23 
\'o completamente, tiene un mes de uso; un 
milord muy poco uso; un tilbury vuelta en-
cera, con su lanza para pareja, sin estre-
'• nar. une araña, zuncho goma y varios arreos 
I pareja y solos. J . número 9 Vedado. 
G. 2 175 10-19 
D E C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, es aseada y sabe cumplir su ' 
obl igación. Dirección San Nicolás 57 y tres | 
cuartos, altos, e-itre San Miguel y San Ra-
fael. :<53;' 4-19 
S E V E N D E 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S •SIC COLO 
can de manejadoras ó criadas de manos: 
tienen referencias y quien las recomiende. 
San Ignacio 39, altos, cuarto número 18. 
9479 4-19 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S S E CO-
locan. una de criada de manos y la otra 
de manejado'a. Inquisidor número 27. altos. ' 
9541 4-19 
P O R T E R O — P A R A A T E N D E R Y ASEO 
de un gabinete 6 consii!corlo médico, se 
ofrece un hombre Inteligente en limpieza 
y cuidado de instrumente,-. No tiene- pre-
tensiones pero si desea familia serla. Rev-
na 64. Informarán. 9520 4-19 
UNA C O C I N E R A . PENIÑSUJLAR D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Ti^ne quien la recomiende. Informes 
Angeles 79. sr.oi 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iocarse do criada de manos ó manejadora. 
Hay quien respenda por ella. Muralla núme-
ro 84. 9503 4-19 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS, 
copturera para servirle á una señora sola. 
Ha de saber coser bien v tener recomen-
dar-iones. Calzada del Vedado esquina & L 
9507 4.X9 
PARA D E P E N D I E N T E D E L I B R E R I A ó 
cesa^anftlogra puep tiene buena Instrucción, 
«' ofreep un peninsular. Tiene buena reco-
mendaeidn. Informes Trocadero, 37 esquina 
t509 4-1» 
Muy harato un tejar de mano que gana 
buena renta, cerca de la Víbora, Informe^ 
Barcelona 3. 9744 8-23 
TRE~Ñ"DE Í^^CDO~S"B"v"EÑbE UÑO~POR 
no poderlo atender su dueño. Informarán 
en Aguiar 124. 9699 4-23 
¡GA NGA.' — D E OCASION S E V E N lÍE"por 
marcharse su dueño de la Isla, una casa 
de mamposterfa de poco tiempo de fabrica-
da y de magníf icas comodidades, situada 
en lo más alto de la Víbora, próxima á la 
Avenida de Estrada Palma: alquilada hace 
meses en 7 centenes y se da en $:!.700 oro 
espafiol. Informa el señor Pepe Aivarez de 
7 á 5 en el kiosco de tabacos del café, fren-
te al paradero de los carros e léc tr icos en 
Je-o-is del Monte. Sin intervenc ión de co-
rredores. 9661 4-21 
B O T I G i 
Se vende una situada en punto céntrico 
de esta capital, hace buen diario y se di, 
barata por no poderla atender su dueño. 
Infortr^rAn Cuba 85. 
C. 2185 . 4.2I 
— b X r R I O M O N S E R R A T E . V E N D O 1 CASA 
alto y bajo, renta $126. precio J12.50n. San 
Lázaro: otra renta |153, precio $16.300. 
FI»rv>rola. San Ignacio 24. de 2 é 5 
9631 4-21 
E N SAN L A Z A R O V E N D O 1 CASAÍ 2 
ventanas, 4 cuartos, saleta, traspatio. 2 
cuartos altos, moderna. En Manrique otra 2 
cuartos bajos. 1 alto. San Rafael otr.1 
6.83 por 22, Figarola, San Ignacio .'» de'" 
á cinco. 9629 j.->i 
GANGA: S E V E N D E N C A S I P O R E L P R E . 
cío de las jaulas que ocupan, dos sinsontes 
Lantadorea. Calle Sublrana número 8. 
9735 4.23 
, S E V E N D E UNA P A R E J A D E M U L A S 
nuevas, próx imas á as ocho cuartas, con su 
, carro de cuatro ruedas. Calzada de Cemen-
1 terio, reparto San Nicolás , fábrica de mosal-
cos. Se dan á prueba. 9688 10-23Jn 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S M A C H O ; Y 
hembra l eg í t imos de Chihuahua, en Aguila 
número 202. 
9641 8-21 
V A C A S D E Ordeño S E V E N D E N C U A -
renta con sus crias. Informarán Sr. J F No-
roña. Empedrado 42 de 12 á 3 de la tarde 
9^7 4.20 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E L U J O CO-
lor bayo; de ocho cuartas; informa en Con-
sulado 124, 9608 4-20 
S E - V É N D É N CINCO C A B A L L O S M A E 8 -
tros en parejas y algunos solos. Informan 
en Rodríguez número 2, J e s ú s del Monte. 
_93SS 8-17 
I G r a n r e m a t e d e c a b a l l o s 
E n los Baños de Carneado un caballo 
grande americano color negro ' en $47.70; 
juno dorado chico $53.00; una yegua grande 
dorada y buena para coche $63.60: un c a b í -
I lio dorado de buen tamaño para coche. 
| $63.60; una yegua criolla cargada, de una 
! gran estampa. $95.40; una potranca de 7 
! cuartas con 28 meses, muy buena $74.20; un 
| mulo negro muy bueno $90.10; uno color 
1 bayo $84.80; Hay otros de monta y una pa-
1 reja de IM;\O, á precios convencionales 
C. 2i?4 10-19 
" C r é d i t o 
S A L U D N : 3 9 . - - T E L É F O ^ o l ^ 
' P r é s t a m o s . C o n t r a t 
J o y a s , o b j e t o s d e , a r t e , m u e b i ^fl 
i d o e n m u e b l e s <le t o d a s olasp.s y e s t i lo s , a l co 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . " ^ ^ n , 
J I R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M ü E B L e 
C o l o s a l s u r t i o 
c. 
POR S E D MUY M O L E S T O E N T̂ A CASA 
B« vende un bonito caballo criollo, color de 
oro, caminador, de 6 y media cuartas, pro-
pie para un vendedor. Se puede ver todos 
IOÍI olas en B y 21, Vedado. 
__9576 8-20 
S E V E N D E TJÑA T E G U A SANA MUY 
manya, .̂ e da barata por no necesitarla. 
T a m b i é n un f&mlUar con zunchos de goma 
y buenas p á t é n t c s Informarán en O'Reilly 
número 1, Antigua Universidad. 
9514 4-19 
V E N D O 0 C A M B I O 
E n motocicleta por un tilbury, máquina 
de escribir, etc. Es tá nuevo y sin uso. A 
todas horas, en Infanta y Estevez, Bodega. 
9341 8-17 
J E l l í l f F E E I M , 
S E V E N D E LINA CAMA D O B L E , D E ES-
maltc "ni;.me. muy barata. Puede verse en 
San Lázaro número 10. '9707 4-23 
C A Z A D O R E S : co.MIMlEN F U N D A S D E 
escopeia, purq sucia, se dan baratas en 
Aguiar 124. 9698 4-23 
S E VEÑDeTuN A R M A R I O D E C E D R O 
nuevo, con 4 cuerpos, de vidrieras y puertas 
de madera la parte baja, hechura moderna 
v se desarma todo. Puede verse en Campa-
nario 164, bajos. 9686 4--;3 
S E V E N D E 
Un taller de Lavado con todos los arte-
factos modernos, barato. Sitios y San Ni-
colás, bodega. 
9726 4"23_ 
A L O i T ^ n T E B L E R O S : UN F R E N T E ^ D B 
caoba antigua, tallada, de 3 por 4 mci -cs 
propio para rn gran estante de libros C> de 
archivo, también para frente de vidriera, «me 
puede iiividir.se en dos secciones: se vende 
como ganga. Aguiar 100 esquimv .1 Obrapía. 
'.•O I S-23 
L'NA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N -
cle por la mitad de su precio un juego de 
sala, palisandro Imitación Reina Regente 
en 25 centenes, un juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to de nogal en 45 centenes. Chacón y 
Aguiar. altos. 9724 4-23 
PÓfe A U S E Í Í T A R S E ^ Ü N A F A M I L I A , ~ S B 
venden varios muebles buenos y lámparas 
de cristal. Neptuno 128, altos. 
9617 8-21 
J^as m&» sencillas . 
más e conómicas D^T I 
neradoras <u. v ,.p:Ja *Ua<1rlr.«aci, neradoraa de Vaoor f *Uc*«iCar 
C J b a h a c r . m á s de t,¿;„ ^ 
Por F P . A m a t y c c ^ a ^ 
C. 1932 ^uba n 
A quien mejor ofrezca- r ^ ? 
reserva de rechazar ios 00 
ciuler oferta inaceptable 2™* 
falta de concurencia el s." E 
ferroviario en la fecha y w 
Jueves 2 de Julio 1908 á T ^ 
en e Escritorio de S C H W \ B v de 
San Ignacio 76, Habana -oo P 
. d a s de acero, con R„s ej" 
vía de 30" con las s i & U i e n ^ 4 
Diámetro de las ruedas 16"- n"8"' 
eje 2-7¿". ' á̂met, 
Viernes 3 de Julio 1908 á . 
en el Ingenio M E R C E D I T ^ . \ , el« 
rros para caña de 30" de anVh 11 
plataforma de madera 27 n?*. e ^ 
capacidad 12 toneladas sin r ^ ' ' 
carretillas de armazón de mad ^ 
Jas para estacas en cada costado ^ 
Se dan informes detallados v ' 
dibujos á quien los pida. Se ^ 
SCH1\'AB Y TILLMANN «AV 
76, Habana. ' ^ ^ 
C. 2152 — 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ¡ 1 X > ¿ 3 l n d 
E l motor mejor y m¿js barato 
traer el agua de los pozo * v eií^ 
cualquie altura. E n venta Lr T 
P. Amat y como.. Cuba 60. Habaní" 
S E V E N D E UN J E E G O de S A L A A N T I -
guo en buen estado y un juego de comedor 
bueno y una nevera, en proporción puede 
verse en Concordia 25 y medio, donde es tán 
depósi tados Mueblería Francesa. 
9619 4-21 
P O R A U S E N T A R S E 
De ésta una familia, vende un Piano, un 
juego de sala L u i s X V , un escaparate, un 
peinador, cuatro sillones, 4 sillas, dos ca-
mas de hierro, una colombina, un guarda 
comidas, un palanganero. 2 mesltas y algu-
nos otros enseres de casa, se da todo muy 
barato; se vende junto 6 por piezas en 
Aguila 202. 9642 8-21 
• P I A D O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maci.«a. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde J3 en adelante; se aí inan y 
romponen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 63, Te lé fono 691. 
9659 26-2].Jn 
S E " V E Ñ D E UN C E R T I F I C A D O ~ D E L A 
Compañía L A A L I A N Z A por el suscriptor 
no poder seguir pagándolo por tener que 
ausentarse de) país: se dií muy barato. I n -
formarán en Jesús María 10 bajos . 
95fiR i l 2 0 _ 
~ s ¡ : V E N D E U N A C A J A D B H I E R R O PA~-
ra caudales, de medio uso. en buen estado, 
tiene un metro cuadrado por frente y alto, 
con su asiento de madera por separado, se 
ría "n precio módico. Teniente Rey 4 altos 
A.' H . 9555 4-20 N 
Acaban de llegar á E . CUSTIN, Habana 
94. entre Obispo y Obrapía, 
C. 2169 10-19 
UN G R A N N E G O C I O : V E N D O 5 MAQNI-
fleos Planos uno de ellos cuarto de cola de 
Pleyer procedente de un remate; los doy en 
75 centenes, valen más del doble. Pueden 
verse á todas horas en Fernandina 46, V i -
cente Fernández . 9499 15-19Jn 
D I S C 
A 50 centavos Cy. Danzones. Guarachas, 
óperas al escojer en Habana 94. 
C. 2170 10-19 
S E V E N D E N los M U E B L E S D E UNA 
casa. Hay juegos de sala, antesala, comeaor 
y cuartos. Lámparas , piano, cuadros, espe-
jos grandes, consola dorada, adornos, plan-
tas, e s tá tua jardín, magníf ico vajillero, chai-
se longe y objetos do adornos. Carlos I I I 
número 4. 9477 4-19 
F I M O S 
De varios fabricantes, acaban de llegar á 
E . Custln. Habana 94, entre Obispo y Obra-
pía. 
_ C . 2171 19-19 
S E V E N D E N MAQUINAS D B C O S E R CA^ 
si nuevas, de todos los fabricantes, garanti-
zándolas á 6, 8 y 10. Obrapía S7. Te lé fono 
número 4 40. 9468 8-18 
S E V E N D E UNA C A J A D É _ H I E R R O ' ' p a : 
ra caudales, y un magníf ico bttfete, se dan 
muy baratos. Informan Amargura 74, altos. 
9351 8-17 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS 
los muebles de una familia juego sala 
Reina Begente. un piano Richards. 4 meses 
de uso, juego de mimbre fino, juego de cuar-
to de nogal, cuadros, lámparas , nevera y 
otros muebles más en ganga Tenerife 5. / 
9206 8-14 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A I i C A M P O I>J2 M A R T E 
de Gaspar n u t r l i e y Cmnjañia 
Aprovechen la ocas ión: ^00 maquinas de 
coser á mitad do precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
lia Zilia. Suároz 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26-lJn 
F á f l r i c a í e n e l i l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 8918 22-9Jn 
E i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una v i -
sita á la fábrica Virtudes 93, all í hay de 
todo y más barato que nadie; juegos de 
cuarto y comedor 6 piezas sueltas, á la mi-
tad de precio. 8908 15-9Jn 
M A Q Ü M E I A . 
GANGA: UN MOTOR DE AIX^OHOL NUE-
vo con su dinamo, para producir 125 lámpa-
ras de 16 bujías, apenas gasta. Propio para 
teatros, c inematógrafo»! ó industrias. Se 
vende barato por necesitar el local. Manza-
na de GAmez, Neptuno y Monserrate. Café. 
9640 4-21 
UNA Desmenuzadora Krajewski Pm 
mazas de cinco pies, completa v « 
estado. ^ " 
UN Trapiche de tres mazas de cinco 
dio pies, muy reforzados, guijos d» 
nickel su construcción es rnoderiií 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. ' 
L a Maquinarla se entregará puest» 
los carros en el chucho del Central 
Para precios y demás informes, dli 
al Administrador del Central HORMir, 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de 
Clara. 
C. 1819 jj.j 
NARANJOS P R O C E D E N T E S DE U 
ri<ia injertados con y sin semilla cía 
T R A á ?5.00 Cy docena, al por m 
precios barat ís imos, pidan catálogo 
B, Carril lo Mercaderes 11. 
8640 J 
. r ,. totee 
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